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ULLE R DE LOS 
DICESE QUE EL "KARLSRUHE" FUE EL BARCO ECHADO A PIQUE POR EL " INVENCIBLE" 
r - - — - - - - - - • - . . ^ . T , . . g « ^ 
IPORÍIINTE ACUEROO ENTRE EL 
v • 
TA N O T \ D E I N G L A T E R R A 
A LOS E S T A D O S UNIDOS 
•Washington, 10. 
I Hoy se ha dado al público el tex-
I He la nota de Inglaterra conles-
fndo a la protesta de los Estados 
TTnidos motivada por las molestias 
ocasionadas al comercio de las na-
ciones neutrales por la marina de 
Luerra inglesa. 
I La nota es en extremo amistosa y 
i -evela un espíritu cordial y concilia-
torio. 
Inglaterra opina, lo mismo que los 
Estados Unidos, que sólo deben visi-
Itarse los barcos neutrales dedicados 
I al comercio cuando lo exija una im-
periosa necesidad; pero, a la vez 
Inue acepta, en términos generales, 
lia doctrina expuesta en la nota ame-
Iricana señala las dificultades que se 
I presentan en la práctica y alude a 
líos fraudes que suelen cometer los 
embarcadores. 
Cita datos estadísticos para pro-
bar que cierto comercio neutral ha 
aumentado, en vez de disminuir. 
Algunos de los argumentos ex-
puestos en la nota americana son re-
futados victoriosamente. 
Da seguridades al Gobierno ame-
ricano de que las operaciones de es-
ta índole se llevarán a cabo en lo su-
cesivo procurando causar el menor 
daño posible a los intereses de los 
Estados Unidos y los del comercio 
neutral de las demás naciones. 
El Secretario de Estado, Mr. Wi-
Jliam J. Bryan, ha declarado lo si-
mente sobre la contestación de In-
glaterra : 
"Como la contestación de la Gran 
Bretaña es simplemente una nota 
preliminar y no una respuesta com-
pleta a nuestra nota, reservaremos 
los t'imentarios hasta que se haya 
recibido la contestación completa." 
En la nota recibida, Inglaterra pro-
mete hacer la debida reparación ca-
da vez que los barcos de guerra bri-
tánicos trasnasen, siri intencinn de 
hacerlo, los límites que fija la ley 
internacional. 
La nota, en conjunto, considérase 
de Au satisfactoria, aunque el Departamen-
han sil tn de Estado expondrá datos esta-
ika, pa dísticos en contestación a ciertos ar-
res anfj gumentos. 
Los aliados tratan ahora mucho 
nejor al comercio neutral y créese 
Jie la situación en general es más 
nalagüeña. 












Y El . - SE COMPLICA EA El 
LL Mil 
P A R T E F R A N C E S 1 
París, 10. 
Los partes oficiales publicados 
hoy dicen lo siguiente: 
"En el distrito de la Champagne, I 
anoche, dos contra ataques alemanes,' 
uno al norte de Perthes y otro al 
norte de Beausejour, fueron recha-
zados. E n Argonne dos ligeros ata-
ques hechos por el enemigo fracasa-
ron en Foníaine Madame y Strubert. 
"Los franceses hicieron retroceder 
a los alemanes en el norte cerca de 
Beausejour y también entre Reims y 
Argonne, capturando un fortín ale-
mán de campaña. Soissons fué bom-
bardeado simultáneamente con la 
tentativa alemana para recuperar 
las posiciones capturadas por los 
franceses cerca de Soupir. L a tenta-
tiva fracasó. Los ataques alemanes 
en el bosque de Apremont, al noroes-
te de Wattwiller, fueron rechaza-
dos. 
E L " I N V E N C I B L E " A V E R I A D O 
Londres, 10. 
E l Almirantazgo no ha podido sa-
ber el nombre del barco que fué 
echado a ñique por el "Invencible" 
frente a Pernambuco, Créese ahora 
que fuera el crucero "Karlsruhe." 
Dícese que el "Invencible está se-
riamente averiado. 
E L " B R E S L A U " Y E L "HAMI-
D I C H " A V E R I A D O S . 
Retrogrado, 10. 
Anunciase semioficialmente que 
en un combate naval librado en el 
Mar Negro el miércoles, los barcos 
rusos causaron serias averías a los 
cruceros turcos "Breslau" y "Hami-
dich." 
B E R L I N S A T I S F E C H O 
Berlín, 10. 
Los periódicos de esta capital con-
sideran satisfactorio el resultado ob-
tenido durante la primera semana 
del año. 
Los alemanes han hecho 5,700 pri-
sioneros y ocupado 25 ametrajlado-
ras. 
Desde el 22 de Agosto hasta el úl-
timo de Noviembre sólo un ocho por 
ciento de los trabai adores organiza-
dos de Alemania han estado sin 
empleo. 
Dícese semioficialmente que se ha 
averiguado que hay cinco millones 
de hombres más, pertenecientes a la 
reserva territorial, aptos para el ser-
vicio activo en campaña. 
OPINION D E U N DIPUTADO R U -
MANO. 
París. 10. 
Un diputado rumano, miembro de 
la misión franco-rumana que se en-1 
cuentra ahora en Francia, ha decía-1 
rado que Rumania, que hoy se halla | 
en vísperas de realizar grandes pro-1 
gresos, iría a la ruina final y defi-
nitiva si llegase a tomar parte en la 
guerra. 
Agrega este diputado rumano que 
esta declaración suya no es de ca-
rácter oficial, sino simplemente la 
expresión de los sentimientos del 
pueblo. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 10. 
E l Estado Mayor Alemán ha expe-
dido el siguiente parte: 
"Las tentativas del enemigo para 
alojarnos de nuestras posiciones en 
las dunas de Nieuport, fracasaron. A l 
nordeste de Soissens todos los repe-
tidos ataques efectuados por los fran-
ceses fueron rechazados con grandes 
pérdidas para el enemigo, que dejó 
en nuestro poder más de cien prisio-
neros. Los franceses efectuaron hoy 
otro fiero ataque, pero fueron recha-
zados con numerosas bajas. E n Ar-
gonne hicimos catorce prisioneros y 
hemos ganado más terreno. Los com-
bates en estas cercanías continúan. 
" E l tiempo en ambos teatros de . la 
guerra sigue tormentoso. L a situa-
ción en todo el teatro oriental de la 
guerra no ha variado. 
L A G R A T I T U D D E A M B E R E S 
Amberes, 10. 
E l Consejo Intercomunal de Ambe-
res adoptó hoy la resolución de ex-
presar a los Estados Unidos la grati-
tud del pueblo de Amberes por los so-
corros enviados de Norte América. 
L O S A L E M A N E S E V A C U A N A 
L I L L E 
Londres, 10. 
E n despacho de Boloñia, dirigido al 
"Express", anunciase que se ha con-
firmado la noticia de que los alema-
nes han evacuado a Lille, y que la 
plaza está en poder de los soldados 
británicos. 
HAZAÑAS N A V A L E S R U S A S 
Retrogrado, 10. 
Se ha publicado el siguiente parte 
oficial: 
"Nuestros barcos de guerra traba-
ron combate en el Mar Negro con los 
cruceros enemigos "Breslau" y "Ha-
midich", causándoles daños conside-
rables. 
" E l viernes nuestros barcos explo-
raron la bahía de Synope y dispa-
raron contra varias embarcaciones 
turcas. 




















T A D E L A R B O L 







LOS NIÑOS E N L A F I E S T A D E L A R B O L K E C I B I E N D O LOS DONATIVOS. 
J a el ruJ0 e?ecto la fiesta suspen-
í ^ t o Primero de Enero, en el 
«oate. e ^awton, en Jesús del 
v-aqueÍl°C1lCÍÓn de Fomento Mutuo 
«unos 'arriada 
dulces 
los Pobrp~"iiliina obsequió a 
^ « s v ie,a con ropas, frazadas/ za 
, La figJT 
r : Enero ^ ' P ^ ^ W a el día primero 
p \ f , ^ l a ^ e ^ ™ 0 , magnífica; la espía-
l e d'So'^cla a n a Parcela de terr eno 
" ¡LqUe PUedí^116' es lo más hermo-
a ^ s c a T , onecerse, situada en la 
Arm'lenida del Porvenir, Mi-
feV^ o h o V , 8 ^ Catalina. 
& de0Ch^Íe„ a -anana, una cua-
tar cien+'aba.Ja<lores procedió a 
t0 "ncuenta árboles de 
diversas clases, figurando entre ellos 
una hermosa colección de nísperos 
japoneses, eucaliptos, cauchus, salva-
deras, almendros y otras muchas va-
riedades. _ . 
Allí vimos a los señores Carlos A l -
zugarav, entusiasta presidente de la 
Asociación a Enrique Cintas, Federi-
co Frigola, Piqué, Analz y Juan L.ue-
^ S e distribuyeron las plantas según 
el plano del terreno. Este es espa-
cioso y pronto será el recreo favo-
rito de la ninéz de aquel barrio. 
Allí en -una bonita glorieta levan-
tada en el terreno descrito, tuvo efec-
to el reparto a los niños pobres. 
Consistieron los regalos en doscien-
tos pares dS ¿apatos, para niños de 
dos a "diez años de edad, trescientas 
frazadas y sobre mil paquetes de dul-
ces y confituras. 
L a distribución estivo a cargo de 
una comisión de damas, entre las 
cuales recordamos a las señoritas Ju-
lia y Teresa Curquejo, María Luisa 
y Josefina Ainz, Marina y Esperanza 
Berenguer, señora Echemendía de 
Mederos y María Teresa Ramos Iz-
quierdo. 
Amenizó el acto la banda del Cuar-
tel General. 
Al acto no concurrió el elemento 
oficial. Esto era comentado porque se 
les habíct ínvitedo previamente, por 
el señor Alzugarayf' 
torpedero ruso bombardeó dos barcos 
del enemigo que transportaban hari-
na, haciéndoles dieciocho prisioneros-
"Al este de Surmench nuestros 
barcos destruyeron cuatro de los bar-
cos mercantes del enemigo. 
"Según información recibida en es-
ta capital, el barco dedicado a colo-
car nrnos "Peikishefket", arribó a la 
bahía de Stenia, en el Bosforo, au-
xiliado por botes salvavidas de vapor 
y con averías a lo largo de la línea 
de flotación y haciendo agua. Crée-
se que quedará inutilizado por mu-
cho tiempo." 
L O S P R I S I O N E R O S F R A N C E S E S 
Y A L E M A N E S 
París, 10. 
Según anuncio oficial del gobierno 
francés, en vista de que Alemania re-
tiene a los cirujanos y enfermeros 
que caen en su poder, en lo sucesivo 
sólo repatriará a los prisioneros ale-
manes también cirujanos y enferme-
ros en la misma proporción en que 
sean devueltos los franceses. 
También anuncia el gobierno de 
Francia que en lo adelante se dará a 
los demás prisioneros alemanes exac-
tamente el mismo trato que reciban 
los franceses de Alemania. 
L O D E L C A R D E N A L M E R C I E R 
Roma, 10. , 
E l Nuncio papal en el Havre ha 
comunicado al Vaticano los detalles 
del arresto del Cardenal Mercier, re-
mitiendo también una lista de sacer-
dotes belgas fusilados por los ale-
manes, no obstante su evidente ino-
cencia. 
Según informes recibidos por el co-
rresponsal de la Agencia Laffan, Su 
Santidad pedirá una explicación a 
Alemania, con la amenaza de hacer 
pública su protesta si no tfe accede a 
su petición. 
C O M P L I C A C I O N A U S T R O - I T A -
L I A N A . . 
Roma, 10. 
Se ven venir nuevas complicacio-
nes sobre Italia y Austria como re-
sultado del incidente ocurrido en 
Gravosa, en la Dalmacia, donde las 
autoridades militaren obligaron a un 
súbdito italiano de apellido Intini a 
ahorcar a un compatriota acusado de 
traición. 
Los italianos residentes en Gravosa 
amenazaron a Intini y se disponían a 
lincharlo, pero el italiano amenazado 
se refugió en Ancona, donde fué 
arrestado y también amenazado de 
muerte por las turbas indignadas. 
Ahora se le procesará bajo la acu-
sación de asesinato, mientras se ven-
tila el caso por las vías diplomáti-
cas. 
S I G N I F I C A T I V O A C U E R D O 
Roma, 10. 
Dícese que el Quirinal y el Vatica-
no han celebrado un acuerdo en vis-
ta del cual si Italia llega a tomar 
parte en el conflicto el Papa suplica-
rá a los representantes diplomáticos 
acreditados en la Santa Sede que sal" 
gan de Roma, encargándose el go-
bierno itaMano de la correspondencia 
telegráfica, y postal del Sumo Pontí-
fice en las naciones extranjeras. 
Este aciserdo es resultado de las ne-
gociaciones confidenciales entre el 
Quirinal y el Vaticano, en que sirvió 
de intermediario el Cardenal Agliar-
di. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
Londres, 10. 
L a contestación de Inglaterra a la 
nota americana absorve la atención 
del público y de la prensa inglesa a 
causa de la carencia de noticias im-
portantes procedentes del campo de 
batalla. 
Según los partes oficiales france-
ses y alemanes, los combates más re-
cientes en el oeste han sido una re-
petición de los librados en días an-
teriores. 
Oficialmente se hace hincapié en 
la importancia de los altos explosi-
vos de la artillería moderna, y se 
pretende oue los aliados por este 
concepto llevan la ventaja a los ale-
manes. 
En la costa basta Oise, donde el 
territorio se halla inundado, los gran 
des cañones funcionan continuamen-
te, pero el agua y P1 fantro imoiden 
toHo movimiento a la infantería. 
Los franceses están llevando ade-
lante su ofensiva a lo larsfo del valle 
del A'sne. al través de la Champag-
ne y hasta el oeste He Argonne. 
Los alemanes también pretenden 
haber oMenido ventabas en la mis-
ma reeión, rechazando la tentativa 
francesa para tomar las trincheras 
de Woevre. 
Los alemanes dice" q"e la ofen<5Í-
i va rusa en la dir^rrión de Mlawa h» 
| fracasado v nue los turcos en el 
| Cáu^aso ofrecieron gran resistencia 
en la frontera cerca de Karanro-an, 
v han atacado con gran ferocidad las 
líneas rusas. 
Los rusos al narerer Han c é d í t o 
" la noticia de nue el "río^Kon" fi\é 
dañado por la flota rusa del Mar No-
oro. Los rusos han estado atacando 
las puertos turcos, destruyendo un 
m'^ero de embarcaciones. 
"̂ Vi el cercano Oriento r\n ha ocn-
rrido ninn-ún nuevo ?r>ridento. ^uera 
H^ ' i not;''íí' de c e ^"«nfKHpff^ oX. 
T>i"istro W^aro r?o TMacíones Ex-
Í t^-í^ves. palo T>f,.ra Roma ron ur»a 
: rni'-i^n semíoflrlal n^rn indagar la 
i probable actitud de Italia. 
e r P a r v u 
Mas de 600 niños pobres, tuvieron ayer ropas. 
víveres y juguetes. 
A S P E C T O Q U E P R E S E N T A B A N L O S S A L O N E S D E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S , MOMENTOS AN-
T E S D E COMENZAR E L R E P A R T O . 
UNA INTERVIEW CON 
EL MARISCAL 
D E T A L L E D E L A B A T A L L A D E 
E J E R C I T O MOSCOVITA.— E L S 
L O S RUSOS E N L A F R O N T E R A . 
RIOS.— ODIO A L I N G L E S . — E L 
B U R G , R E B O S A N T E D E E N E R G I 
T I T U D E S . — NO N E C E S I T O CON 
T A D E UNA SEÑORITA D E L T I 
DOS.— ¿Y CUANDO L 
L a acción de Tannenberg fué reñida 
en un campo de batalla cuatro veces 
mayor en extensión que el de Sedán, 
y los rusos perdieron más de noventa 
milhombres. 
E n aquella inmensa explanada fue-
ron los rusos cercados, según todas 
las reglas de la moderna estrategia. 
E n el centro, ellos se habían cons-
truido admirables posiciones, pero de 
nada les sirvieron. 
Hindenburg, con todo su Estado 
Mayor, se sostenía con un solo Cuer-
po de Ejército y, constantemente ata-
cado por el enemigo, esperaba tran-
quilamente noticias importantes que, 
según sus planes, estaba seguro de 
recibir. 
E l propio mariscal, con todo su 
Cuartel General, se había puesto como 
cebo al Ejercito ruso que, así enga-
ñado, acudió de los cuatro puntos car 
dinales para envolverle a su placer. 
E l envolvimiento era ya completo, 
más, como con él contaba de antema-
no von Hindenburg, siempre sere-
no, con una sangre fría admirable y I 
sorprendente, esperó y esperó hasta 
que a cosa del mediodía un aeroplano, 
apareció por los aires, más alto aún 
que las nubes; después de volar unos 
minutos sobre el campamento, fué a 
aterrizar ante el mismo Cuartel Ge-
neral. 
Hindenburg recibió por este conduc 
to la noticia de que el Ejército orien-
tal había ya ocupado victorioso las 
posiciones que él había señalado, lo 
que equivalía a decir que el cuadro 
estaba^ cerrado y el Ejército ruso ha-
bía caído en la ratonera. 
Distraído en el envolvimiento del ge 
neral en jefe, el enemigo quedaba en-
cerrado. Entonces von Hindenburg or-
denó el ataque en toda la línea, y tuvo 
lugar el gran descalabro moscovita. 
Entre las numerosas banderas rusas 
que cayeron en poder de los alemanes 
en esta batalla de Tannenberg, figura-
ba una con la inscripción alemana: 
En prueba de compañerismo. .Esta 
bandera fué regalada hace ya más \ 
de un siglo, por el general prusiano | 
Yorck von Wartemburg al regimien-
to del general ruso Diabitsch, cuando 
ambos generales formaron la famosa 
Convención en el Molino de Taurog-
gen, y, caso singular y extraño: esta 
bandera fué conquistada en la batalla 
de Tannenberg por el regimiento de 
Cazadores prusianos que lleva por 
nombre el de su ilustre donante. 
E n el Cuartel General de Hinden-
bug, dice Paul Goldmann que no se 
advierte la existencia de odio contra 
los rusos. A l contrario, todos, gene-
rales oficiales y tropas, se complacen 
en reconocer que los moscovitas hacen 
actualmente la guerra de un modo ba.? 
tante humano. También hacen iustícia 
T A N N E N B E R G . — ENGAÑO A L 
E R V I C I O D E U N A E R O P L A N O . — 
J U S T I C I A A L O S A D V E R S A -
E J E R C I T O T U R C O . — H I N D E N -
A S . — R E C T I F I C A N D O I N E X A C -
S E J O S E S T R A T E G I C O S . — CAR-
R O L . — R E G A L O S Y R E C U E R -
A G U E R R A T E R M I N E ? 
a la manera noble con que los fran-
ceses defienden su territorio. 
Sólo contra los ingleses existe allí 
el mismo odio que se respira en toda 
Alemania. E l mariscal dijo a Gold-
mann que el Príncipe heredero de Ba-
viera, en su notabilísima orden del 
día que señaló a los ingleses como a 
los más aborecidos contrarios, no hizo 
sino hablar por toda el alma germáni-
ca. 
No por ello se menosprecian, ni 
mucho menos, las buenas prendas mi-
litares de que pueden envanecerse las 
tropas británicas. Según el general 
Ludendorff, esas buenas cualidades no 
han sorprendido al Estado Mayor 
alemán, que ya tenía perfecto conoci-
miento de ellas, y mientras en Ale-
mania, el público en general consi-
deraba al Ejército inglés como a al-
go asi como una Sociedad de tirado-
res^ las autoridades militares del Im-
perio sabían a qué atenerse y estaban 
(PASA A L A S E I S ) 
•̂ 5 Animadísima quedó la repartición 
de alimentos, ropas y juguetes, que 
se efefetuó ayer entre los niños po-
bres, por la filantrópica sociedad, "In-
ter Párvulos Charitas". 
E l acto se verificó en los salones 
de la Asociación deDependicntes del 
Comercio de la Habana, los cuales 
fueron cedidos galantemente. 
L a directiva de la "Ínter Párvulos 
Charitas", compuesta por la señora 
de Sánchez Fuentes, la señora de V i -
llalón, la señora de Huertas, las seño-
ritas Ofelia, Virginia, Anita y Ester 
Enríquez, Nuemjj Rivera y Alicia 
Fuentes, eran las que hacían el re-
parto. 
A cada niño se le entregó una lata 
de leche condensada, un paquete de 
galleticas, una 'frazada y un- ju-
guete. 
Para recibir esos objetos había 
inscriptos 400 niños, pero como más 
de la mitad de estos venían acompa-
ñados por alguno otro, resultó que 
fueron más de seiscientos los favore-
cidos. 
Cerca de la cinco, y en medio del 
mayor orden se terminó el reparto. 
Felicitamos a las altruistas damaa 
que componen la directiva de la "In-
ter Párvulos Charitas", por el acta 
celebrado ayer, acto de verdadera ca-
ridad. 
F a l l e c i m i e n t o 
d e m h u m o r i s t a 
Saint Paul, 10. 
A consecuencia de un ataque car-
diaco ha fallecido el notable humo-
rista Marshall Wildcr. 
La muerte dIO 
Pésame del Ministro de Aíemania.-Salida 
de García Kolhy para Berlín.-El Cír-
culo Libera!.-El cadáver. 
E l ministro de Alemania, doctor 
Von Verdy du Vernois, visitó ayer en 
su residencia particular al Secreta-
rio de Estado, doctor Desvernine, 
dándole el pésame en nombre de su 
Gobierno por el fallecimiento del se-
ñor Gonzalo de Quesada, Ministro de 
Cuba en aquel Imperio. 
E l Secretario de Estado recibió 
ayer tarde un cablegrama del Minis-
tro de Cuba en la Haya, señor Juan 
de Dios García Kolhy, participándo-
le su salida para Berlín, en cumpli-
miento de la misión que se le confi-
rió de dar el pésame a la familia del 
señor Quesada y asistir a sus funera-
les. 
E n el edificio del Círculo Liberal, 
Zulueta 28, se puso ayer a media as-
ta la bandera y se enlutaron los bal-
cones, en señal de duelo por el falle-
cimiento del señor Quesada. 
Probablemente el cadáver del señor 
Quesada será traído hasta Nueva 
York por la vía de Holanda. Ignóra-
se si será enterrado en el cementerio 
de aquella ciudad, donde sus familia-
res poseen un panteón, o si lo trae-
rán a Cuba, como dice el cablegrama 
de la Prensa Asociada que publica-
mos en la edición anterior. 
A C L A R A C I O N 
Por la precipitación con que escri-
bimos anoche los datos biográficos 
del señor Gonzalo de Quesada, se hi-
cieron algunas omisiones y apareció 
una errata que debemos de subsanar. 
Gonzalo de Quesada nació en la 
Habana el día 10 de Diciembre do 
1868, en una casa de la calle de Luz 
al costado de la Iglesia de Belén. 
Fué a Nueva York a la edad de 
cinco años. 
Empezó la carrera de ingeniero 
civil en la Universidad de Colum-
bia. 
Abandonó esos estudios al año si-
guiente para ingresar en la carren 
Consular como Cónsul de la Repúbli-
ca Argentina en Filadelfia. 
En 1891 se recibió de abogado en 
la Universidad de Nueva York. 
E n 1892 casó con Angelina Miraní'i*' 
y Goví?!, 
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NOTICIAS DE LA ZAfRA 
L L U E V E E N SALAMANCA 
(Por telégrafo.) 
Salamanca, Enero 10. 
Desde anoche llueve fuei'temente 
en esta comarca, obligando a los in-
genios a suspender sus tarcas de 
la zafra. 
E l Corresponsal. 
E L C E N T R A L U L A C I A 
Según carta que-acabamos de re-
cibir de nuestro estimado amigo el 
señor Juan Viera, fechada en Rodri-
go, desde hoy debe haber reanudado 
KU molienda el central "Ulacia",_ des-
pués de tres días de parada debido a 
las lluvias que en estos déas azotaron 
aquella comarca. 
Rinde dicho central una tarea de 
100.500 arrobas de caña. 
Piensa moler, si ti tiempo se lo 
permite, 100.500 sacos de 13 arrobas. 
D E CAMAGÜEY 
L a zafra.—La Guardia Rural. 
Casi todos los ingenios instalados 
en esta provincia han roto la mo-
lienda. 
Con tal motivo el Comandante Ro-
gerio Caballero, Jefe del Tercio del 
Regimiento número 3 que guarnece 
esta provincia, pei'teneciente al Cuer-
po de la Guardia Rural, ha cursado 
órdenes a los Capitanes jefes de E s -
cuadrones para que éstos a su vez lo 
hagan a los jefes de puestos, encami-
íiadas a la vigilancia y custodia de 
las fincas azucararas. 
Ingenio "Senado." 
Este ingenio, enclavado en el po-
blado y barrio del Senado, término 
municipal de Nuevitas, comenzó su 
zafra el primero de año y continua 
su molienda sin interrupción. 
Este año prolongará su zafra de-
bido a que tiene que moler mucha 
caña nueva procedente de la Sr^n 
extensión de tierra que en el pasado 
año se adquirió por los propietarios 
de este Central. 
Ingenio "Lugareño." 
Esta finca azucarera enclavada en 
el barrio y poblado de Lugareño tie-
ne dispuesto el comienzo de su za-
fra para el próxinjo día quince. 
Este ingenio tiene que moler mu-
cha caña que quedó en pie el pasado 
año, debido a que las aguas le obli-
garon a levantar la molienda. 
Ingenio "Camagücy" 
Este ingenio, situado en el poblado 
de Piedrecitas, rompió su molienda 
hace quince días. 
E s la segunda zafra que hace. Tie-
ne mucha caña nueva para esta mo-
lienda. 
Ingenio "Francisco." 
E l ingenio "Francisco", situado en 
Guayabal, término municipal de San-
ta Cruz del Sur, hace como veinte 
días que comenzó su zafra. 
En algunas de sus colonias se que-
jan de la escasez de cortadores de 
caña. 
A esta ciudad ha venido el .señor 
José Sánchez Espinosa para buscar 
cortadores. 
' Rojitas. 
D E N U E V I T A S 
L a zafra. 
E l día 4 del corriente empezó la 
molienda el centi'al "Senado." Según 
me han informado, empezó traba-
jando con los dos molinos pero, por 
falta de braceros tuvo que seguir mo-
liendo con uno. 
E l estado de sus campos de caña 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
Trasladada la liqui-
dación de la casa de 
V. Loríente, S, en &, 
exclusivamente al nú-
mero 13 de la calle 
Amargura, se alquila 
el nijm.11, o sea la 
planta baja y su só-
tano del edificio que 
hace esquina a San 
Ignacio. 
I 1 S F O R I V I E S : 
AMARGURA, 13. 
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CAJA OE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
i s t e i É l a l É i 
hace esperar una buena zafra, quizá 
mayor que la pasada. 
E l central " E l Lugareño" ha anun-
ciado dar comienzo al corte de ca-
ña para el día 15 del actual. 
Estaré pendiente de la marcha de 
los dos centrales ubicados en este tér-
mino municipal para informar sema-
nalmente sus progresos. 
J O S E S O L E R . 
Del central "Orozco" 
Correspondiendo a sus buenos de-
seos de que demos noticias referen-
te a asuntos de ingenios, debo de ha-
cerlo o darle una idea de cuál ha 
sido la causa. 
Sólo se espera que cesen las lluvias 
que hasta hoy han sido la causa pa-
ra que este importante ingenio rom-
pa la molienda. Falta hace que de 
principio para que los inumerables 
obreros que hoy están sin trabajo, 
puedan llenar las necesidades de sus 
hogares , pues están pasando una cri-
sis terrible. 
Y a hubiera comenzado la nueva za-
fia desde hace días, si no padeciéra-
mos de las constantes lluvias que 
han caído, que han perjudicado con-
siderablemente la buena marcha de 
esta finca. 
Los hermanos Picaza dueños de 
este importante central han hecho 
grandes reparaciones, poniéndolo a 
la altura de los más adelantados de 
la provincia. 
E l campo se encuentra en buenas 
condiciones, y será este uno de los 
motivos para el alivio del pueblo que 
padece. 
L a zafra será este año de unos 60 
mil sacos de 13 arrobas aproximada-
mente. 
Mucho agradecemos a usted llame 
la atención al señor Secretario^ de 
Obras Públicas para que dé comien-
zo al tramo de carretera que está pa-
ralizado desde la época del general 
Gómez, que une con la de Bahía Hon-
ra, y que será una obra de la que 
tanto necesitamos los que tenemos 
la necesidad de sufrir los caminos 
que están completamente intransita-
bles. 
Le daré más detalles en la próxi-
ma. 
Atentamente, 
F E L I P E DIAZ. 
D E RODAS 
E l tiempo y la zafra 
Enei-o 8. 
Desde el día primero hasta le fe-
cha, no ha dejado de llover un solo 
día, con más o menos intensidad, y 
el aspecto del tiempo hace suponer 
que continuará la anormalidad de la 
estación por algunos días. 
Los centrales "Lequeitio" y "Par-
que-Alto" ordenaron el "corte" a fi-
nes de Diciembre, dando comienzo a 
su molienda en los primeros días de 
Enero; pero como sus colonias han 
tenido que suspender el "corte" por 
las excesivas lluvias, la falta de ca-
ña ha determinado el paro de la mo-
lienda. 
"San Lino" también ordenó el 
"corte" y si ha empezado a moler ha 
sido obligado por la circunstancia de 
tener de 40 a '50 mil arrobas de caña 
en el batey, pero terminada esta mo-J 
lienda, habrá de parar sus molinos en 
espera de mejor tiempo. 
Dícese que por tener esta caña que 
se molerá hoy con muy baja gradua-
ción, y cargarse su guarapo con los 
¡ ácidos que recogerá a su paso por los 
| apai'atos, por la reciente limpieza que 
jen ellos se ha hecho, tpndrá que ser 
i destinada al alambique para la obs-
¡ tención de alcoholes. Unica manera de 
cubrir su costo. 
Puede decirse que aunque haya 
corrido el guarapo por los trapiches 
de nuestros centrales, la zafra, para 
el pueblo no ha empezado todavía. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T A B A C A L E R A S 
Según publica la prensa de Puerto 
Rico, la "Porto Rican American To-
baco Company" ha resuelto cerrar 
sus talleres de elaboración en San 
Jucn y demás puntos donde los tiene 
establecidos. 
L a revista "Puerto Rico Comer-
cial", opina no ser ésta la mejor épo-
ca del año para promover la nueva 
crisis que allí se arvecina para los 
torcedores y demás interesados en 
ese negocio, que son muchos. 
Dice la expresada revista, comen-
tando desfavorablemente la determi-
nación tomada por el "trust" que si 
allí existieran más fábricas de taba-
co bajo la dirección de instituciones 
netamente puertorriqueñas, otra sería 
la suerte que corrieran los que a esa 
misma industria dedican sus ener-
gías, tanto en el sentido económico 
como en el orden social. 
= S E C R E T A R I A . = 
G O S y V O G A T O R I A 
De orden del .señor Presidente-Director, se cita a los señores So-
cios Suscriptores para l a junta general ordinaria que, de acuerdo con 
lo que prescriben los art ículos 11, 17, 43, 44, 45, 64, 65 y 67 de nues-
tro Reglamento, se ha de celebrar en los salones del Centro Asturiano el 
domingo, 17 del actual, a la una y media de la tarde y cont inuará 
el d ía 7, primer domingo de Febrero. 
Debiendo elegirse en la primera sesión los señores del Consejo que 
corresponde con arreglo al citado art ículo 17, se hallan expuestas la« 
aclaraciones necesarias en la oficina de la Ins t i tuc ión , 
P a r a asistir a la junta es requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de Diciembre de 1914. 
Habana, 9 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
E . González Botes. 
C 261 n - e 
"COVADONGA" 
-DEL-
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
A V I S O 
En virtud de haber acordado ía Junta Directiva 
de esta Asociación crear una plaza de Enfermera para 
el pabellón de cirugía de esta Casa de Salud, se avisa 
a las Enfermeras graduadas que se encuentren en ac-
titud de poder desempeñarla, que pueden presentar 
sus documentos en la Dirección de la Casa de Salud, 
de 10 a 11 de la mañana, hasta el día 15 del presente 
mes. 
Habana, Enero de 1915. 
El Secretario, 
R a f a e l G . M a r q u é s . 
C 204, 16-6 
SOCIEDAD DISUEUA 
Se ha disuelto en Gibara la socio-
dad mercantil que giraba en aquella 
plaza bajo la razón social de Valle y 
•Arará, habiéndose becho cargo el se-
ñor Francisco Arará Rabell de todos 
los negocios, así como de los créditos, 
tanto activos como pasivos, a que ve-
nían dedicándose en el establecimien-
to titulado " L a Victoria", en la ca!Ie 
de Independencia esquina a Simón 
Reyes, en aquella localidad, con efec-
tos retroactivos al primero de No-
viembre del pasado año. 
Revista del Mercado 
Habana, 9 de Enero. 
A C E I T E D E O L I V A S : 
En latas de 23 libras, de $15.50 a 
$15.25. 
E n latas de 9 libras, de $15.50 a 
$16.50 quintal. 
En latas de c.uati-o y media libras 
de $16.50 a 19.50. 
E l refino español en cajas, de $8.00 
a $8.50 caja y el francés a $10.00; 
según clase y marca y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas de 
menor peso, 
A C E I T U N A S : 
Siguen recibiéndose en latas y ba-
rriles, a 35 cts. el barril chico. 
De 4 a 6 las cajas de 12 latas. 
A F R E C H O : 
Americano a $2.20 y el argentino 
a $2.00. 
A L C A P A R R A S : 
E n latas se ofrecen a 20 centavos. 
A L M E N D R A S : 
Se han vendido y se cotizan a 
$40 quintal. 
AJOS: 
Los catalanes de 40 a 65 centavos. 
Los de Valencia de 40 a 65 centa-
ALM1DON: 
Abundante; el de yuca del país a 
$4.00., 
Inglés y americano, de $5.50 a 
$6.00. 
A L M E N D R A S : 
Se cotizan a $40 quintal. 
A L P A R G A T A S : 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1.09 docena. 
Se han vendido y ge cotiza a $10-00. 
A L P I S T E : 
Se han hecho ventas a $8-00, coti-
^ « l ^ S , al rnismo precio. AIÍM0jZ D E L A I N D I A : 
L l de fiemilla se vende a $4.70 y 
el nuevo $6.25. 
ARROZ D E V A L E N C I A : 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do a $5.50 quintal. 
A V E L L A N A S : 
Las de Tarragona se venden a 
$10.50 quintal. 
A V E N A : 
Del Canadá a $2.50 y de los Esta-
dos Unidos a $2.10. 
A Z A F R A N : 
Clases españolas de $15.00 a $18.00 
libra. 
B A C A L A O : 
E l de Noruega se cotiza de $10 a 
$10.50 quintal. 
E l de Escocia a $8.25. 
E l bacalao en tabales se ha vendi-
do a $8 quintal. 
E Irobalo, de $6.50 a $7. 
L a pescada a $6.25. 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
de $22.50 a $29. 
Las del país se venden a $18. 
C A L A M A R E S : 
Hay marcas que se venden a $2.75 
los 48|4 de marcas corrientes. 
C E B O L L A S : 
Las de los Estados Unidos de $1.37 
a $1.68 quintal. 
Las gallegas a 26 reales quintal. 
Las del país a $2.50 quintal. 
C E R V E Z A . : 
Dél país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barril con 84 medias botellas. 
C I R U E L A S : 
Las de España a $1.00 la caja. 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
E l francés a $15.50 caja de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
llas. 
COMINOS: 
E l de Málaga se vende a $12, coti-
zándose a $12, y el Moruno a $12. 
C H I C H A R O S : 
Se cotizan de $5.50 a $6. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del país: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00, 
F I D E O S : 
Las fábricas del país hacen difícil 
la venta del español. 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país a $3.60 las cuatro cajas 
del amarillo y a $4 las cuatro cajas 
•del blanco. 
F R I J O L E S : 
Proveen" el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa. No hay 
del país. 
Negros, de orilla, de $4.50 a $5 e, 
quintal. 
Blancos: de Europa, a $9 el quintal. 
De los Estados Unidos: 
Colorado: de $6.50 a $7. 
F R U T A S : 
Melocotones de Canarias, de $2.25 
a $4.50. 
De España, marcas de crédito, de 
$2.50 a $5.25. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja. 
GARBANZOS: 
Los medianos, a $2.75, 
Gordos, a $8.50. 
De Méjico, chicos, a $8.50. 
Grandes especiales a $9.50. 
Monstruos, a $11.75. 
G I N E B R A : 
L a de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
G U I S A N T E S : 
De España: corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25, Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase, 
H A R I N A D E T R I G O : 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras de $6.50 a $8.00, 
Del Canadá, de $7 a $8.50. 
H E N O : 
A $1.75 quintal, 
J A B O N : 
Catalán: a $9.00 quintal. 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 li-
^ l de Mallorca: de $8.50 a 9.00, 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $18 a $20 paleta, y 
de pierna de $24 a $27, 
De España: 
Gallego corriente, de $25.00 a $40.00 
según clase, 
J A R C I A : 
Sisal de 3¡4 i. 12 pulgadas, a $11 
114 quintal. 
Sisal "Rey" de 314 a 12 pulgadas, 
a $12 1|2 quintal, 
Manila legítima corriente, de 3¡4 a 
12 pulgadas, $14 quintal, 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
814, a 12 pulgadas, a $16 314 quintal. 
L A C O N E S : 
De $4.00 a $9.00. 
L E C H E C O N D E N S A D A : 
Desde $5.90 a 7.00 caja, según mar-
ca. 
L O N G A N I Z A S : 
De Vich: a $85.00 quintal. 
MAIZ: 
E ' americano a $2.05. 
E l de Gibara a $2.00. 
Argentino: a $2.30. 
M A N T E C A : 
Pura, en tercerola, de $14.37 a 
$14.50 quintal. 
Pura, en latas, a $15.50, $16 y $17. 
Compuesta, a $10.00 quintal. 
M A N T E Q U I L L A : 
De Asturias: de $32.00 a $35.00 quin 
tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $40 a $45 quin-
ta-
De los Estados Unidos: de $15.76 
a $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-
tal. 
Danesa: de $46 a $50 quintal, 
M E M B R I L L O : 
A $14 quintal. 
y r r j t 
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M O R C I L L A S : 
De 88 centavos a $1.12 la media la-
ta. 
M O R T A D E L L A : 
De 80 a 86 ceutavow medias y cuar-
tos. 
N U E C E S : 
De Galicia, de $5 a $3. 
De Canarias y Andalucía, de $8 a 
O R E G A N O : , 
Abundante y poco solicitado: de $12 
a $14. 
P A P E L : 
Zaragozano: de 28 a SO centavos; 
catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
el alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a 30 centavos. 
P A T A T A S : 
E n barriles a 28 reales. 
E n tercerolas a 25 reales. 
E n sacos a 13 reales. 
Del país no hay, 
P A S A S : 
Se vende na 68 centavos la caja, y 
lo mejor, corriente, a $1.00. 
P I M E N T O N : 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
tal. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a $2.37 y los colorados 
en medias latas a $2.12, 
Q U E S O S : 
De Patagvás, de $34 a $36 quintal. 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
a l . 
E l del país: a $10.00. 
De Flandes, a $27. 
S A L : 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
De Torrevieja, de $2.00 y $1.87, se-
gún sea, molida o en grano. 
S A L S A D E T O M A T E : 
Marca corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otras a precios más bajos. 
Al natural, $1.87 y $1.62 cuartos 
y medias latas, 
S A R D I N A S : 
De 15 a 27 centavos los 4]4 aceite 
y tomate. 
E n tabales. 
Se vende de 87 centavos a $1.25. 
S I D R A : 
De Astui-ias: marcas superiores, de 
$4.50 a $5.30. 
S U S T A N C I A S : 
Caimes y aves: a $3.75, 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
latas, «según surtido y marca, 
T A S A J O ; 
A 53 reales arroba. 
T O C I N E T A : 
Se ha vendido de $14 a $17, 
T O M A T E S : 
De $1.38 a $1.50 los cuartos y las 
medias a $1.50 a $1.62. 
T U R R O N : 
A 55 reales arroba. 
U V A S : 
Americanas, a $1.75. 
Las de Almería, barril grande, a 8 
pesos. 
U N T O : 
De Galicia: se vende con sal a 
$21.00 y sin sal a $23.00, 
De barriga a $16.00. 
E l americano: a $16.00 quintal. 
V E L A S : 
De España: de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grandes y chicas. 
Americanas: las grandes de S9.00 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del país: de $6.00 a $11.50. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O : 
De $69.00 a $78.00 los 4;4 de pipa 
el catalán. 
De Santander y Rio j a : de $72.00 a 
$86.00 marcas buenas, 
VINOS T I N T O S : 
Catalanes corrientes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
VINO SECO Y M I S T E L A : 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co 
rrientes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de crédito. 
W I S K E Y 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido el 
importe. 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
em I Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagad 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p^J anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 n i 
lenco N a c i o n a l de Cuba 
CAPITAL. 
A C T I V O E N C U B A , . . . 
$ 5,000,000-00 
$ 44.000,000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
E l Departamento do Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad*» de-
positadas cada mes,-—— 
C H P A G U E C O N 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l de Cuba. 
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E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO-
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . J M U M . 3 * . 
Valor responsable ; $ 6t'736,88̂ 1 
Siniestros pagados • . | l̂  
Sobrante de 1909 que se devuelve.. | gg'gjS.S 
„ „ 1910 ú »» »» • • ? 
,, .. 1911 tt n . • • » . • • • J 
1912 
58# 
P a s a l a a p l a n a 7 
E l fondo especial de reserva re presenta en esta fecha u Cuba \t 
)3-13, en hipotecas, propiedade s, Bonos de la ReP"bllca ^ \0s W 
minas del ayuntamiento de la Haba na y efectivo en Caja y ^ 
COS* Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecí» 
mercantiles, Habanaí 31 de Diciembre de 1914 i. 
E l Consejero I)IRE BR,Í5 
F E L I P E GONZALEZ ^ « 1 
155 
O P E R A C l O 
C U R A D E L . C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TOLJ 
CLASE DE ULCERAS Y TüMOR^ 
H A B A N A N ú n \ 4 9 - - C o n s u l t a s d o H a * £ 
SspMiai para laa nonraai da 4 y raedia O 
E N E R O 11 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
DIARIO DE LA MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA 
NA.—Teléfonos: Redacción 6301. Admimsiración 5201. 
. PRECIOS DE SUSCRIPCION: — 
Habana Plata Provincias Plata 
EMIL 
T O N í l 





















E D I T O R I A L 
Enero 3 
Creo que fué Alejandro Dumas, hi-
jo, el que declaró que las comedias se 
basaban en esta pregunta: "¿Se ca-
sarán?" Y los dramas en esta otra: 
"¿Lo matará?" Ahora, en presencia 
de la devastadora guerra europea los 
peritos militares y los políticos se 
preguntan: "Cuándo acabará?" Y 
los peritos financieros: "¿Cuánto cos-
tará?" 
Los militares y los políticos ni ven 
claro, porque el problema tiene mu-
chos factores y porque esta contienda 
—que lleva ya veintidós semanas, 
cumplidas el 31 de Diciembre, ha da-
do sorpresas y ha de dar algunas más 
como casi todas las guerras. Una de 
esas sorpresas ha sido el papel im-
portante hecho por Bélgica; otra, el 
que los franceses se hayan mostrado 
más vigorosos en la defensa que en el 
ataque, en el cual tanto se habían 
distinguido siempre; otra, que la ma-
rina alemana ha desplegado mayor 
acometividad y travesura que la bri-
E l editorial 'Campos de Soledad" que publicamos en nuestra segun-
tla edición del viernes, lia servido para que nuestro estimado colega el 
jlcrddo de Cuta escribiese unos oportunos y razonados comentarios 
sobre el mismo, haciendo h incapié en un asunto que por lo mucho que 
importa al dosenvolvimiento de la riqueza nacional en uno de sus as-
pectos más trascendentales y fecundos, debiera ser la constante preo-
cupación del Gobierno y el pueblo, cuyas energías se malgastan un d ía 
y otro día en l a solución de problemas de importancia muy secundaria. 
L a riqueza agraria, aquí todavía sin explotar en la medida necesa-
ria^ el fomento de nuestros campos tan exuberantes y pródigos , el es- - tánica; otra, que Rusia ha procedido 
tucho profundo y cuidadoso de todo lo que se relaciona con el cultivo con bastante menos lentitud que en 
de la tierra para que sus frutos sean mejores, más extensa su produc I anteriores ocasiones 
eión y mayores por lo tanto sus rendimientos, todo aquello, en fin, que 
equivaldría a una solución salvadora para nuestras crisis económicas, 
lan graves y tan frecuentes, permanece relegado entre nosotros a un 
término tan subalterno que *al parece que el más elemental sentido el 
de la propia conservac ión—ha desaparecido radicalmente de la natura-
leza de nuestro pueblo en sus diversos aspectos de gobernantes y go-
bernados. 
E l colega a quien nos referimos, en sus juiciosos y serenos comen-
tarios, reflejo de lo que palpita en la entraña del pa ís productor, ro-
bustece de manera concluyente nuestras sinceras manifestaciones, lle-
vando al ánimo del lector desaoasionado, espectador imparcial de cuanto 
sucede en nuestra vida pública, tan desorientada e imprecisa, una 
impresión ele desaliento y un dejo de amargura que tardan en borrar-
se. Porque nada hay que influya m á s intensamente en la sensibilidad 
de los pueblos que la conducta de su clase directora, y sí esta no tra-1 T 
p , , * . . . , . . , , . , •, •• peritos tasaban muy bajo el poder ae 
duce con hechos positivos las aspiraciones mas vehementes de la opi-1 vesistencia de Alemania; y ahora're-
món, el decaimiento reemplaza s imul táneamente al entusiasmo y la in-1 conocen que a los millones de horn-
een mas ca-
beza; esto es, que ha tenido genera-
les más despejados. Mientras en el 
Oeste, donde pelean las naciones más 
adelantadas y científicas—la flor fi-
na de la civilización—lo que se des-
arrolla es una pugna sin lances, un 
problema de resistencias, en el Este, 
donde opera la atrasada y pasiva Ru-
sia, la contienda es altamente estra-
tégica. 
Los peritos no esperaban ninguna 
de estas cosas. Admitían la posibi-
lidad de la victoria de Alemania en 
el caso de que fuese muy rápida; de 
no serlo, tendría que venir la sohx-
ción por el desgaste de uno de los 
dos adversarios. Pero los más de los 
diferencia sucede a la atención reflexiva y cuidadosa por la buena mar 
cha de los asuntos públicos . 
E n Cuba, por circunstancias especiales en las que no han tenido pe-
queña intervención defectos del temperamento abultados por una edu-
cación política incompleta, hemos contemplado impasibles la sucesión 
r.ípida de los años, sin percatarnos de que dejábamos caminar al tiem-
po de manera estéril para nuestro bienestar y para nuestro progreso, 
sin anrovecharnos de los maravillosos adelantos que nos brindaban otros 
pueblos más avisados y celosos sobre todo en la esfera amplia y siem 
ore remunerativa del laboreo de los campos, de la explotac ión sabia e 
inteligente de la tierra que ha sido en estos ú l t imos años el ideal supre-
mo, no sólo de los Gobiernos, sino también de los pobladores rurales, 
de los humildes labriegos, que alejados del bullicio y de los esplendo-
res de las ciudades populosas veían la salvación de la patria, el porve-
nir seguro y duradero de sus familias en la vuelta a los campos, en el 
renacer pujante y vigoroso de la vida agrícola, en la renovación de los 
bres que los aliados apronten, aquel 
imperio opondrá otros tantos millo-
nes. Consecuencia: prolongación in-
definida de la lucha; porque si con 
ejércitos amaestrados por larga pre-
paración, con verdaderos soldados, 
no sê  ha podido obtener un resultado 
decisivo ¿ cómo van a traerlo pronto 
los amateurs, con recursos debilita-
dos ? ¿ Habrá que aguardar a que 
muera el último hombre y se gaste el 
último peso? Entonces, en los prime-
ros días del año diez y seis, también 
preguntarán los peritos: "¿Cuánto 
durará,." 
Pero, aquí de las sorpresas. Sin ser 
perito, he pensado desde que comen-
zó el conflicto, que en una y otra de 
las alianzas podría haber alguien que 
llares de millones. ¿De dónde va a 
salir tanto dinero? Dice el economis-
ta francés, que para cubrir los gastos 
corrientes no hay más que tres méto-
dos, ya empleados hoy en proporcio-
j nes varias por beligerantes y neutri-
|les: primero, billetes de Banco de 
j circulación forzosa, reservando el 
l oro para pagos internacionales; se-
I gundo, emisiones de billetes del Te-
j soro; tercero, aplazamiento de cier-
| tos pagos en el caso de mercancías re-
quisadas por el gobierno. Son trei 
expedientes pasajeros para uso en 
los meses de guerra, hasta que ven-
ga la paz y con ella la liquidación. 
Esta será la dolomsa—como le lla-
ma en Francia la gente alegre a !a 
cuenta del restaurant, presentada 
después de una comida fina. Después 
de la actual inmensa borrachera bé-
lica, se tendrá que hacer la liquida-
ción de las sumas que habrá que pa-
gar por la guerra; liquidación que 
exigirá, según M. Leroy-Beaulieu, de 
tres a cinco años y absorberá la ma-
yor parte de los ahorros del mundo 
lo que contendrá mucho el progreso 
industrial; opinión autorizada de un 
sabio ilustre que se recomienda al 
estudio de los que anuncian que ape-
nas disparado e1 último cañonazo se 
entrará en un período de maravillosa 
espansión económic^. M. Leroy Beau-
lieu prevé que cada uno de los prin-
cipales beligerantes se echará enci-
ma una carga anual de unos ciento 
cuarenta millones de pesos, además 
de sus gastos corrientes. 
Otro personaje, no tan científico 
como el economista francés, pero de 
talento, Mr. Lloyd-George, el minis-
tro de Hacienda de Inglaterra, anun-
cia que inmediatamente después de 
la guerra habrá allí y en toda Eurx-
¡ pa, un período de reconstrucción que 
hará demandas enormes a los recur-
sos industriales británicos. "Creo —-
añade—que tendremos cuatro o cin-
co años en que las industrias de 
nuestro país recibirán el estímulo ar-
tificial de esas condiciones anormales. 
Pasado ese período, nos veremos en-
frente de una de las más serias situa-
ciones que hayamos tenido que su-
frir. Habremos agotado una parte 
enorme del capital del mundo, que 
hubiera podido h^Jberse empleado en 
las industrias." 
Si esto le espera al inglés, que 
siempre es el que saca mayor parti-
do de toda situaciór ¿qué será de los 
otros ? 
X. Y . Z. 
P O R E N R I Q U E G O M E Z C A R R I L L O 
:Oh, vida intensa de Esmeralda, de ! cronista haber ^ n t r a d p U ^ ^ f ó r ^ : 
Corrientes, de Cuyo, de Maspú—de | la gráfica para expresar una supues 
todos los callejones interminables delta verdad evidente 
la City—dice Gómez Carrillo, hablan-
do de Buenos Aires—cuán poco os 
parecéis a las visiones que en gene-
ral se forma el mundo de lo que es 
una gran ciudad americana! Todos 
los que venimos de lejos hacia vos-
otras,—agrega el maravilloso cronis-
ta—traemos prejuicios que han hecho 
nacer los que, queriendo halagaros, 
— L a argentina es una española 
educada en el Sacré Cceur y vestida 
en la rué de la Paix . . . 
Mas ahora, que he tenido el honor 
de verla de cerca—reconoce él—la 
frase resulta sino falsa del todo, pol-
lo menos algo pueril y presuntuosa.... 
¿ Y la moral ? 
E n cuanto una argentina se casa— 
mos pobladas de "rascacielos" de ace-
ro, y aun os divertís, cual las viejas 
aldeas españolas, en poner flores en 
vuestras ventanas. Os creemos sólo 
tiguos pueblos agrarios, no a la manera primitiva y rudimentaria de dejase plantado a su compañero. , an 
que nos habla Jovellanos en su tratado famoso, conforme a los no-
vísimos procedimientos y ajustándose a aquellas fórmulas salvadoras 
mpá ya señalaba, ant ic ipándose a su época, el insigne publicista astu-
riano. 
¡ Una cruzada que tienda exclusivamente a crear entre nosotros un 
Ambiente favorable al desenvolvimiento agrícola, a la implantación le 
nuevos métodos de cultivo, al fomento de la inmigrac ión campesina más 
'adecuada para el desarrollo de nuestra vida rural , es algo tan nece-
sario y tan urgente que estimamos un deber nuestro, un,deber de +o-
klo aquel que se halle interesado en el porvenir de este pueblo, contri-
buir a él por cuantos medios l eg í t imos se nos ofrezcan y a desde las co-
lumnas del periódico, o desde las Cámaras, o bien en las grandes asara-
Ueas populares. 
Hay que acabar de una vez con ese espectáculo depresivo de los cara-
pos yermos, de la producción agrícola limitada en el país m á s rico y 
próvido de la tierra, del guajiro esclavizado, no sólo por los tórrate 
Dientes, no sólo por los grandes propietarios, sino también por la rutina, 
jpor los métodos arcaicos, por los procedimientos en boga en las eda-; 
pfes patriarcales. Y es esta la labor que debemos emprender todos, los eiit-
dadanos de la. urbe y los hombres del campo, los que dirigen y los que 
son dirigidos, los poseedores de inmensos predios y los que no tienen 
otra propiedad que el arado; porque si dejamos que transcurran los 
años entregados a esta indiferencia musulmana que destruye las ener-
gías de la voluntad y mata, las iniciativas en flor, l legará un día en 
Aue no tendrán remedio nuestros males o que otras gentes más fuertes 
y previsoras vengan a decirnos práct icamente cómo se hacen los pue-
blos dignos de gozar de los m ú l t i p l e s recursos con que la Providencia 
íes dotara. 
ociacion 
no, elegante, de alegría y de luz. Je 
flores, de ensueño, de amor. 
Comenzará a las ocho y media. 
E l anuncio de tal suceso ha des-
pertado un vivo interés entre los aso-
ciados, inflamando de entusiasmo los 
corazones de la juventud amante de 
la cultura y que sueña con el amor. 
Agradecemos al amable señor Ya-
nes la amable invitación que para 
tan bello acto nos envía. 
Literatura, arte, flores, amor. To-
do en honor del ilustffe canario y de 
nuestro querido compañero. 
Canarias se engrandece. 
V E L A D A Y B A I L E 
La Directiva entusiasta de esta im 
Portante Asociación, que interina-
--ente preside su popular Vicepresi-
ente, nuestro distinguido amigo el 
ñor Ensebio Yanes, y sus animosos 
C10s>. se preparan a festejar como 
ñor1̂ 1"606 a su ciuerido paisano el se-
3'ancisco González Díaz, el lite-
fm„ •, Ustre y nuestro compañero 
herido. 
Hant festej'0 consistirá en, una bri-
e velada, que se celebrará ma-
se^ ^^es , por la noche, en la cual 
con arte y 'iteratura' terminando 
tras^ íaile ^ sala que, según núes-
noticias, resultará un baile ame-
CASTORIA 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
Lleva la 
firma d,& 
sus compañeros, e hiciese la paz por 
su cuenta, a pesar de tratados y de 
notas y de manos puestas sobre el 
corazón, para jurar por el honor. 
Me fundaba, y me fundo, en la noto-
ria inmoralidad poltica internacio-
nal de las grandes potencias; todas 
han hecho picardías desde los tiem-
pos más remotos, todas las hacen, 
todas seguirán haciéndolas siempre 
que les convenga. Y no se las puede 
condenar en absoluto, porque la que 
no ande lista se expone a que otra se 
le adelante y le juegue una mala par-
tida. 
Y por pensar así, y haberlo puesto 
antes de hoy en letras de molde, me 
parece digno de atención algo que di-
ce el perito militar del "Post," de 
Nueva York, y es, que sólo dos de 
los beligerantes—Alemania e Ingla-
terra—están por el duelo a muerte; 
porque ambas juegan el todo por el 
todo, y si caen, caerán desde lo más 
alto, "mientras que—añade— ni Fran-
cia ni Austria Hungría.J^^n ahora po-
tencias preponderante-'.-;) para ellas la 
derrota significará pérdida, pero no 
descenso desde la posición eminente; 
es imaginable que quisiesen aceptal-
la paz antes de llegar al último alien-
to. Para Rusia la derrota no será 
más que una contrariedad temporal. 
E s , por lo tanto, concebible, aunque 
no probable, que la defección de so-
cios, o del lado de los aliados teutóni-
cos o del lado de los aliados antiger-
mánicos, adelantaría la hora de la 
paz. al establecer la superioridad "de 
uno de los dos adversarios, de la cual 
saldría pronto un resultado decisivo.'' 
Pero aun así, según este perito, 
hay por delante muchos meses de 
contienda. Entre tanto ¿qué es lo 
que cuesta? Aquí de los peritos fi-
nancieros. E l último que ha publi-
cado un cálculo—entre los economis-
tas notables—es el francés M. Paul 
í>eroy-Beaulieu, quien estima que 
allá para el verano, agregando a los 
gastos de los beligerantes los de mo-
vilización que están haciendo Suiza, 
Holanda, Italia, etc., se habrá llegado 
a la suma de quince mil millones de 
pesos. 
E n ella no incluye M. Leroy-Beau-
lieu las indemnizaciones que seguirán 
a la guerra ni los gastos de recons-
trucción, todo lo cual ascenderá a mi-
| os quitan lo que tenéis de mejor, que i ei autox-—hay en ella algo como 
es la expresión, el carácter, el tem- un gran renunciamiento de toda su 
peramento. Os imaginamos eléctricas, I voiuntad, de toda su coqueterii, de 
y no sois más que nerviosas. Os ve- i to¿a su personalidad. 
E l argentino, en su hogar, por más 
fórmulas que emplee siempre es el 
señor y amo, el dueño celoso, el tira-
, no omnipotente, y la mujer, por _ lo 
ocupadas de negocio, y en vuestra es- i generai más culta que él, se inclina 
ante esta realidad, por una sumisión 
atónica. 
En ese bello país, una mujer casa-
da es casi una reclusa, que no tiene 
derecho a hablar a solas con un hom-
bre, ni a recibir visitas de amigos, ni 
a salir por las calles a pie, sin un 
acompañante. 
Y todas estas mujeres están ade-
más convencidas—y ésto duplica el 
valor de sus abdicaciones—de que 
son, intelectual y moralmente, muy 
superiores a sus esposos... 
Ellas llevan una vida que las per-
mite leer mucho, mientras los hom-
bres, desde los diez y ocho años, se 
trechez generosa siempre reserváis 
un espacio para que los desocupados 
vean pasar a las mujeres airosas. . . 
Os tememos positivas, positivas hasta 
el yanquismo, y os encontramos lle-
nas de frivolidades encantadoras... 
Os llamamos "parvenúes", en fin, y 
luego nos encontramos con que, si lo 
sois, lo parecéis mucho menos que 
cien avenidas linajudas de Europa; d̂e 
tal modo en vuestro orgullo nada hie-
re, en vuestra riqueza nada choca y 
en vuestro movimiento todo gusta. . . 
Este elocuente elogio ¿no os sugie-
re una visión precisa de la ciudad del 
Plata ? 
el Champion mecanógrafo del mun-
do dice: 
"Afirmo que no hay máqui-
na de escribir en el munde 
que pueda compararse con la 
"Undcrwood" en ligereza, 
exactitud y perfección. Con la 
"Undenvood"' han sido gana-
dos "todos" loâ  campeonatos 
mundiales tanto de Profesio-
nales como de Amateurs y de 
Escuelas." 
Y nadie sabe eso mejor que los fa-
bricantes de otras máquinas que han 
costeado las copas de plata y pagada 
en efectivo los premios que siempre 
han ido a manos de mecanógrafos 
que usan la "Underwood." 
J , P a s c ü ü a i - B a S d w m 
Antes Champion & Pascua-' 
M u e b l e s . OBISPO, 101 
Buenos Aires—para todos los que (ven forzados a vivir la mitad de la 
puerto 
D E L I V E R P O O L CON 
MAL TIEMPO 
Procedente de Liverpool, directo, 
en su segundo viaje a la Habana, lle-
gó ayer por la maiiana el vapor de 
bandera española "Juliana," condu-
ciendo diez mil sacos de arroz y mer-
cancías en genera'.. 
Durante los cuatro primeros días 
de su viaje fué combatido por mal 
tiempo, bastante malo, que le causó 
algunas averías ligeras, entrt ellas la 
rotura de las ventanillas dé los ca-
marotes de los tripulantes. 
E l capitsm del "Juliana" nos infor-
mó que cuando se supo en Liverpool 
el bombardeo de las costas inglesas 
por los alemanes, se declaró un gran 
pánico entre los habitantes de aquella 
ciudad, huyendo muchos de ellos a las 
poblaciones del interior. 
U N B U Q U E ABANDONADO 
Por conducto del Morro se ha re-
cibido en la Capitanía del Puerto un 
aviso ina'ámbrico de Washington, co-
municando que por aviso del vapor 
italiano "Ticcine", sabíase que en lo. 
de Enero y en la latitud 33-37 norte 
y longitud 66 oeste, se encontraba 
ahandonado un vapor que se supone 
sea americano y que salió hace poco 
de Boston. 
CORREO F R A N C E S 
Ha salido de Tenerife para la Ha-
bana, el vapor correo francés "Saint 
Laurent," con carga y 254 pasajeros. 
Llegará sobre el día 23. 
CARGAMENTO D E 
" L A C H A M P A G N E " 
Este vapor francés, que debe es-
tar desde antier en Veracruz, saldrá 
hoy para Puerto Méjico, donde toma-
rá un gran cargamento de frijoles y 
cebada y saldrá para la Habana, a 
donde llegará el día 16, saliendo para 
la Coruña, Santander y Saint Nazai-
re el día 17. 
E n la Habana tomará este vapor un 
cargamento de unas mil pipas de 
ron y aguardiente y gran cantidad de 
tabaco elaborado, cera y miel de abe-
ja para Europa. 
E L "SANTANDERINO" 
Este vapor español salió ayer por 
la tarde para Matan as a dejar parte 
de su cargamento de mercancías. 
E L " B E E C H V E E D " 
Directo para el puerto de Liver-
pool salió ayer el vapor inglés de es-
te nombre que lleva un cargamento 
de miel. 
la desconocen—tiene un incentivo po-
deroso . . . 
¿Es más hermosa que París, aca-
so? ¿ E s , al menos, tan bella como 
París ? 
Lo primero que desconcierta a los 
viajeros,—relata el admirable escri-
tor—es lo igual de las calles, ^uera 
del gran bulevar y de la rúa de la 
Florida, las demás vías comerciales 
son todas idénticas. Los mismos ar-
gentinos—dice Gómez Carrillo—cuan-
do alguien les pregunta de improvi-
so: ¿dónde estamos?", dudan un mi-
nuto y buscan con la vista el monu-
mento o la tienda o la perspectiva que 
puede orientarlos de un modo se-
guro . . . 
E n Buenos Aires—agrega el autor 
—tan limpio, y tan alegre, la belleza 
resultaría enteramente parisiense de 
no ser por las malditas líneas rectas. 
Pero si uno llega a resignarse se en-
cuentra de verdad, en París, y hasta 
puede decirse en un París más rico, 
más sonriente, más feliz de aspecto 
que el de Europa. No hay, en efecto, 
ni mendigos, ni perros, ni ciclistas 
en esta villa dichosa... 
Y ¿ de qué época data todo esto ? 
A cada instante, un amigo que_ ape-
nas ha cumplido los cuarenta años— 
observa el cronista—dice, señalando 
alguna de estas cosas. . . 
—Todo lo he visto yo salir del 
suelo. 
Pero, agrega, por más que se con-
templen las fachadas, no se encontra-
rá en ellas la insolente juventud de 
los palacios de Barcelona, de Munich 
o de Nueva York. . . 
Muy prócer, muy hidalgo, muy ca-
balleresco, es, en realidad el aspecto 
de este pueblo. 
Gómez Carrillo le ve, en una imá-
gen simbólica de su futura grandeza, 
vestido siempre de negociante, de in-
dustrial y de banquero; siempre 
preocupado de ganar oro, es cierto, 
pero no con un continente de Unele 
Sam, no, sino conservando ^ arro-
gancia gentil de aquellos traficantes 
del Renacimiento, que sabían vestir 
de terciopelo sus esfuerzos y flore-
cer de lises sus codicias... 
Si Buenos Aires, exteriormente, es 
una reproducción de París, ¿lo es, 
acaso también, en su vida de gran 
ciudad ? 
L a superioridad de Buenos Aires, 
cuando se la compara con las ciudades 
nuevas, con Berlín, con Montreal, con 
Nueva York está en su gusto, que 
sabe, tal vez más por instinto que por 
estudio, suavizar lo que hay de de-
masiado luciente y velar lo que hay 
de demasiado lujoso en su joven be-
lleza. E n Buenos Aires, a pesar de los 
infinitos focos eléctricos, las alas del 
misterio palpitan en el ambiente. To-
do tiene algo de extraño, algo de 
tembloroso. Las linternas de color de 
los coches, forman singulares corte-
jos inquietos. . . 
E l movimiento de las calles es in-
tenso. E l tráfico es poderoso. Aun-
que no se permite, llegado el medio-
día, el acarreo de los carretones. L a 
vida es agitada. Con todos los defec-
tos y todas las amabilidades de una 
ciudad enorme. 
Pero, ¡sólo en ésto, puede equipa-
rarse la vida de Buenos Aires a la de 
París! 
Hasta hace poco tiempo, declara 
Gómez Carrillo, cada vez que se ha-
blaba de la mujer argentina, y de su 
belleza morena, y de su elegancia ex-
quisita, yo no pensaba sino en las da-
mas que en París brillan y creía el 
existencia en la calle. 
Esto lo explica todo. 
Son muy cultas las argentinas. Así 
lo proclama Gómez Carrillo, en este 
libro interesante. . . 
E n un almuerzo, un dip'omático 
alemán dijo: 
—Señoras, yo hablo muy mal el 
castePano. En cambio creo hablar 
bastante bien el francés y el inglés, 
sin contar mi lengua. . . 
—Puec hable usted cualquiera de 
las tres, 1o mismo nos da—le con-
testaron a coro las señoritas presen-
tes. . . 
E n fin, la política, la alta banca, las 
Universidades, todo está allí en ma-
nos de la juventud... 
Quisiéramos poder extendernos en 
el desmenuzamiento de estas bellas 
páginas de Córnea Carrillo. " E l E n -
canto de Buenos Aires" (1) recoge 
todas las palpitaciones de la vida 
bonaerense. Arte, Negocios, Arquitec-
tura, Teatros, Ciencia. L a pluma má-
gica del cronista insigne, ha tenido 
una frase exacta para todas las pe-
culiaridades de la gran ciudad. 
Pero no nos es posible. 
Y así, sólo hemos pretendido—ha-
ciendo un alto momentáneo y rápido 
en nuestros quehaceres cotidianos— 
darle al lector una idea de este her-
moso libro y de esa bella ciudad le-
jana. 
¡Que a todos nos fascina, con el 
hechizo de sus grandezas, de sus mi-
llones y de sus fecundas audacias! 
L . Frau MARSAL. 
L a Junta de Inspectores de la Uni-
versidad ha nombrado el siguiente 
Tribunal para las oposiciones a la 
plaza de Auxiliar de la Escuela de 
Pedagogía: 
Doctores Enrique Ortiz, Francisco 
M. Casado, Dihigo, Tamayo, A. M. 
Aguayo y Juan M. Dihigo. 
Los señores Aguayo y Dihigo, de 
las Escuelas de Pedagogía y Letras 
de la Universidad, han renunciado ei 
cargo. 
(1) Remitido por la librería "Cer-
vantes-" 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
Í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o » S * 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a 6 
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Especial paira los pobrest de %yi. 6 • ^ 
D I R E C T I V A P A R A 1915 
E n la junta general celebrada el 
día 20 de Diciembre último, para la 
elección de nueva Directiva de esta 
sociedad, resultaron elegidos para 
los cargos de la misma, los señores 
que al margen se expresan: 
Presidentes Honorarios: señor Cón-
sul de España, señor Felio Marine-
Uo. 
Presidente efectivo: señor Manuel 
Fernández Suárez. 
Vice-presidentes: 1 áeñor Eugenio 
Fernández; 2 señor Urbano Martí-
nez; 3 señor Elíseo Villardefraneo. 
Tesorero: señor Segundo Fresno. 
Vice-tesorero: señor Ramón Gon-
zález López. 
Secretario contador: licenciado Jo-
sé Catalá Huguet. 
Bibliotecario: señor Manuel Tres-
gallo. 
Vocales efectivos: señores Froilán 
Alvarez, Manuel Gutiérrez, Francis-
co López Alemán, Valentín Gonzá-
j lez, Antonio Muñiz, José Peláez, Jo-
¡ sé Rósete, Josá Mijares, Regino Za-
patero, Mariano Pruneda, Benjamín 
Mazpule y José Zorrilla. 
Vocales suplentes: señores Laurea-
no Martínez, Hilario Soto, Vicente del 
Valle y Angel Marrero. 
Sección de asuntos generales e ins-
trucción 
Presidente: señor Eugerdo Fernán-
dez. 
Vocales: señores Froilán Alvarez, 
Manuel Gutiérrez, Francisco López 
Alemán, Valentín González. 
Sección de Beneficencia 
Presidente: señor Urbano Martí-
nez. 
Vocales: señores Antonio Muñiz, 
José Peláez, José Rósete, José Mi-
jares. 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: señor Elíseo Villarde-
Vocales: Regino Zapatero, Mariano 
Benjamín Mazpule y José 
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L A PRENSA 
S e g ú n E l Mundo, la coal ición 
liberal se está laborando con mU" 
cba dificultad. Los presidencia-
bles no parecen muy dispuestos a 
ceder en sus pretensiones; y mas 
cuando cada uno tiene su grupito 
beligerante. 
De lo embrollado que sigue el 
asunto, puede dar una idea este 
párrafo del colega: 
Sin Zayas no vencería José Miguel, 
como éste no vencería sin ^ u é l . Pe-
ro José Miguel, aue ha sido Presi 
dente, no podría ser ViceDresident^. 
pero podría ser Senador y Presidente 
del Senado, con las grandes influen-
cias anexas a este cargo. Mas no es, 
bastante el unir a Zayas y a José 
Miguel. E s preciso atraer a Gerardo 
Machado', que es una fuerza, y a 
Eusebio Hernández, aue es otra fuer-
za- Sin Zayas, por sus propias fuer-
zas, no iría nunca a la presidencia; 
si a ella "no" volvería José Miguel 
sin el a;poyo de Zayas; no hay que 
pensar en que ni Machado ni Her-
nández, con muchas menos fuerzas 
que Zayas y José Miguel, puedan 
triunfar, - en una contienda presiden-
cial, teniendo en frente al antiguo 
Presidente y al antiguo Vicepresiden-
te de la República. Por consiguiente, 
lo práctico es que don Gerardo y don 
Eusebio renuncien, por ahora, a sus 
aspiraciones a la más alta magistra-
tura de la República, contentándose 
el primero con la vicepresidencia. Si 
con ésta se contentaron cubanos tan 
distinguidos y revolucionarios tan 
ilustres como Zayas y "Varona, es de 
suponer que con esta plaza se con-
tentará el joven y muy estimado y 
simpático general Machado. 
Buscando precedentes bistórd-
cos y en vista de que ninguno fie 
los prohombres liberales renuncia 
el primer puesto, nos ocurre una 
idea: establecer el sistema consu-
lar de l a antigua Koma. Los Cón-
sules eran dos a la vez, goberna-
ban un año y turnaban cada mes 
en el primer mando. A s í podr ía 
ser' Presidente a un tiempo en el 
primer año Zayas y José Miguel, 
en el segundo Machado y Her-
n á n d e z y en el tercero y el cuar-
to repetir el turno de los dos años 
anteriores, si es que en el partido 
no hay otros cuatro pretendientes 
a la magistratura suprema. 
Igual podría decir de los con-
servadores, entre los que hay cin-
co o seis presidenciables. . 
Gráfico, la mejor revista ilus-
trada que se publica en esta urbe, 
ha llegado a nuestra mesa. E s 
digna de elogio, porque responde 
V A L O R C U R A T I V O . — U n medica-
mento que supera a las esperanzas 
concebidas por los enfermos del es-
tómago e intestinos, aunque tengan 
sus males treinta años de antigüedad 
y que se excede en satisfacer sus pi"o-
mesas, es de un positivo valor cura-
tivo. Reúne estas condiciones el E l i -
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
¡Revistas! 
Muchas Revistas! 
Todas tienen noticias do la guerra 
Europea. 
Una visita a "Roma," Obispo 63, 
al lado de Europa, es conveniente ha-
cerla, para estar al corriente de lo 
que sucede en el mundo entero. 
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perfectamente a la exigencia de 
la i lustrac ión popular dándole 
una in formac ión gráf ica comple-
ta, bien escogida, excelente redac-
ción, sin p á g i n a s de bombo, n i l i -
rismos tropicales. 
L a enhorabuena 9I amigo Mas-
saguer. 
E l Fénix, de Sancti Spír i tus . 
publica el siguiente suelto.-
Puede decirse con entera satisfac-
ción que la Escuela de "Ea Herra-
dura", enclavada en el barrio de Tu-
nas de Zaza, y de la que es su digna 
maestra la señorita Marina Pérez de 
Agreda., está de plácemes-
Después de su reapertura, pues in-
debidamente había sido clausurada, 
fué nombrada durante este curso es-
colar, para desempeñar sus funcio-
nes educativas, la referida señorita, 
la cual, con verdadero entusiasmo, 
ha sufragado de su peculio los gas-
tos que han originado los fletes, con 
tal de dotarla de buenos pupitres en 
sustitución de los antiguos bancos 
que allí existían, gestionando además 
lo conducente a fin de que aquellos 
buenos vecinos hicieran sustituir el 
pavimento de la casa-escuela, po-
niéndolo de cemento. 
Ondea allí una hermosa bandera 
que, seguros estamos de ello, no ha-
brá otra escuela de sus condiciones 
que la posea igual. 
Todo esto le valió a la entusiasta 
maestra "Marinita" (como todos ca-
riñosamente la llamamos) las felici-
taciones del señor Superintendente 
Provincial. 
Muy merecidas son estas felici-
taciones, y es lá s t ima que no haya 
más maestros que puedan hacer 
otro tanto; y a que el presupuesto 
de Ins trucc ión P ú b l i c a sólo alcan-
za para sueldos de Superinten-
dentes. Inspectores y Supervi-
sores. 
B A S E B A L L 
G R A N T R I U N F O D E L " H A B A N A " 
E L GRAN ESCANDALO 
L a excelente revista Coopera' 
ción, que ve la luz en Camagiiey, 
bajo la dirección del ilustrado es-
critor señor Mariano Cibrán, pu-
blica la nota siguiente: 
Va el pueblo de Camagiiey a rea-
lizar un homenaje en honor de Sir 
William Van Horne, Presidente de la 
Compañía del Ferrocarril de Cuba y 
persona de tanto relieve en el mundo 
financiero, que de él puede decirse, 
sin temor a equivocación, que está 
llamado a figurar en la historia de 
las Américas como uno de los hom-
bres más ilustres de su época y más 
acreedores a la gratitud del Conti-
nente Americano. 
E n cuanto a Cuba se refiere ¿cuál 
de sus benefactores puede compa-
rarse con Sir William Van Horne? 
Ninguno, porque Sir William, sin 
perder de vista la parte utilitaria de 
su Empresa, ha tenido siempre muy 
en cuenta la educativa, que había de 
levantar el nivel moral e intelectual 
de los pueblos por sus líneas favo-
recidos. Fíjese el lector en la juven-
tud que va surgiendo al calor de las 
empresas de Sir William. y, retrotra-
yéndose a la época en que desde San-
ta Clara hasta Oriente no había vía 
férrea, piense en lo que hoy serían 
esos jóvenes. Serían lo que el medio 
en que se desenvolviesen les permi-
tiera; y como ese medio habría de ser 
el de antes, puede darse por seguro 
que del pastoreo y de ocupaciones 
poco lucrativas y de poca altura, no 
habrían pasado. 
E l homenaje que prepara C a -
magiiey a S i r V a n Horne será un 
acto de just icia honros ís imo para 
aquella reg ión , a l a que ha dado 
vida y prosperidad aquel ilustre 
prohombre. 
Camagiiey es noble, hidalgo y 
, agradecido y como tal cumple. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-1783, Habana 
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Ayer fué necesario jugar doce en-
tradas completas para que el club 
"Habana" pudiera resultar victorio-
so en la contienda sostenida con su 
terrible rival el "Almendares." 
E l desafío fué interesante desde el 
primer momento hasta que se reali-
zó el último "out." 
E l "Almendares" anotó sus dos 
primeras carreras en el tercer "in-
ning," sosteniendo la supremacia 
hasta el noveno, en que los rojos 
empataron el juego. 
Después se jugaron tres más, re-
sultando la duodécima entrada una 
hecatombe almendarista. 
Al empezar esta última entrada 
Méndez realizó la gran jugada, atra-
pando un fenomenal batazo de Ense-
bio González, que de no haber sido 
así, de seguro que el bateador ano-
ta un "horne run." L a ovación reci-
bida por Méndez fué enorme. 
Después Aragón se destapó con 
un "hit," pasando a segunda al "mo-
far" Cabrera un "rolling" de Pa-
drón, quedando éste en la inicial. 
Romañacb, que en toda la tarde 
había hecho nada, y después de es-
tar en "two strick" da un "hit" so-
bre tercera que le valió un "two 
bagger," y dando lugar a que ano-
ten Ai-agón y Padrón quedóse en 
tercera. Palmero muere en "fly" a 
Torriente, por lo que Padi'ón pisa el 
"home," entrando después en "bo-
rne" Romañacb por mal tiro de Tó-
rnente. 
Sigue funcionando la majagua ro-
ja, pues Mérito Acosta logra_ llegar 
a primera por un "infield hit", ^ y 
después a tercera por un tiro "wjld" 
de Almeida a segunda base. Jacinto 
Calvo, "hit" al campo del jardín de-
recho, y anota Mérito. 
Termina esta desastrosa entrada 
almendarista muriendo Marsans en 
flv" al "short etop." 
E l "Almendares" en su turno al 
bat" recibió un "skun" rápido, en 
el que resultó el tercer "out" un 
ponche suministrado por Palmero al 
gran "Stricke." 
E n la séptima entrada se armó el 
gran escándalo, por haberle aplicado 
el "Umpire," señor González, el in-
ciso 4 de la regla 53 al bateador Mi-
guel Angel González. 
E l escándalo fué mayúsculo, pues 
los espectadores lanzaron al terreno 
sillas, cogines, naranjas, botellas y 
otras clases de proyectiles, que afor-
tunadamente no causaron daño. 
Los espectadores intentaron^ lan-
zarse al terreno, pero la policía im-
pidió la invasión. 
E n la gradería de sol la policía se 
extremó en el uso del tolete y plan 
de machete, haciendo el gran des-
pejo. 
Siempre la parte débil paga los 
platos rotos. 
A nuestro modo de ver la nolicía 
se entusiasmó mucho haciendo el 
desnejo. 
Y a hablaremos algo más sobre es-
te suceso, en nuestra edición de la 
tarde. 
Ahora véase cómo se desarrolló el 
juego "innint?" ñor "inning": 
P R I M E R ACTO 
HABANA. — Mérito Acosta. pri-
mer hombre al "bat", es "out" en 
"fly" al "right". Jacinto Calvo da 
un "two bagger". Marsans, base por 
bolas. Miguel Angel "rolling" a 
Hungo, quien toca a Marsans y ti-
rando a primera realiza un bonito 
"double nlav." 
A L M E N D A R E S . — Recibe un 
"skun," pues sólo Almeida alcanza 
la inicial por "infield hit", mientras 
Méndez. G. González y Torriente re-
sultan "struck outs." 
Gran ovación recibe el zurdo Pal-
mero. 
SEGUNDO ACTO 
H A B A N A . — E . González "rolling" 
a sesrunda. out en primera. Aragón 
"out" de Cabrera a Stricke. Padrón 
"struck out." 
A L M E N D A R E S . — Hidalgo "fly" 
a segunda base. Cabrera "fly" a Ro-
mañacb, "out". Pedroso, que está 
bateando asombrosamente, da "hit" 
por el jardín derecho. Campos "ro-
lling" a Romañacb. tira a Papo y 
éste comete una pifia, por lo que 
son "safe" el corredor y el batea-
dor. Hungo cierra el "inning" con 
un "fly" a segunda. 
T E R C E R ACTO 
HABANA. — Romañach "fly" al 
"center," que hizo una buena cofyida. 
Palmero "fly" a tercera, out. Méri-
to, transferido. Jacinto "rolling" a 
segunda y fuerza el "out" de Mé-
rito. 
A L M E N D A R E S . — Méndez "out" 
de "pitcher" a primera. Stricke ba-
se por bolas. Almeida "bit" y Stri-
cke va a segunda. T ó m e n t e "hit" 
por el centro y Stricke anota. A l -
meida a tercera y Torriente a se-
gunda. Jabuco "hit" y anota Almei-
da. Torriente a tercera. Cabrera (Ja-
buco a segunda por un "wild" de 
Palmero) da una línea terrible a 
Romañach, que coge ron una mano, 
tira a tercera y completa el "double 
plav." 
C U A R T O ACTO 
HABANA. — Marsans "foul flv" 
corrido, que Almeida acepta. Mike 
"out" en "foul fly" por el catcher. 
E . González "struck out". 
A L M E N D A R E S . — Ped roso es 
"struck out". Caninos "flv" al "cen-
ter field", "out." Hungo "bit" y des-
pués es sorprendido entre primera y 
segunda, "out". 
QUINTO ACTO 
HABANA. — Aragón "out" de se-
gunda a primera. Padrón "fly" al 
"left" "out"; buena cogida de Mén-
dez. Romañach "out" de catcher a 
primera. 
A L M E N D A R E S . — Méndez "hit." 
Stricke "rollins:" a tercera, ésta tira 
a segunda y Hungo a primera, "dou-
ble play." Almeida "rolling" lento a 
Romañach, tira muy alto a primera, 
engarzando Marsans nna gran bola. 
S E X T O ACTO 
HABANA. — Palmero "fly" al 
"center," "out." "Mérito "hit" al cua-
dro y por laboratorio de Pedroso lle-
ga a terrera. Jacinto "fly" al cen-
tro' "out". anotando Mérito. Mar-
sans "out" de Campos a Stricke. 
A L M E N D A R E S . — Tornante es 
"struck out." Jabuco "bit" por el 
iardín derecho. Cabrera "rolling" a 
tercera y ñor error tremendo de 
Aragón son "safo" corredor v ba-
teador. Pedroso "rolling" a Palme-
ro, éstr tira a primera, forzando el 
"out" de Jabuco. Tatica Campos co-
gí* la bí^se. Hungo toma ponchft. 
SEPTIMO A C T O 
HABANA. — Miguel Angel mue-
re en "rolling" al pitcher. Papo da 
una terrible línea a Méndez, que co-
ge maravillosamente en lo más pro-
fundo del "left." Aragón "fly" cor-
to a Méndez y otra buena cogida de 
éste. 
A L M E N D A R E S . — Méndez "out" 
de segunda a primera. Stricke "foul 
fly" al catcher, "out." Almeida "out" 
de Aragón a Marsans. 
OCTAVO A C T O 
HABANA.—Padrón "out" de Ca-
brera a Stricke. Romañach muere 
por la misma vía. Palmero línea a 
Tómente , "out." 
A L M E N D A R E S . — Torriente es 
"struck out" por tercera vez. Jabu-
co "out" en primera. Marsans salió 
en busca del "rolling", tirándole a 
Papo y el camarero rojo a Palmero. 
Cabrera "rolling" al "short", "out" 
en primera. 
NOVENO ACTO 
HABANA.—Mérito "two bagger" 
por el "right". Jacinto "infield bit" 
y va a tercera Mérito. Marsans 
"foul fly" al Marqués, buena cogida 
de éste. Mike toca la bola, "out" de 
Almeida a Stricke y Mérito empata 
el juego en una cogida sensacional. 
Papo la base. Aragón (Papo roba la 
segunda) pone fin al "inning" con 
un "fly" a Jabuco. 
A L M E N D A R E S . — Pedroso "hit" 
por el "right." Campos "rolling" al 
pitcher y fuerza el "out" de Pedro-
so en segunda. Hungo es "out" el© 
segunda a primera. Tatica a la in-
termedia. Méndez ponchan. 
DECIMO ACTO 
HABANA.—-Padrón es "out" en 
"flv" al "right." Romañach "fly" al 
centro, "out." Palmero "fly" a se-
gunda, "out." 
A L M E N D A R E S . — Stricke "fly" 
al left, "out." E l Marqués la base 
por bolas. Torriente se sacrifica, 
"out" de pitcher a primera. Almei-
da a segunda. Hidalgo "rolling" a 
tercera y el Marqués es sorprendido 
en un tira-tira. 
ONCENO ACTO 
HABANA. — Mérito "out" en 
"foul fly" a tercera. Jacinto "foul 
fly"' a Almeida, "out". Marsans "bit" 
por tercera. Mike "rolling" a segun-
da. 
A L M E N D A R E S . — Cabrera "out" 
de tercera a primera. Cabrera "out" 
de tercera a primera. Campos es 
"struck out." 
DUODECIMO ACTO 
HABANA.—Papo da un tremendo 
palo de jonrón, que es cogido ñor 
Méndez, que está jugando maravillo-
samente. Aragón línea al "right-
center," "hit." Padrón "rolling" a 
Cabrera, "hit." Romañach línea dura 
por tercera, "two bagger" y anota 
Aragón. Padrón a tercera. Palmero 
"sacrifice fly." al "right" y anota 
Padrón; por mal tiro de Tórnente 
entra Romañach. Mérito "infield 
hit" y por mal tiro de Almeida a se-
gunda llega a tercera. Jacinto Calvo 
"hit" por primera, anota Mérito y 
el bateador a segunda. Marsans fly 
al "short." "out." 
A L M E N D A R E S . — Hungo <{Out 
de Aragón a primera. Méndez out 
de Aragón a Marsans. Stricke ter-
mina el juego con un ponche. 
E l "score" de este juego en otro 
lugar de esta página. MEND0A-
Campeonato Nacional 
L O S JUEGOS~ÍFECTUADOS 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almeidares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fer 5. 
16 Habana 5; Almendares 4. 
17 Habana 7; F e l - _ 
19 Habana 7; Almendares ó. 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendai-es 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3. 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: , „ 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 1. 
4 Habana 5; Almendares 8. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 3; Fe 1. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
S C O R E del juego celebrado ayer 
en el ground de Carlos I I I : 
H A B A N A 
V. C H . O. A. E 
Struck, outs: por Pedroso 2; por 
Palmero 10. 
Bases per bolas: por Pedroso 3-
por Palmero 3. 
Dcad hall: por Pedroso. 
Passed balls: por M. A . González. 
Umpires: V . González y Arcaño. 
Tiempo: 2 h. 45 111. 
Scorer: A . Conejo. 
Los v a l e n c i a ñ o s l ñ 
"La Tropical" 
¡Cuántos temas se agolpan a la 
mente del cronista al evocar el nom-
bre de Valencia! ¡Valencia jardín 
de flores! 
Los hijos de esta bella región, la 
mas hermosa región de la bella E s -
pana, celebraron ayer una brillante 
jira. Durante la cual, el pensamiento 
de los a ella concurrentes voló ha-
cia el poético Levante para rememo-
rar las grandezas históricas de la ri-
ca provincia, del reinado opulento 
del cual decían sus dos provincias: 
Castellón de la Plana y Alicante, que 
era el más dulce yugo que pueblo al-
guno^ hubiera disfrutado. Allí se re-
cordó que en 'las costas de esmeralda 
habíase decidido la preponderancia 
do una civilización que había de go-
bernar al mundo por la fuerza de la 
razón, del arte y la ciencia. Allí se 
recordó el inmenso, el colosal esfuer-
zo que la región levantina hace por 
levantar el espíritu do un gran pue-
blo dormido; del pueblo que ha rea-
lizado el esfuerzo más grande que 
la Historia registra para propagar la 
civilización, que, pese a los errores y 
toi-pezas de los hombres, no ha de in-
terrumpir su marcha. Valencia, lin-
da, rica ciudad, emporio de arte y r i -
queza, marcha a la cabeza de las pro-
vincias que componen la patria gran-
de. Ese pueblo admirable que armo-
niza el arte con la industria; ese pue-
blo que sabe amar todo lo que signi-
fique progreso, es la parte de la gran 
España donde más puras se conser-
van las^ tradiciones históricas. 
Benlliure, Llorens, Blasco Ibáñez, 
Sorolla, todos, cada uno de estos, no 
son nombres, son emblemas. Benlliu-
re ha grabado el nombre sagrado de 
España con su maravilloso buril, en 
los monumentos más grandiosos de 
la presente época. Llorens ha canta-
do en estrofas que al gran poeta de 
la "Provenza," a Mistral, le causa-
ron admiración, las filigranas del 
dulce idioma lemosín. Blasco Ibá-
ñez, es el novelista español más po-
pular de los contemporáneos. Y So-
rolla, el inmenso Sorolla, que, según 
exclamación de un americano, admi-
rador suyo: "sabe poner en un linezo 
toda la obra de Dios," ha reproduci-
do a la Naturaleza en sus marinas. 
Todo lo que acabo de enumerar, es 
una parte del caudal artístico y cien-
tífico que Valencia aportó en la pre-
sente época al renacimiento, al des-
pertar, del que fué primer pueblo de 
la tierra. 
Allí, en el alegre lugar de la jira, 
se habló del benigno clima, de las 
fértiles llanuras; recordáronse los 
limpios y claros ríos, y sonaron los 
nombres del majestuoso Guadalaviar, 
del histórico Júcar, del Segura y del 
Mijares. 
Después de recrearse con el re-
cuerdo querido de la patria chica; 
después que el alma de los valencia-
nos hallóse satisfecha, vino el exqui-
sito menú, a satisfacer, a deleitar el 
ser material de los que allí nos en-
contrábamos. 
Sirvióse un espléndido entremés de 
jamón, salchichón, embuchado y acei-
tunas rellenas; después el gran pla-
to, la famosa paella, que obtuvo un 
franco y ruidoso triunfo. 
Terminado el animado banquete, la 
juventud dedicó las horas de la tai*-
de al dulce danzón. Las parejas pa-
saban; pasaban ondulando al rítimo 
doliente de esta música enardecedo-
ra. Y al pasar, nos dejaron encanta-
dos las bocas de clavel, y los ojos de 
quimera de las divinas mujeres que 
con los ches bailaban y sonre ían . . . 
He aquí sus nombres: 
Señoras: Margarita Campos de 
Durá, María Ordóñez de Lloret, Isa-
bel Sánchez de Amistad, Bernarda 
Sánchez de Vendrey, Vicenta Ferrer 
de Tarragó, Vicenta Ibarra de Agu-
lló, Josefa Ibarra de Agulló. 
Señoritas: Margarita Durá, María 
Pérez, María Luisa Unamuno, María 
Ramos, Luisa Ferrer, Carmen Calvet, 
Dolores Martorey, Victoria Baseuber, 
Francisca Montalvo, Estrella Pita, 
Amalia Segura, Rita Ruiz, María 
Orantes, Caridad Andreu, Angela J i -
ménez, Mercedes Pedroso, Carmen 
López, Isabel Torrens, Caridad Mar-
tínez, Amparo Miquel, Teresa Mon-
tes y muchas más. 
Felicitamos muy sinceramente al 
presidente del Centro Valenciano, a 
los valencianos, por su galana fiesta. Y 
poniendo el sombrero en lo alto, gri-
tamos: 
—Viva Valencia! 
Y Valencia jardín de flores. . . 
Fernando Rivero. 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de incomparable eficacia 
SON LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
cénsale,' 
E V I T A 1 V Y C U R A P 
la Tos, los Resfriados 
'ecciones de la Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquitis agudas ó crónicas, GatarroS| 
Grippe, Trancazo, Asma, etc 
HAY QUE TENER ESPECIAL G 
de no E M P L E A R más que 
tica socv 
LAS VERDADERAS PASTILLAS VALDA • O I R L A S , EXIGIRE.* 
en todas las Farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
Horten 
B. Acosta, If-- • 5 3 3 J ü S 
J . Calvo, cf. . . 5 0 3 1 0 0 
Marsans, Ib . . . 5 0 1 11 2 ü 
M. A. González, c 4 0 0 12 0 0 
E . González, 2b . 4 0 0 3 4 1 
Aragón, 3b . . . 5 1 1 3 7 1 
Padrón, r f . . . . 5 1 1 0 0 0 
Romañach, ss. . 5 1 1 4 4 0 
Palmero, p . . . . 4 0 0 1 5 0 
Totales . . 42 6 10 36 22 2 
A L M E N D A R E S 
V . C. H. O. A. E . 
Méndez, If. . 
González, Ib . 
Almeida, c. . 
Torriente, rf . 
Hidalgo, cf. . 
Cabrera, ss. 
Pedroso, p. . 
Campos, 3b . 
Hungo, 2b . 
6 0 1 4 0 0 








0 0 2 
0 1 a 
Totales . . 43 2 9 36 12 3 
Anotación por entradas 
Habana . . . . 000 001 001 004—6 
Almendares. . . 002 000 000 000—2 
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Romañach y Aragón; 
jUionzált»* y Maursans. 
Locomoto ras 
y Vagones 
V I A ANCHA Y E S T R E C H A 
Listos para ser embar-
cados en el acto. 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G.i., U . S. A. 
C 260 f-28. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de Pavtau 
Especialista en la curación radlc&i 
en las hemorroides, sin dolor, m aux* 
pleo de anestésico. nudienJo el pa-
ciente continuar sus auebaoere*. 
Consultas de 1 a S o. m.. oiarULa 
Efemérides de 
la semana 
DOMINGO, 3 D E E N E R O D E 1915. 
Europa.—Jules Bori da una confe-
rencia en el Ateneo so'ore el alma 
francesa y el alma española. 
—^Conferencia de Max Nordau en 
la Casa del Pueblo de Madrid, sobre 
psicología de España. 
— E n Inglaterra se trata de esta-
blecer el servicio obligatorio para re-
clutar soldados. 
— E l Papa dirige a las potencias 
una proposición de canje de prisio-
neros inválidos. 
L U N E S 4. 
Cuba.—La reorganización de los 
servicios de Policía causa disgusto a 
los guardias y sus jefes. 
Europa.—Hoy juran sus cargos los 
nuevos ministros de Gracia y Justi-
cia, señor Burgos y de Instrucción 
Pública Conde de Esteban Collantes. 
(Madrid). 
—Fiesta en honor del periódico " L a 
Esfera", en Madrid. 
—Se cierran veinticuatro fábricas 
en Barcelona. 
— L a Mancomunidad Catalana ad-
quiere grandes acopios de trigo. 
—Reapertura de la Bolsa en Lon-
dres. 
—Gran combate por la posesión de 
Steinbach. 
—Aviadores franceses lanzan bom-
bas sobre Bruselas. 
—Combates en la región de Beli-
new, Rusia. 
—Grave situación en Albania, por 
nuevas sublevaciones. 
—Los turcos obtienen una victoria 
en Sari (Caucase.) 
América.—Linchamiente de dos ne-
gros en Montgomer (Alabana). 
—Fusilamiento del Estado Mayor 
de Jesús Carranza en Tehuantepec, 
Méjico. 
M A R T E S 5. 
Cuba.—Los cuatro soldados conde-
nados a muerte por el delito de se-
dición son indultados por el Presi-
dente de la República, 
— E l Gobernador de la Habana ve-
tó la concesión del Hipódromo de Ma-
rianao. 
Europa.—Inauguración de las obras 
de los riegos de Aragón. 
—Reapertura del Parlamento espa-
ñol. 
—Arresto del Cardenal Mercier pol-
los alemanes en Bélgica. 
—Los franceses rechazados al Este 
de Steinbach. 
—Muere en la guerra el coronel 
Ricietti Garibaldi. 
—Los rusos ganan territorio en 
Ursock, en los Cárpatos y ocupan 
ocho ciudades húngaras. 
— E l crucero alemán "Karlruhe" 
echa a pique cuatro barcos mercan-
tes. 
—Los acora- ados austríacos "Vi-
rísas Unitis" y "Radctrky'* fuera de 
combate en Pola. 
América.—En Jamaica témese un 
ataque de los alemanes. 
— E l general Obregón toma a Pue-
bla. 
M A R T E S 6. 
Cuba.—Tragedia en el Hotel Plaza, 
entre el joven Barrio y el americano 
Dayle, muriendo éste. 
Europa.—Inundaciones en España. 
—Discurso del general Kitchener 
sobre la guerra. 
—Ha sido volada una trinchera por 
los franceses en Ai'gonne. 
— E l Kaiser enfermo de la gargan-
ta. 
—Los alemanes han recuperado las 
trincheras perdidas en Steinbach. 
—Gran derrota de los turcos en el 
Cáucaso. 
— E l crucero "Gocben" averiado 
por u.na mina. 
América.—Horrible catástrofe en 
Subway de Nueva York. Incendio de 
un tren. Más de doscientas víctimas. 
J U E V E S 7. 
Cuba.—Llega a la Habana el ^ 
mer Ferriboats del Norte. 
—Se adjudica al Banco Nacioná 
la acuñación de la moneda cubana. 
—Segundo Consejo de Consejeroj 
Provinciales en Santa Clara. 
Europa.—^Aeroplanos alemanes 
bre Dunquerque. 
—Se desmiente lo de la prisión del 
Cardenal Mercier. 
—Austria ofrece la paz a Servia, 
dándole parte de la Albania. 
—Austria da satisfacciones, a'llj,; 
lia por lo de Belpe. 
América.—^Revolución en Haití. 
V I E R N E S 8, 
Cuba.—El gobierno nombra una co-
misión para estudiar el modus vives-
di con España. 
—Alarma de un alzamiento enl 
tanzas, que se redujo a un grupo ds 
hombres que buscaban trabajo. 
—Sangrienta lucha entre la poli-
cía y un loco, que agredió a una se-
ñorita en la calle de Suárez (Haba-Misíitigui 
na). Un muerto y varios heridos. T-rez 
Sea mi 
ma de la 
!la y ta 
Scull de 

































Europa.—Suspensión de una asa* 
blea antironista en Valladolid. 
—Hazaña de unos franceses al 
nistas cerca de Cohbr, que hiciem 
retirar a los alemanes 
—Dos aeroplanos rusos tumbados 
cerca de Ladz. 
—Los rusos invaden la BukowiM, 
-—Constantinopla se prepara a k 
defensa. 
Asia.—Persia envía un ultimatffli 
a Turquía. 
SABADO 9 
Cuba—Nueva inundación en el b»' 
ITÍO de Vives de la Habana. 
Europa—Fallece en Berlín Goim-
lo de Quesada, Ministro de Cuba e! íortensi; 
aquella capital 
—Los alemanes hacen 1,200 pm* 
ñeros en Argonne. 
—Los rusos dominan en toda a 
Bukowina 
-—Muere el Gran 
Duque Michae» mat 
hermano del Czar, en la batalla 
Miandeas. „ 
—Los rusos invaden la Transilvs 
cerca ma. América.—Dícese que 
Pernambuco el crucero ingles ÍPJ 






























SOLO H A Y U N "BRUMU ^ 
NINA," que es LAXATIVO W 
QUININA. L a firma de E . >v. 
V E se halla en cada capta. 
por todo el mundo para c 
friados en un día. 
vis 
N O T E N G A CANAS. 
íicne que estar canoso rJ 
edad no lo justifica. Nadie ^ 
calvicie, ni en hombres m c ̂  ^ 
Las canas no son elegantes-- ^ 
conservar su pelo en su esi ríB 
usando la Preparación de w j 
* . ,„ devuelve e 
Esta preparación ae o s 0 . 
.tural al pelo desteñido y e ^ ^dj 
Evita la calvicie, PT°??1 tertoo*0-¿$ 
1 rrolloabundante de ™h*%¿eUs^ 
•u propio bienestar, y Por ¡¿j,. ,^ 
queridas, use esta ^ 
q S u proveedor vende 
Compre una botella noy. 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
M 
González; B . 
A . González y 
J . Calvo; Palmero. 
Hungo y González; 
Aragón, E . 
F A B R I C A N T E S D E 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy ^ 
—Rebajen grandemente la cuente, de carbón 7 leña.—Den mi /or capacidad a sus aparatos s " * í o ^ 
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al ^| ej ger̂ 1. 
Ü C i l 
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación 
de la cachaza y casi toda la defecación^—No tengan pérdidas en 
T E R - C E L , ( L a materia filtrante más importante que existe).-
OMITIENDO 
la polarización.—LO .HAO^ 
• dirigirse » -Para INFORMES, 
T H O M A S F, T U R U L L 
IMPORTADOS DE ACIDOS T PRODDCTOS QUIMICdS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. T E L E F 0 N 0 ¿ £ ^ 
0$ 
y M E E O 1 1 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
^ o-nimó ayer la Playa. 
Se Ya el Yacht Club afluyó desde 
rano un contingente numeroso de 
tenip1 . la junta que había sido 
s0Cl0S da. 
c0TVOta 'ue pi'c-cedida por el al-
ẑo a la hora que se ha hecho ya 
^lamentaría reuniendo en la gran 
^ A*] Club un alto número de co-esa dei 
u16" procedió a la elección de la Di-
tiva que ha de regir durante el año 
1915 los destinos de la aristocrá-
L sociedad de la playa. 
Hé aquí el resultado: 
Presidente 
Sr. Víctor Mendoza. 
Vicepresidente 
gr, Antonio García Castro. 
Secretario 
Sr. Jacinto Pedroso. 
Vice 
Sr. Guillermo Pórtela. 
Tesorero 
Sr. Rene Berndes. 
Vice 
Sr. Pedro Fantony. 
Comodoro 
Sr. Carlos Carbonell. 
Vice 
Sr. J . W. Washington. 
House Committe 
Sr. Raulín Cabrera. 
Sr. Miguel Morales. 
Sr. Jemmy Beck. 
Comité de Regatas 
Sr. Leopoldo Freyre. 
Sr. Carlos Moeller. 
Sr. Eduardo Delgado. 
L a reelección del señor Víctor Men-
doza para la presidencia del Yacht 
Club ha satisfecho, dentro y fuera de 
la sociedad, un deseo unánime. 
_ L a gestión del distinguido y simpá-
tico caballero en todo el año ante-
rior ha señalado uno de los períodos 
dê  más auge, prosperidad y anima-
ción de la sociedad decana entre las 
de su rango. 
Una votación unánime conserva al 
señor Mendoza en su puesto. 
Así tenía que ser. 
Un sentimiento de gratitud y una 
razón de justicia lo demandaban. 
• ¿ Qué mejor promesa de lo que será 
el Havana Yacht Club en la tempo-
rada de 1915 ? 
Garantizada está su animación. 
L O S C R O N I S T A S 
Hortensia! 
Es el santo del día. 
I Sea mi primer saludo para una da-
Ima de la más alta distinción, tan be-
Illa y tan elegante como Hortensia 
IScull de Morales, para quien el cro-
Inista, y el amigo, desea todo género 
|¿e satisfacciones, venturas y ale-
Está ele días otra dama de nuestra 
mejor sociedad, y es Hortensia Ca-
rrillo de Almagro, a la que mando con 
estas líneas un- saludo de afectuosa 
simpatía. 
La Marquesa de San Miguel de 
Aguayo, née Hortensia Del Monte, 
" v en el gran central Manatí 
desde su regreso de los Estados Uni-
dos. 
Un grupo de señoras tan distingui-
das cerno Hortensia Goicouria de L a 
Ferté, Hortensia Sacchi de Cabrera, 
Hortensia Rodríguez Xiqués de Gue-
vara, Hortensia González de Monte-
negro, Hortensia Morales de Riquel-
me, Hortensia Baquer de Franco, 
Hortensia Mazorra de Echarte y 
Hortensia Fernández, la viuda del 
)bre Julián Betancourt. 
Más Hortensias. 
Jóvenes y bellas damas todas, co-
mo Hortensia Maragliano de Kohly, 
Hortensia Azcarreta de Herrei-a, 
Hortensia Reyes Gavilán de Castella-
nos, Hortensia Fumagalli de Jimé-
nez, Hortensia Márquez de Arroyo, 
Hortensia Villageliú de Gárate, Hor-
tensia Dirube de Larrea, Hortensia 
Acosta de Roloff y Hortensia Ledón 
de Pérez, la esposa esta última del 
jjstinguido senador An,tonio Gonzalo 
prez. 
Una Hortensia más. 
Que es la distinguida señora Hor-
tensia Bacot, la esposa de mi compa-
áero de redacción tan querido Mano-
lo Linares, cuya encantadora hija 
Hortensia también está de días. 
Señoritas. 
« Forman un grupo simpático. 
Hortensia Muxó, Hortensia Pedro-
Jj;°' Hortensia Herrera, Hortense Be-
^ utez, Hortensia Fernández, Horten-
¡a Vizcaya, Hortensia Núñez, Hor-
«nsia Bravo, Hortensia Echarte, 
e' m' íortensia de Armas, Hortensia Fer-
. landez Barroso, Hortensia Daubar, 
v "a sia Cañería, Hortensia Smith, 
iba fJ hortensia Alacán, Hortensia Gonzá-
ez, Hortensia Rodríguez, Hortensia 
pmio- erez Malo, Hortensia Doria, Horten-
| ^ Vumdi, Hortensia Cuéllar, Hor-
da •3 ensia Frau, Hortensia Amigó, Hor-
«nsia Benítez^ Hortensia Barrena y 
âeif, 'na matancera amiga, Hortensia L i -
la íí0^ 
1 ya, finalmente, Hortensia Alma-
nsilva-'ro >'Carrillo, tan encantadora. 
A todas, felicidades! 
fjj o¡ _ * * * 
«Invei 
ilemái 
das de una cubana. 
W CUenta un compañero del efec-
' <1Q0 enlace de una bellísima seño-
rita de nuestra sociedad que se halla 
en Nueva York. 
Se trata de Emelina Llata. 
Cierto es su matrimonio con el ca-
ballero suizo Oswaldo Sdleger, pero 
todavía, a esta fecha, no ha tenido 
celebración. 
Ha sido señalado para fines de 
mes, en aquella ciudad, y vendrán 
después los novios a la Habana en 
unión de la señorita Otilia Llata, una 
hermana de la novia, bonita como 
ella y, al igual que ella, muy gentil 
y muy graciosa. 
Aquí los espera el padre amantísi-
mo, señor Aurelio Llata, a cuyo lado 
pasarán una temporada. 
Regresarán luego a Nueva York. 
* * * 
Una invitación recibo. 
E s para la velada en honor del se-
ñor Francisco González Díaz, literato 
y conferencista, hijo de las Afortu-
nadas, que es huéspea ilustre de nues-
tra ciudad. 
L a ofrece, mañana la Asociación 
Canaria en sus salones. 
Finalizará con baile. 
* * * 
Algo de Payre.t. 
Han empezado los pedidos de loca-
lidades para la función del miérco-
les, que es noche de moda, con el ali-
ciente de la primera presentación del 
duetto de los Viglionetti en este tea-
tro. 
Número sobresaliente. 
Son los artistas más notables, en 
su género, que ha nvenido a la Ha-
bana. 
E l estreno de Eva, dispuesto por 
Santos y Artigas, completará los 
atractivos del espectáculo. 
Nada como Eva por su arte, por su 
novedad, por su gracia. 
Una filigrana cinematográfica. 
* * * 
Esta noche. 
E n la Academia Nacional de Artes 
y Letras se reunirá un gran con-
curso de la intelectualidad y del mun-
do social para la recepción del señor 
Enrique José Varona. 
Hay verdadera expectación por co-
nocer el discurso del eminente hom-
bre público. 
Versará sobre la actualidad. 
Esto es, la actualidad de la vida 
política en Cuba, tratándola bajo as-
pectos diversos. 
Le contestai'á Valdivia. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Antes los habaneros esperaban 
una semana para conocer cómo ha-
bían estado los saraos y cómo los 
contaba Ormachea o Jacobo Domín-
guez. Cada periódico tenía su folle-
tín y según tengo entendido hasta la 
Gaceta no dejaba de publicar la in-
dispensable gacetilla semanal. E n el 
DIARIO DE^ L A MARINA eran ya 
una institución estas crónicas domin-
gueras, en donde siempre había pi-
ropos para las damas jóvenes y lo 
que decía un gacetillero era artículo 
de fe en modas, bailes, perfumes y 
arte. Cuando uno de ellos recomen-
daba una visita al "Panorama Uni-
versal" todas sus lectoras acudían y 
hacían la felicidad del empresario. Y 
así se esperaba que Domínguez con-
tara el domingo lo que había pasado 
! el lunes. 
Pero aquella era la buena época 
de los quitrines y de las volantas y 
ahora el público anda en automóvil. 
Somos mucho más impacientes y una 
semana nos parece un siglo. Y la 
Crónica de sociedad, ha pasado a ser 
diaria y a las lectoras les gusta ver 
en la mañana siguiente de la nochs 
de moda, en el teatro, una o dos co-
lumnas sobre la concurrencia, aun-
que, sea la misma de las noches an-
teriores. Esta tarea que hubiera des-
esperado a un cronista de antaño es 
ya rather easy para Fontanills que 
nos la da por partida doble. Y me-
nos mal en invierno que suelen abun-
dar los temas; pero tener que lle-
nar dos veces al día las columnas 
del periódico en pleno verano tropi-
cal, cuando todos los teatros se han 
convertido en cinematógrafos, cuan-
do todo el mundo está tomando 
aguas en Amaro y en Madruga o el 
fresco en los Catskills, cuando en la 
Habana no quedan sino cuatro gatos 
sin dinero, cuando nadie habla de 
compromisos amorosos, cuando na-
die da noticias, porque nadie hace 
nada, debe de ser el oficio del cro-
nista un verdadero tormento. 
—;. Creen ustedes que los cronis-
tas tienen derecho a descansar? 
Las respuestas han sido unánimes. 
Desde Margot, que teniendo que ir 
a Nueva York le gusta que la despi-
dan con un bon voyage en las Haba-
neras hasta. Lolí que lee siempre con 
desdén la lista, de las que como ella 
se han quedado, todas, todas, todas 
han dicho enérgicamente: 
—¡ No! ¡ Nunca! 
— ¿Y un sustituto? 
—¡Peor! ¡mil veces peor! 
Si reflexionáis un momento nota-
reis que esta respuesta egoísta, es 
debida a lo indispensables que ya 
fson los cronistas a sus lectoras. 
' Entre las muchas cualidades que 
I ha de tener un Fontanills, la rapi-
! dez es la primera. Las crónicas aquí 
1 como en París, se publican a la ma-
ñana siguiente de la boda o del bai-
le. E l cronista deja la casa o el tea-
tro a media noche. Entra en la re-
dacción y escribe. No ha escrito aun 
su tercera cuartilla y ya la primera 
está linotipada. E l no las corrige, 
no puede. A l concluirlas ya son más 
de las tres de la madrugada. Con 
el desayuno, al día siguiente senta-
do en la cama lee por primera vez 
lo que tan rápidamente ha es-
crito la noche anterior y se desespe-
ra al ver las erratas de que está 
plagado su trabajo. 
Los directores de periódicos mi-
man a los cronistas, dejándoles una 
autonomía amplísima y una comple-
ta libertad para hacer lo que les 
plazca. Porque no hay que olvidar 
que estos importantísimos persona-
jes son incapaces de servirse de sus 
privilegios para nada que no sea la 
buena información de sus lectores. 
¿No son acaso los más interesados 
en defender su buen nombre y con 
ello sus prerrogativas? 
Si alguien me preguntara cuál es 
el escritor más querido en Cuba, no 
podría responderle. Y si me dijeran: 
"¿El mejor periodista, quién es? 
Tampoco podría contestar. Pero si 
me preguntasen quién es el más leí-
do, no vacilaría en contestar: — E n -
rique Fontanills. 
Ninguno de sus precursores con-
siguió obtener una popularidad tan 
grande como la del actual cronista 
del DIARIO. Pero ellos tampoco 
consiguieron hacer de sus crónicas 
un modelo en su género, pues evo-
can las fiestas del Trianón descritas 
con una encantadora languidez tro-
pical. Su estilo es único, exclusiva-
mente suyo. ¡Oh las frasecitas en 
francés de Fontanills! Parecen mu-
chas veces ridiculas, y sin embargo, 
después de leerlas y reflexionar un 
poco se ve que difícilmente podrían 
ser sustituidas por otras de nuestro 
rico idioma. Fontanills no se olvida, 
en las descripciones ni del más pe-
queño detalle. De aquí que sus Ha-
baneras sean tan interesantes como 
encantadoras. 
Para terminar, diré que mi propó-
sito al emborronar estas páginas, no 
ha sido otro que de homenaje al que 
solo nos habla de lo seductor y de lo 
bello, dejándonos llenos de curiosi-
dad con sus chismecitos y encanta-
dos con sus on dlt. 
N. R. A. 
LOS DtL CENTRO ASTURIANO 
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Se ^ 
ir i* QUE en 32 años que llevamos de-
dicados a! reconocimiento científico déla 
visía hemos adquirido tan buena clientela? 
d̂a v mero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
itiien(¡ 0011 Personal competente todos s?,Ien satisfechos; y la reco-
nunca ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
Se*0 olvidan-
CÍ0s mpUnílo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
Pran niaiCantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
juel0s a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
tai,»entp ados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
espejlIe,nque se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
Quiere y adfll,ieren los que precisan en " E l Almendai es." 
Jlrtido vUsted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
^gann/ personal competente que le examine la vista G R A T I S ? 
8 "«a visita. 
J £ L A L M E N D A R E S " 
S 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
C 98 alt o-o 
^ A S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
^ t » rT^V1* ae Droaico en i» tutima LxooalclOn a« P a n » 
r«Dead«8, tía la 7 d«m4s «afermodjwie» del peofea 
H O M E N A J E A L SR. ARCOS 
L a Sección de Asistencia Sanitaria 
que el pasado año actuó bajo la pre-
sidencia del distinguido y culto joven 
Ledo, señor Julio Alvarez Arcos, de-
seando demostrarle de alguna mane-
ra el cariño que le profesa y el éxito 
que siempre coronó sus esfuerzos 
personales y su talento al frente de 
la Sección que más labora en la no-
ble institución asturiana, organizó 
un banquete íntimo en su honor, ho-
nor merecido por sus trabajos y des-
velos por el Centro. 
E l hermoso acto se efectuó en el 
popular restaurant " E l Casino" y an-
te una mesa aristócraticamente pues-
ta y servida con especial esmero bajo 
la inteligente dirección de los seño-
res Vila y Arguelles. 
Ocuparon la Presidencia el feste-
jado señor Alvarez Arcos, que tenía 
a su derecha al popular Presidente 
General Vicente Fernández Riaño y 
al venerable Secretario señor Rafael 
G . Marqués; a su izquierda al pri-
.•mer Vicepresidente Maximino Fer-
nández y González y al Vicepresi-
dente de la Sección de Asistencia Sa-
nitaria Genaro Acevedo. L a otra 
Presidencia la ocupaban el sabio 
doctor Varona, Director facultativo 
de L a Covadonga; el segundo Vice-
presidente Faustino Angones, el que-
rido ex Presidente señor José Inclán, 
el Tesorero José de Alvaré y el nuevo 
Presidente de la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, Ledo. Arranz de la To-
rre. E n los demás sitios de la mes i 
tomaron asiento los señores Celesti-
no Corral, Manuel Suárez García, 
Manuel Sánchez, José Cosío, Amador 
Quesada, Jenaro Pedroarias, Máximo 
| Díaz, Jenaro. Suárez Vallina, Federi-
co Marinas, Ricardo Suárez, Fausti-
no A . Bermúdez, Aquilino Entrialgo, 
Ignacio García, Ramón López Toca, 
, José Pérez Gayol, José Ramón Fer-
nández, Resrtituto Alvarez, Nicolás 
Gayo Parrondo, José Cueto, Hilario 
Muñiz, José Ruisánchez, Serafín 
Fernández y nuestro compañero Luis 
Riaño, corresponsal de " E l Comer-
cio", de Gijón. 
E l menú fué admirable, acreditan-
do como siempre al importante res-
taurant " E l Casino", que tanta fama 
goza. 
A los postres, y cuando el cham-
pagne brillaba en las copas, se levan 
tó el señor Arranz de la Torre y en 
breves y elocuentes frases hizo pre-
sente la alegría que experimentaban 
a l tributarle tan merecido homenaje 
al señor Arcos, los que habían sido 
sus compañeros de Sección, lamentan 
do que los preceptos reglamentarios 
le privasen de continuar laborando 
dentro de la Junta de Gobierno, pe-'o 
que confiaba que pronto regresaría 
al seno de ella, donde tanto se le 
quiere y se le admira por sus valiosas 
condiciones y esclarecido talento. 
Terminó pidiendo a los comensales 
que una comisión se trasladara al 
domicilio del señor Arcos para hacer-
le entrega a su bella y bondadosa 
esposa del ramo que adornaba la 
mesa. 
E l primer Vicepresidente señor i 
Maximino Fernández, elocuente ora- I 
dor ovetense, hizo uso de la palabra, 
significando en nombre del Presiden- ; 
te general y de la Junta Directiva 
del Centro Asturiano, el gran cariño i 
que todos I03 socios profesan al se-
ñor Alvarez Arcos, prestigiosa per-
sonalidad en el foro cubano y aman-
te socio del Centro, en donde ha pues-
to a contribución de la Sociedad sr 
prestigio y su talento. Dió: fin a su 
elocuente discurso, rogando al señOi-
Arcos que continúe con entusiasmo y 
con cariño luchando por la- noble ins-
titución porque de esa manera tribu-
ta un recuerdo a sus mayores. 
E l señor José Inclán, queridísimo 
ex Presidente del Centro, levantó la 
copa para brindar con gran elocuen-
cia por el festejado, su estimado ami-
go, recordando la amistad que le ha-
bía unido siempre al padre del señor 
Arcos. Brindó por la prosperidad 
del Centro y porque pronto sea el se-
ñor Arcos un nuevo factor en la Jun-
ta Directiva, donde deja tan gratos 
recuerdos. Tanto el señor Inclán co-
mo el señor Fernández y González y 
Arranz de la Torre fueron aplaud^dí-
simos. 
A l levantarse a hablar el señor A l -
varez Arcos, se pusieron en pie todos 
los comensales, tributándole una de-
lirante ovación. 
_ E l señor Arcos, visiblemente emo-
cionado, empezó dando las más ex-
presivas gracias a todos por el ho-
menaje que se le tributaba y que él 
consideraba inmerecido, pues sólo se 
había limitado a cumplir con su de-
ber, secundando a sus compañeros de 
Sección y descansando en el trabajo 
que durante todo el año había llevado 
en la Quinta su querido Vicepresi-
dente señor Jenaro Acevedo. 
Manifestó que cuando había sido 
elegido para la Directiva del Centro 
Asturiano, se formó la idea de tribu-
tar así un recuerdo a su queridísimo 
padre y a la hermosa tierra asturia-
na, cuya sangre corría por sus venas. 
Elogió la labor de la Directiva del 
Centro Asturiano, que tan alto ha 
conseguido poner la bandera de la 
patria chica en Cuba, su tierra na-
tal. 
Terminó en un vibrante párrafo re-
cogiendo los aplausos que se le tribu-
taban para ofrendárselos con el debi-
do respeto y cariño a su santa ma-
dre^ que siempre le había inculcado 
las ideas y el recuerdo a la tierra 
donde se meció la cuna del autor de 
sus días. Delirantes aplausos aco-
gieron las últimas frases del señor 
Arcos. 
Terminado el banquete, una comi-
sión integrada por los señores Ledo. 
Fernando Arranz de la Torre, Jenaro 
Acevedo, Angel Arango, Ramón Ló-
pez, Aquilino Entrialgo, Marino Díaz, 
Amador Quesada y Jenaro Pedroa-
rias, se trasladó a la suntuosa resi-
dencia del señor Arcos, haciendo en-
trega a la bella y distinguida esposa 
del señor Arcos, señora Inés Romero, 
y su virtuosa mamá señora Felisa 
San Bartolomé, del hermoso ramo de 
flores que adornó la mesa del ban-
quete . 
L a comisión fué amablemente reci-
bida y galantemente atendida por 
tan. distinguidas damas y por la her-
mosa niña Lolita Alvarez Arcos, hi-
ja del festejado. 
E l DIARIO D E L A MARINA fe-
licita a los organizadores del home-
naje y se adhiere con entusiasmo a 
la demostración de afecto que ayer 
se tributó tan merecidamente al esti-
mado y culto joven Licenciado Alva-
rez Arcos. 
Adiós, Licenciado! 
F E R N A N D O R I V E R O . 
PIDA SIEMPRE 
V ^ C A P S U L E S 
E L tfOTJl B L E Y J1P JtM Müo 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
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E n h o n o r 
d e H e d i l l a 
EL B A N Q U E T E DE A Y E R 
Hedilla, alma de pájaro, aviador 
audaz, nació en la Montaña, aquella 
gallarda Montaña que tan bien canta-
ra en páginas de prosa maravillosa 
y dulce el ilustre Pereda; la Monta-
ña que tanto enalteciera el ilustra 
Menéndez Pelayo con su saber for-
midable; la Montaña donde nació 
aquel héroe del glorioso Dos de Ma-
yo que llamóse Daoiz. 
Y Hedilla desde la Montaña voló; 
aviando, aviando, con audacia incom-
parable, remontó los picachos, salvó 
los campos, cruzó a España de parte 
a parte y volando triunfó. Un día 
asomóse a los mares y desde la in-
mensidad azul vislumbró a Cuba y en 
Cuba vió y reconoció a muchos mon-
tañeses luchando, trabajando, ganán-
dose el pan con el sudor de sus fren-
tes, y viéndoles, dijo: —¡A la Habana 
me voy! Y a la Habana llegó sin no-
vedad levantando con su llegada una 
gran explosión de los corazones de 
los montañeses, que en el recibimien-
to le abrieron los brazos y le otorga-
ron toda su admiración, todo su ca-
riño, todos los medios para que avia-
ra en Cuba y para que aviando triun-
fara y honrara con su triunfo a la 
colonia, a la tierra, a la Patria. 
A los pocos días un avión roncan-
do partía de la Bien Aparecida, es-
calaba los cielos, remontaba las nu-
bes, cruzaba majestuosamente los es-
pacios siderales y más tarde aterri-
zaba entre clamores de triunfo en el 
campo de partida. Su piloto era Sal-
vador Hedilla; un mozo amplio, rubio, 
bonachón; otro montañés grande por 
su heroísmo, admirado, aplaudido, 
triunfador. 
Había que celebrar tal triunfo. Y 
los montañeses, un grupo de monta-
ñeses, no todos los montañeses, se 
reunieron y acordaron rendirle un 
bello homenaje por su elocuente 
triunfo. 
" E l homenaje de admiración al "bra-
vo montañés celebróse ayer en el ele-
gante restaurant " E l Casino", de Ar -
güelles y de Vila, los más famosos 
homes que nacieron para esto de ser-
vir elegantes, suculentos y floridos 
banquetes. Y rodeando al héroe Se 
sentaron sus hermanos los triunfado-
res del aire, Agustín Parlá, Valentín 
Díaz y Domingo Rosillo. Pepe Bil-
bao, amigo del alma de Hedilla, como 
Presidente del homenaje, presidía el 
yantar. Ocupaban otros asientos los 
señores Emeterio Zorrilla, Julio Blan 
co Herrera, Celedonio Alonso Maza, 
Bernardino Crespo, Luis G . Cabarga, 
José Barquín, Marcelino Santamaría, 
Daniel Asas, José Pineda, Ramiro de 
la Riva, Hilario del Real, Gregorio 
Cagiga, Cándido Obeso Palacios, Au-
relio Cano, Francisco Basoa Marse-
lla, Blas Casares, Ignacio Nazábal, 
Manuel Martínez Cacho, Juan Otero, 
Cecilio Artine, Fidel Lloredo, Fran-
cisco Gorriarán, Ramón Lago, Enri -
que Fernández Cavada, Ensebio Fuen 
te Fría, Juan Omeñaca, Francisco 
Crespo, Alfredo lucera, Angel Fer-
nández Aedo, Victoriano de la Sota, 
Tomás Salaya, Gerardo del Pomar, 
Laurentino Pérez, Manuel Portugal 
Antonio de la Riva, Angel Blanco, 
Eugenio Gómez, Juan Pérez, Darío 
del Río, Manuel Castro, Julián de So 
lórzano, Lorenzo D . Beci, Bernardo 
Solana, Basilio Portugal, Santiago 
Antón, Joaquín Blanco, Juan A . Mur 
ga, Helguera, José M. Besanilla. Y" 
Vila y Argüelles, los más famosos 
homes que nacieron para servir, con 
la delicadeza de su fama, fueron sir-
viendo este admirable menú: 
Entremés: Pavo de Castillo; Ja -
món Torca Valle; Lengua de Cabri-
to. 
Entradas: Revoltillo Visi; Pescado 
Hedilla; Pollo Santanderino; Solomi-
llo Vendóme. 
Postres: Puding Campurriano; l i-
cores, café, tabacos R . Aliones A . 
Vinos: Blanco añejo Viuda de Uz-
cudum. Tinto de Bilbao. 
E l banquete fué fraternalísimo y 
murió en manos de " E l Gaitero", que 
lanzó sobre los comensales las cata-
ratas de oro y espuma de su sidra 
divina, de la sidra de S. M. el Rey. 
Por el beber estos montañeses pare-
cían asturianos de montera picona. 
¡Qué esponjas, caballeros! Y la divi-
na sidra inflamó los corazones de en-
tusiasmo, que elevaron las copas en 
lo alto para brindar. Y muy elocuen-
temente brindaron los señores Fran-
cisco Basoa, Pepe Bilbao, que leyó 
magistralmente una poesía titulada 
] "Hedilla y los de antaño", de Oyar-
j bidé, el doctor Solórzano, Rada y Ra-
! miro de la Riva. Y en todos los brin-
í dis se cantó a la aviación, a los me-
I ritos de los aviadores, héroes, las au-
dacias de Hedilla y dedicando sonoros 
recuerdos a la santa Montaña. 
E n cada brindis una ruidosa ova-
ción. 
Quedó en pie una bella proposi-
ción hecha por el señor L a Riva: He-
| dilla se embarca el día 20 del presen-
i te mes, y antes de que se vaya debe 
celebrarse en su honor una gran fies-
ta de aviación que habrán de orga-
nizar muy en breve los señores José 
Bilbao, Cándido Obeso, José Barquín, 
Hilario Real, Enrique Corripio y Joa 
quín Blanco. Y este gran aconteci-
miento de aviación tendrá lugar el 
prójimo domingo, por la tarde. Será 
algo muy brillante. 
:p ría,neeé,LYYY,aJ— 
Todos los comensales abrazaron a 
Hedilla, el pájaro montañés, y Hedi-
lla quedó sonriendo su agradecimien-
to a sus paisanos. 
F E R N A N D O R I V E R O . 
Ud v í d i i a n t e a g r e d i d o 
E n la noche del sábado y en los 
momentos en que el vigilante de la 
Policía Nacional número 678, José 
Gorguis, conducía a Columbia' al ar-
tillero Bienvenido Martínez Gonzá-
lez, por ser desertor del Ejército, 
fué agredido en la estación de Samá 
oor varios soldados, logrando quitar-
le al detenido. 
Kl vigilante recibió lesiones menos 
grave.". 
E l Ju^z df instrucción de María-
nao, Ledo. Porto, le tomó declara-
ción al vigilante agredido, ordenan-
do que se practiquen investigaciones 
a fm de saber quiénes fueren los 
autores del atentado. 
I O D O N A L M O R A N 
Las personas que pierden sos energ ías en el trabajo rudo, recu-
perarán sus fuerzas tomándolo. Pídase en todas las farmacias 
acreditadas, 
alt 15-5 
E l C l u b G r a n d a i é s 
e n P a l a t i n o P a r k 
Grandas de Salime y Pesoz son dos 
pueblos lindísimos de la brava provin-
cia asturiana; sus casas blancas viven 
rodeadas de campiñas risueñas, ele 
pomaradas en flor, de viñedos que 
ríen; de ríos con los cuales corteja 
la luna; más lejos, la mar pelea ru-
giendo contra la indomable costa; mas 
lejos se alzan las montañas que ios 
separan de Castilla y Galicia; por el 
lado opuesto las estribaciones, las on-
dulaciones, las blancas carreteras, los 
ríos tumultuarios que bajan al cora-
zón de la provincia y del corazón van 
a la mar salada besando nuestras au-
gustas montañas y nuestros gentiles 
picachos... E n Grandas y en Pesoz 
podéis, y debéis beber buen vino y co-
mer buen jamón; en Grandas y en 
Pesoz podéis vivir la vida dulce y 
tranquila; la vida bucólica que can-
tó aquel santo poeta que se llamo 
Fray Luis de León, A Pesoz y a 
Grandas, a sus valles, a sus riberas, 
a sus prados y sus montañas aun 
no ha llegado la voz del progreso; 
eso que es ruido, que es humo, que es 
celeridad, que es muerte; que es 
muerte de los pueblos y de las al-
deas; que es riqueza y grandeza de 
las grandes poblaciones. Grandas y 
Pesoz aun son una arcadía feliz a la 
cual Dios debe Ubrar del progreso... 
Voy decivos: De Grandas y de Pe-
soz vive en Cuba la mar de xente, 
joven en su mayoría; joven, pura y 
noble; joven y con un amor a la tie-
rra divinamente exaltado. De cuando 
en vez estos jóvenes dedican a la tie-
rra un recuerdo celebrando una fies-
ta culta, elegante, muy romera y 
muy asturiana. Y en cada una de sus 
fiestas triunfan solemnemente, ^ rui-
dosamente. Y ayer fué un día de 
triunfo solemne para el Club Gran-
daiés, donde se abraza el entusiasmo 
sonoro y fraternal de esta xente mo-
za, arrestada, humilde y noble. L a co-
sa ocurrió en Palatino Park. Allí 
plantaron sus reales los grandaleses; 
allí bailaron, rieron, comieron y des-
pidieron al sol cantado el himno de 
bendición a la tierra. ¡Un día colosal! 
Por la mañana suspiraron su nos-
talgia a la vera de la madre gaita. A 
las doce celebraron un gran banque-
te; un yantar encantador que presi-
dió la noble figura de Marcelino Cou-
so, el presidente queridísimo de esta 
juventud acompañado de su bella y 
buena señora la dama Loduvina Las-
tra y su linda hija Asunción; un ága-
pe fraternal, porque en él se desta-
caba la gentileza y la gracia de muy 
lindas mujeres; un ágape excelente 
porque lo sirvió Chao; porque lo co-
ronó la alegría; porque lo bendijo la 
sidra, el zumo sagrado; porque lejos, 
allá en la umbría, cantaba un canta-
rín la dulce fabla de la aldea astu-
riana. Una comida fraternal y feliz. 
Otro triunfo de la brava xente de 
Grandas y de Pesoz. U n día de ale-
gría infinita y asturiana. 
Voy decivos: Después del banquete 
los vieyos nos metimos a charlar en 
tertulia encantadora, empinando de 
cuando en cuando el codo. Entre es-
tos vieyos andaba Xuanón. el Dios de 
la aldea asturiana, Manolo Suárez, 
vocal entusiasta de la Beneficencia 
asturiana, Marcelino Couso y un vie-
yu-joven: Evaristo Magadán, otro 
vocal entusiasta de la Directiva del 
"Casino Español" de Sagua, que lle-
gó de allá al olor de les fabes y al 
amor del rincón. Y los jóvenes de la 
comisión organizadora de la fiesta 
que por su actividad, su delicadeza y 
galantería les envía un aplauso el 
cronista y trae a la crónica sus nom-
bre: 
Presidente: Pedro Fernández Mu-
rías, y los vocales Luis Soto, Paulino 
Pantiga, Ceferino Naveiras, Manuel 
Cuervo, José Monteserín, Antonio Ló-
pez, Manuel Fulgueira, Faustino 
Cancio, José Valledor, Manuel Mi-
randa y Jesús Naveiras. 
Y mientras los de la tertülía empi-
nábamos el codo como buenos astu-
rianos, la juventud bailaba arrastra-
da por el blando danzón llevando en 
sus brazos la gracia, la gentileza y el 
perfume de estos cuerpos estatua-
rios y de estos rostros en flor: 
Señoras: Obdulia González de Fer-
nández y su hija la niña María Te-
resa Fernández; Nieves Pereda; Ma-
ría González de Menéndez; Manuela 
García de Llano; Leonor Izquierdo; 
Adelina González de Blanco; Cándi-
da Valle de Naveiras; Felisa Tobio 
de Méndez; María Luisa Negrete de 
Menéndez. . . 
Señoritas: la graciosa niña Amelia 
Díaz y Jiménez; Dora González, Pi-
lar Pagalday; Lucía y Eustasia Pa-
galday. Manuela Fernández, María 
Luisa Fernández, Carmelina Fernán-
dez, Emilia Carneado, María Luisa 
Salado, Benigna Valle, Leonor Valle, 
i Gumersinda Novoa. Estrella Novoa, 
i Indalecia García, María Estrella L la -
I no, Amparo y Dominga Méndez, Con-
suelo Villalón, Micaela Longa, Elisa 
Hernández y Adelaida Tobio. 
A las cinco el baile continuaba 
florido, elegante, alegrísimo. Gran-
das y Peroz triunfaban una vez más. 
Cantamos el adiós al sol y nos fui-
mos. 
_ Allá quedaba Marcelino Couso so-
nando con las casitas blancas, con 
las campiñas risueñas, con los ríos 
novios de la luna. 
Femado R I V E R O . 
ífobíTei^^ 
(Por te légrafo) , 
Enero 10. 
E n la bodega " L a Bilbaína", pro-
piedad del señor Pedro Arnaiz corres-
ponsal del Banco Nacional , se ha co-
metido un robo. 
E l ladrón o ladrones se llevadon do 
una mesa de trabajo, unos $50 en 
check y en oro español. 
L a policía trabaja por esclarecer el 
hecho. 
L E y , corresponsal. 
E l s e g u n d o C o n g r e s o d o 
C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s 
L A A P E R T U R A . P U B L I C O N U M E -
ROSO. E L O C U E N T E S D I S C U R -
SOS. CORRIO E L CHAMPAG-
N E . A C A I B A R I E N . MONU-< 
MENTO A U N P O E T A . OTRAÍ 
NOTICIAS. i 
(Por telégrafo.) ^ 
Enero 10. ' 1 
A pesar del agua inoportuna cal< 
da hoy en esta ciudad, se ha llevada 
a cabo con toda esplendidez la inau-< 
guración del Segundo Congreso dá 
Consejeros Provinciales de la RepúW 
blica. , 1 
E l acto se efectuó bajo la presi-*; 
dencía del señ.or Manuel R. Gatell/ 
Actuó de secretario el señor Osvaldo* 
Díaz, asistiendo a la apertura grari 
número de consejeros provinciales 
pertenecientes a Santiago de Cuba^ 
Camagüey, Santa Clara, Matanzas^ 
Habana y Pinar del Río. _ 
E n representación del señor Go-' 
bernador asistió el señor Juan B* 
Fernández. 
E l Alcalde Municipal, señor Emi-« 
lio Moya. 
L a prensa en pleno y un publico! 
numeroso. 
Se limitó el acto solamente a sa-
ludar al señor Gatell y a los conse-* 
jeros asistentes. 1 
E l señor Vicente Alonso Puig, con-*, 
sejero por la provincia de la Haba< 
na, pronunció un bello discurso alu-*' 
diendo' al acto. 
Dióse después lectura al acta an<, 
terior, levantada en el Primer Con-»' 
greso, y se acordó pasar telegramas 
de salutación al Presidente de la Re-1 
pública, al Secretario de Gobema- í 
ción, al Gobernador señor Pedro» 
Bastillo y a todos los Presidentes det, 
los Consejos Provinciales. 
También se acordó pasar un tele-»: 
grama al señor Barraqué, expresán-w 
dolé el sentimiento que ha producida^ 
aquí el percance sufrido ppr su pe-'j 
queño hijo. . 
Mañana, a las siete a. m., saldre-4 
naos para Caibarién, regresando ai,! 
ésta nuevamente a las tres de l a : 
tarde para dar comienzo a las sesio«%i 
nes. i 
Después de terminado el acto daiy 
apertura hubo brindis elocuentes^ 
llenos de fraternidad y de entusias-v( 
mo. No faltó en abundancia el chani*j 
pagne y otros valiosos licores. .1 
Acaba de ser nombrado Jefe de^j 
Cuei-po de Bomberos de este pueblofj 
el doctor Francisco Pérez López. ! 
También se ha colocado hoy en el̂  
cementerio la primera piedra del mo-vi 
numento que se ha de levantar en! ] 
breve a la memoria del poeta Vidaun., 
rreta. Será inaugurado dicho rnonU"*^ 
mentó el 24 del próximo mes de Fe^j 
brero. |, 
E n este momento termina la fun"*,] 
ción de arte en el Centro de Artesa-í j 
nos. Ha resultado espléndida. i 
S. Alvarez. ' 
U n c u a d r e a i ó l e o e n u n . 
g r a n o d e m a í z 
Produjo hace algún tiempo un pin-
tor holandés el óleo más diminuto! • 
hasta entonces conocido. Sobre ui4 
grano de maíz pintó molino y moline-
ro, on caballo y carreta, y un grupa 
de campesinos. Sólo con un vidrio de 
aumento pueden distinguirse las fi-
guras, que se destacan entonces las 
claramente. E l conjunto es una ver-' 
dadera obra de arte. 
Este virídico hecho demuestra quo 
en poco espacio se pueden poner co-
sas de mucho mérito, que ia calidad 
no depende de la cantidad. E s así co-
mo en cada una de las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams están conté- 1 
nidas las substancias-más necesarias yM 
eficaces en el tratamiento de los malea i 
de la sangre, tales como anemia, o! 
sea pobreza de sangre, la clorosis, el ¡ 
reumatismo, palidez, debilidad corpo- I 
ral, y otros. Para tales males tómesa i 
las Pílloras Rosadas del doctor Wi-1 
Uiams: cada dosis es un paso más en 
el camino de la salud. Estas pildoras 1 
han curado a millares y se venden en ¡ 
todas las buenas boticas. 1 
Si sufre de sangre débil o sus con- j 
secuencias, escriba hoy al doctor W i - j 
Uiams Medicine Co., Depósito S. Sche- ' 
nectady, N. Y . , E . U . A., pidiendo el 
interesante librito "Enfermedades da 
la Sangre." Se le mandará ab?oluta-» 
mente gratis. 
0OLORI EN IOS: COSI 








nitarios y garantía j 
absoluta de que da I 
agua limpia y; pura 1 
sin gérmenes. 
Prívele a sus hijo» j 
el Tifus Malaria y i 
otras enfermedades 
del agua impura. E s -
te vale mucho mo-
nos que cualquier en-
fermedad. Se ven-
den por Johnson, Ro-
bins. Tabeada y Ro-
dríguez, Obispo 39, 
Maluf, Quesada y 
Ca., S. C DEPOSÍTÜ F . A l -
varez, Obispo, 39, 
Teléfono A-1870. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A ; 
P A Y R E T . — Una nueva ferie de 
películas relacionadas con la actúa, 
Conflagración europea nos R e n t e n 
hoy en Payret los populares empre 
«arios Santos y Ar t igas . 
Estas películas son editadas exclu 
«ivamente por casas Remanas entre 
ellas la Mesters Films, y en ellas po-
drá apreciar el público el estado ac-
tual de los territorios que ocupan os 
j e i t o s alemanes. Contiene escenas 
muy interesantes, que han de llama 
poderosamente ia atención. En esta 
misma función h a r á su despedida el 
notable transformista Fregó Uno que 
con sus trabajos ha causado las deli-
cias de la concurrencia durante los 
días que ha estado actuando en el ro-
io coliseo. , . 
En el programa del próximo miei -
coles, día de moda, f igura en lugar 
preferente el debut del duetto V i -
glionetti, muy notables artistas da 
var ie tés , de eztenso y artístico^ reper-
torio, al que auguramos la mas í e a z 
acogida por parte del publico EL 
mismo miércoles, en segunda tonda, 
t endrá efecto el estreno de Eva , 
^soberbia creación cinematográfica de 
'inestimable valor art ís t ico, de argu-
mento muy interesante, sensacional 
creación de la insigne y bellísima ac 
'•triz Henny Portern. < 
; Santos y Artigas recomiendan a 
i las familias que piensen asistir a es-
ta velada de moda, que' separen con 
anticipación su localidad, que han 
sido puestas ya a la venta. 
Los precios que siguen rigiendo en 
Payret son los populares de 20 cen-
tavos luneta con entrada la tanda 
eencilla y 30 centavos la tanda doble. 
PUBILLONES (Politeama).—Des 
pidióse ayer la compañía que _ con 
tanto éxito ha actuado en el Politea-
ma y que es tá destinada a alcanzar 
' grandes y merecidos éxitos en cuan-
tas poblaciones visite. Hoy debutará 
en Bainoa. 
Tanto en la función diurna como 
' en la nocturna, ambas a beneficio de 
Pubillones, el popular y estimado 
empresario, hubo gran concurren-
cia. 
Deseamos a Antonio y a su compa-
ñía una serie continuada de triunfos. 
•' Y estamos seguros de que los alcan-
! za rá en todas partes. 
Y . . . ¡has ta la p róx ima tempora-
da! 
Buena suerte y buen regreso. 
TEMPORADA DE OPERA.—An-
ticipamos ayer la noticia. Hoy la po-
I demos confmnar. E l debut de la com 
i pañía t endrá efecto el día 23, _ con 
' "Aida" , ópera realmente indicada 
í para presentación del cuadro dramá-
• t ico. En las sucesivas se pondrán en 
' escena "Lucía" y "Madame Butter-
f l y " para que conozcamos los cuadros 
, ligero y l ír ico. 
El abono se ce r ra rá el día 15. Con-
j viene a los abonados recoger sus en-
; cargos antes de dicha fecha. 
El señor Alejandro Torres, repre-
\ sentante de Sigaldi, nos ha dicho 
i mucho, y muy bueno, de la compa-
; ñ í a . 
Pronto lo podremos comprobar. 
CINE E N E L P O L I T E A M A . — E l 
\ viernes se proyectará en el Politea-
I ma la celebrada película "Zudora", 
\ como para hacer boca mientras i lega 
el día del debut de la compañía de 
¡ ópe ra . 
E L BENEFICIO DE TOTO.— 
; Gran demanda y fácil colocación de 
: localidades ofrecidas auguran un 
i completo éxito a Victorino Mart ínez 
| ("Totó") el popular y apreciado re-
presentante de empresas teatrales, 
quien, como es sabido, y hemos anun-
ciado repetidas veces, celebra maña-
na EU función de beneficio en Payret 
^TONICO G E i V E ^ 
^ C O N S T l T i r t f - ^ 
ETITO 
E JORA n o N 
con un programa lleno de atractivos, 
que hemos publicado ya. 
E l amigo Mart ínez recibirá prue-
bas efectivas de las s impat ías con 
que cuenta. 
Los periodistas todos, que solamen 
te atenciones han recibido siempre 
de "Totó" , se rán los que ap ron ta rán 
el dinero de la entrada antes que na-
die. 
Amor con amor se paga. 
ALHAMBRA.—Anoche, en segun-
da tanda el lleno fué colosal. No se 
podía dar un paso; todo estaba ocu-
pado. 
¡Imposible m á s público! 
La obra que iba a la escena era 
"Aliados y alemanes", el gran éxito 
de la temporada, y como siempre 
triunfaron sus autores y los artistas 
que tomaron parte en su desempeño. 
Esta noche i rá "Aliados y alema-
nes" en segunda tanda y en primera 
y tercera, respectivamente, "La gen-
te de mal v i v i r " y "Se arreglan ca-
bezas". 
Pronto: "La familia Pon-Chin-Yu-
nia.', del inimitable Acebal. 
Otro éxito en puerta. 
* * * 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Sigue la tanda do 
estrenos en el concurridísimo Gala-
thea. E l de hoy es "La señori ta te-
niente", f inísima comedia de arte, 
alemana, de graciosísimas escenas y 
soberbiamente interpretada por la 
protagonista. La otra obra que f igu-
ra en el cartel es "Error de un pa-
dre", notable obra dramát ica , de r i -
quísimo argumento. 
En preparación para mañana el es 
treno de "La vil la misteriosa", la 
m á s sensacional película de aventu-
ras policiacas que se ha editado has-
ta la fecha. 
L A R A . — L o s programas que se 
combinan para este simpático salón 
son verdaderamente soberbios, co-
rrespondiendo al favor que le viene 
dispensando el público. Para hoy se 
anuncia el estreno de "La revancha", 
notable producción de gran in te rés y 
muy buenos efectos y la reprise de 
"La infamia de otro", la soberbia 
película que tan ruidosos éxitos ha 
conseguido en toda la República. 
Para mañana , estreno de "Rosa 
azul". 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E l ele-
gante teatrico de la calle de San Ra-
fael sigue distinguiéndose por la con 
currencia que asiste a sus veladas y 
por la calidad de sus programas. En 
el cartel de hoy ocupa lugar pi-efe-
rente e í estreno de " E l ojo del ídolo", 
notable creación de sensacional argu-
mento. E l resto del programa lo cu-
bre "La voz del interior", soberbia 
producción de arte, dinamarquesa. 
El estreno que se ha seleccionado 
para m a ñ a n a se t i tula "Un misterio", 
drama de aventuras. 
PRADO.—Regio programa es el 
que ofrece para hoy la Empresa del 
Cine Prado a sus constantes favore-
cedores, siempre en aumento. E l es-
treno que es tá en turno hoy se t i tula 
"Supremo sacrificio", sentimental 
drama, de muy interesante argumen-
to . La función se completa con la 
reprise de la interesante obra " E l se-
creto de la caja de caudales." 
Mañana se pone una vez m á s la in-
teresante f i lm en colores, de grandio-
so éxito, "Veinte años de odio", f igu-
rando además en el cartel el estreno 
de "La culpa del Duque Fabio", dra-
ma moderno. 
MAXIM.—Se anuncia para hoy lu -
nes el programa dú más sensación 
desde que se fundó "Maxim". Se tra-
ta del estreno de cinco partes de los 
episodios de la guerra europea. Van 
éstos en primera y tercera tandas. 
En segunda i,anda otro asunto tam-
bién de la actual contienda europea. 
" E l sitio dê  Lieja". Si de gran inte-
rés es esta úl t ima, más autént icas son 
las primeras, por estar tomadas por 
oyentes de la casa Maters, de Ber-
lín. 
Será hoy para Maxim un nuevo 
acontecimiento y un verdadero éxito 
para la compañía "La Internacional 
Cinematográf ica" , que cuenta con 
más extenso material. 
PRADO Y SAN JOSE 
E L C I N E DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
P E L I C U L A S A L E M A N A S E N " P A Y R E f 
SE ESTRENARAN MAÑANA LUNES E N ESTE TEATRO, RECIBIDAS DESDES B E R L I N Y TOMADAS POR V A R I A S CASAS A L E M A N A S , ENTRE ELLAS LA 
TERA F I L M . " ' A DE ".MPt 
CONTIENEN ESCENAS I N T E R E S A N T I M A S RELACIONADAS CON LOS RUSOS, TURCOS, SERVIOS, FRANCESES E INGLESES 
"SANTOS Y A R T I G A S " NO T I E N E N NECESIDAD DE L L A M A R LA A T E N C I O N DEL PUBLICO SI SON ELLOS C» NO LOS PRIMEROS QUE RECIBEN EN C T W 
LAS NOVEDADES QUE SE RELACIONEN CON E L CINEMATOGRAFO, TODA VEZ QUE YA D E M A S I A D O LO H A N PROBADO, U N A Y M I L VECES. B^ 
" U N A GRAN P L A N C H A " SE H A N TIRADO LOS QUE PREGONAN "SER LOS UNICOS" E N CUBA QUE T I E N E N CINTAS A L E M A N A S DE LA GUERRA 
"PARA DECIR MENTIRAS - H A V ^ m ^ v n ™ ivrTTrHn rTTTnAr»rk» "•fi« H A Y QUE TENER MUCHO CUID DO. ' 
SANTOS Y ARTIGAS E X H I B I R A N MAÑANA E N PAYRET 3,000 PIES DE PELICULAS A L E M A N A S . 
Escenas in te resant í s imas por las 
que el público podrá formarse una 
idea exacta del estado de los te r r i -
torios que ocupa actualmente el ejér-
cito alemán, como lo demuestran los 
siguientes t í tulos do cuadros: 
La Iglesia en Allenbrug y la ciu-
dad de Darkehmen (Prusia Oriental.) 
El fuerte Al ien y la población fronte-
riza de Eydtkuhnen, devastadas por 
los rusos. En Berlín, ante cincuenta 
mil personas, el orfeón Berlinés dá 
un concierto patr iót ico cantando el 
Himno a lemán. Bei'lín. Una columna 
de camiones saliendo para el teatro 
de la guerra. E l paso de la frontera j 
rusa Kybarti-Eydtkuhnen, después 
de la persecución de los rusos por 
las tropas alemanas. Fugitivos alema-
nes pasando por el puente de circuns-
tancias de Allenbrug para volver a su 
hogar, Munich. Su Majestad el Rey 
Luis de Baviera despidiendo a los vo-
luntarios que parten para el campo de 
batalla. A l lado del puente del Mosa, 
se ha construido otro puente provi-
sional en muy poco tiempo. E l fuerte 
Ayvelles tomado por los alemanes, 
vista de la parte superior del mismo y 
de las casamatas. La tumba del co-
mandante del fuerte, que se suicidó 
cuando se le hizo imposible sostener 
el fuego de los alemanes. Cargando los 
cañones del fuerte. Berlín. Perros del 
Lazareto de la Cruz Roja transporta-
dos al frente de batalla. Su Majestad 
el Rey Federico Augusto 11} revista 
por primera vez las tropas sajonas en 
terri torio enemigo. Vandalismo del 
enemigo. Puente destruido completa-
mente. Puente construido por los ale-
manes con lanchas requisadas. Los 
franceses inutilizaron millares de b i -
cicletas antes de emprender la ret i -
rada. Franceses aptos para la milicia 
puestos en prisión pi'eventiva. Comba-
te de ataque sobre una aldea francesa. 
Prisioneros franceses empleados en 
la oñeina de provisiones en el frente 
de batalla. Aprovechando un día de 
descanso para requisar caballos. Los 
alemanes que en la actual guerra son 
tildados de "bá rba ros , " distribuyendo 
víveres entre los pobres de una pobla-
ción enemiga. Su Majestad la Empe-
ratriz permanece a lgún tiempo en el 
Lazareto visitando los heridos. Ricar-
do Bannholzzer, un héroe de quince 
años que obtuvo la Cruz de Hierro 
por haber descollado en una acción 
de armas. De Lille conquistado. Las 
huellas de los aliados después de ha-
ber evacuado la ciudad. Tropas alema-
nas delante de una estación ferrovia-
ria. Vida idílica ftn un campamento a 
orillas del Mosa. Coches de ferroca-
r r i l franceses requisados. Orando en 
el campo de batalla. E l conocido es-
critor Barón de Ompleda y su herma-
no visitan las tumbas de los muer-
tos en el campo de batalla. E l oficial 
piloto Hollé ascendiendo en su apa-
rato para hacer observaciones. Che-
vauxlegers atacando. U n blockaus pa-
ra una sección de Estado Mayor. 
Trincheras a una distancia de 400 
metros del enemigo. Las ba te r ías dis-
parando en primera línea. Berlín. E l 
embajador de Turquía Muktar Pas-
chá recibe una diputación de la co-
lonia turca en Berlín después de sa-
berse que Turquía había declarado 
la guerra a Rusia. E nel teatro de la 
guerra occidental. Burlando la v i g i -
lancia de los aliados, los alemanes re-
ciben vestidos y calzado. Los t i tula-
dos "Bárbaros alemanes" y la pobla-
ción de las aldeas ocupados por ellos. 
Esta vive exclusivav»^ ^ 
recibe de los a l e S ? ^ ^ 
¡"bárbaros"! C o n s t e * 
sucha para el co rna l n ^ ^ l 
llón. Donativos ParanInailt« 
ar t i l ler ía abandon? 0Sl?;'-
posición atrincherada ^tofcl 
avanzando. Baterías a í e^a ra (2 
das que fueron b o m b a r á 
los franceses cinco 
Puesto de observación Ls^il 
y anteojo de larga n t(C 
la bater ía . Estafetfs tS? ' - c% 
ticias. Alarmando S n ^ i ^ i 
de un batallón de ca^p^^ ^ aJ 
va. BriUante d e S a ^ ^ M 
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E L MIERCOLES 13 SERA ESTRENADA L A P E L I C U L A DE L A SERIE H E N R Y PORTERN, T I T U L A D A " E V A . ' 
Una interwieu con 
el 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
muy persuadidas de que se trataba 
de "un adversario muy peligroso en el 
campo de batalla. 
El Ejérci to turco mereció del gene-
ral von Hindenburg palabras de COJS 
dial afecto, y añadió que se espera 
mucho de tan valientes y sufridas tro 
pas. 
El periodista vienes hace constar 
que, a pesar de prolongarse por lar-
go tiempo su interview con el general 
éste no dió la más leve señal de fa t i -
ga, siendo admirable el ver a éste po-
tente y venerable anciano, rebosante 
de energías , sobre quien han circula-
do por el mundo entero las m á s r id i -
culas fan tas ías , dando por seguras la 
decrepitud y el desequilibrio mental 
del gran caudillo. 
—Desmienta usted—dijo Hinden-
burg a Goldmann— eso de que yo soy 
ya un invál ido; n i soy inválido, ni 
cuando estal ló la guerra me encontra-
ba yo enfermo. La verdad histórica 
es la de que que cuando llegó el Real 
despacho telegráfico ordenándome que 
me hiciese cargo del mando soporior 
del Ejérci to en la frontera rusa, yo 
no estaba en cama enfermo, como se 
ha dicho. Poco después llegó el jefe 
de mi Estado Mayor, que vino cesde 
Bélgica en tren especial, y juntos par 
timos en seguida para Tannenburg. 
Tampoco es cierto que desde hace 
cuantos años , haya tenido yo la ma-
nía de i r a pasar los veranos a la re-
gión pantanosa de la Mazuria y que 
me haya entretenido haciendo atrave-
sar por uno y otro lado a las tropas, 
conduciendo cañones viejos para com-
probar hasta que profundidad se hun-
dían." 
Tan caprichoso es eso, como las en-
fermedades y achaques que mis ene-
migos se han servido atribuirme y que 
hasta imaginaron que yo era una vícti 
ma desgraciada del mal de piedra. Ja-
más he tenido piedras en ninguna pai-
te, pero ya ha circulado tanto y tan 
to la especie que las gentes preten-
den estar mejor enteradas que yo res-
pecto a lo de esta enfermedad y no 
pasa día sin que reciba alguna que 
otra receta infalible contra esta do-
lencia. Hay quien, hasta pai-a aho-
rrarme tiempo, me envía ya la ?riedi-
cina y todo; yo estoy muy agradecido 
a todas esas buenas gentes que tan-
to se interesan por mí, pero, a Dios 
gracias, me encuentro en el m á s per-
fecto estado de salud y para no per-
derlo es por lo que no puedo meterme 
en el es tómago todos esos brebajes 
remitidos con tan buena voluntad. 
Otro ruego he de hacerle: haga cons 
tar que no necesito consejos es t ra té -
gicos. A diario recibo centenares de 
cartas ofreciéndome medios seguros 
de acabar victoriosamente la guerra. 
Hace unos días me escribía un desco-
nocido patriota recomendándome, co-
mo el mejor sistema que podía adop-
tar, el de seguir todo derecho por la 
orilla de cierto río, hasta llegar a San 
Petersburgo; la idea en si no me ha 
parecido*mala del todo, y quizás la 
pusiese en práct ica si los rusos me die-
ran su palabra de honor de no traspa-
sar el río y de permanece c quietecitos 
en la oviHa opuesta. Nada, nada: que 
me dejen en paz, que yo tengo mis 
idear, propias en estrategia, y aquí no 
nos hacen fal ta consejos sobre esa 
materia; esos señores de mi Estado 
Mayor y yo, nos las arreglaremos so-
les divinamente. 
La correspondencia que recibo es a 
diario voluminosísima, y raro es el día 
que el correo no me trae alguna que 
otra sorpresa, algunas veces de gran 
originalidad. Hace pocos días me lle-
gó una perfumada y coquetona misiva, 
f irmada por una señori ta habitante en 
el Ti ro l , que entre otras cosas me de-
cía: 
" —¡ Con cuánto placer os acompaña-
rfa yo en vuestras empresas guerre-
ras! ¡Por desgracia mía. no soy m á s 
que una pobre muchacha a quien, a lo 
sumo, no quedará más recurso que ca-
sarse con alguno de los que hayan 
combatido. Cuide Vuestra Excelencia 
de que vuelvan muchos jóvenes, a ver 
si entre ellos encuentro alguno que me 
quiera! Pero, ¿cuándo sucederá eso? 
¿ D u r a r á aún mucho la guerra?" 
Yo—dijo Hindenburg—contes té a la 
ingenua muchacha, en un rato de sa-
no humorismo, que pelearemos hasta 
que nuestro objeto esté logrado, y mi 
contestación hasta la he visto repro-
ducida en algunos diario,1?, y muchos 
se empeñan en descubrir en ella una 
significación velada que no tienen mis 
palabras. Cuándo las escribí, puedo 
asegurarle que no pensé en darles al-
cance ni significación de ninguna es-
pecie. 
También por correo recibo regalos 
y recuerdos de afecto, a montones. A 
veces me conmueve ver lo buenos que 
son mis compatriotas para conmigo; 
aprecio mucho esos recuerdos, y m á s 
todavía la intención que los motiva; 
pero me ponen en un aprieto. ; Que 
voy a hacer yo en campaña con tanto 
y tanto objeto como me envían ? ¿ Dón 
de colocaré tantos cuadros de santos 
y retratos, con marco y todo, como 
voy recibiendo ? 
De proseguir así , la impedimenta 
del Cuartel general va a dificultar las 
operaciones. ¡Por lo que m á s quieran, 
que no me envíen más cosas, ni más 
regalos, n i m á s mantas de viaje para 
mis soldados, ni más mitones de lana' 
Ya iba a dar por terminada la con-
versación el mariscal, cuando Paul 
Goldmann le abordó sobre sus planes 
para lo futuro, ya que de tan bri l lan-
te manera había reanudado su servicio 
activo. 
"—¿ Qué queréis que piense yo para 
cuando la guerra termine ? Cuando eso 
suceda, r eg re sa r é satisfecho a mi re-
t i ro de Hannover. Nada de altos car-
gos, que para ellos es tán los jóvenes; 
a mis años, no hay cosa más hermosa 
que, una vez el deber cumplido, re t i -
rarse tranquilamente a la obscuridad 
para que otros, m á s jóvenes y m á s 
aptos, brillen. No soy literato, m á s 
puede que allí, en Hannover escriba 
alguna vez mis Memorias ín t imas , 
con intención, no de alcanzar la glo-
ria literaria, para la que no he na-
cido, ni con la vana pretensión de do-
tar al mundo de una obra trascenden-
tal, sino con el solo propósi to de legar 
a mis hijos, cuando yo muera, un re-
cuerdo de su padre." 
ROBO 
El asiático Luis Chun Chang, do-
miciliado en Fac to r í a número 70, de-
nunció que del cajón de la venta de 
su establecimiento le han robado 
2 pesos. 
DON JOSE ALONSO GUTIERREZ 
Ayer falleció cristianamente, des-
pués de recibir los Santos Sacramen-
tos y la bendición Apostólica, el se-
ñor José Alonso Gutiérrez, persona 
muy estimada por sus bellas dotes y 
sentimientos nobles, en esta socie-
dad. E l acto del sepelio, que t endrá 
efecto hoy a las cuatro de la tarde, 
resu l t a rá una sentida manifestación 
de du^lo. 
Reciban la afligida viuda y demás 
familiares del extinto nuestra expre-
sión de •condolencia m á s sincera. 
De la Judicial 
" E L CARRETONERO", DETENIDO 
El agente Manuel Gómez detuvo 
ayer tarde en Galiano esquina a Zan-
ja a Mat ías Espíndola Escudero (a) 
"El Carretonero", reclamado por el 
correccional de la Sección segunda.^ 
Se le remitió al Vivac, a la dis-
posición de dicha autoridad. 
ROBO DE PRENDAS 
Denunció ante la policía Judicial el 
señor Manuel García Carballo, natu-
ral de España , de 39 años de edad y 
vecino de Fomento y Alcoy, en Je-
sús del Monte, que anoche, como a las 
once, 'e robaron prendas por valor de 
doscientos pesos, ignorando quien 
fuera el autor. 
HURTO Y LESIONES 
Hál labase parado en la esquina de 
Zulueta y Dragones el señor José 
Díaz Fernández , vecino de 16 y 9, 
en el Vedado, cuando ayer noche fué 
atacado por otro individuo que lo le-
sionó, después de arrebatarle el som-
brero que tenía puesto. En aquellos 
momentos transitaban por dicho lu-
gar los ageates de la policía Judi-
cial Blanco y Cueto, quienes, a t ra í -
dos por la alarma detuvieron al he-
chor. 
Este dijo nombrarse Eduardo Sosa 
Espinosa, vecino de Indio 11. 
F u é remitido al Vivac. 
ENTREGO LOS ESPEJUELOS 
Los Rigentes Narciso Blanco y Ho-
norato Cueto encontraron anoche en 
el teatro Alhambra a José Gilbert 
Ferrer, natural de Güines, de 23 años, 
artista y vecino de Muralla 1, altos, 
contra quien se había dictado una or-
den de detención a v i r tud de una 
denuncia de estafa que contra Gil-
bert había formulado Mar ía Virtudes. 
Enterado Gilbert de la orden de 
detención, así como del motivo, hizo 
entrega de unos espejuelos que dijo 
se los había regalado la Virtudes y 
de cuya estafa le acusó. 
A pesar de todo, Gilbert fué al 
vivac. 
Desgraciado accidente 
Ayer fué asistido en el Hospital de 
Emergencias el joven Vicente Ortiz 
Herrera, vecino de Príncipe 7-D, de 
un t i ro en el vientre. 
Dicho joven fué t ra ído desde Ma-
nagua, a donde había ido de cacería, 
por un vigilante de policía. 
Se le había disparado la escopeta 
que utilizaba, casualmente. 
A poco de estar en el Hospital de-
jó de existir. 
E l cadáver fué remitido al Necro-




DE L A ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
TOMANDO POSESION 
Los señores Salvador Soler y Cale-
ras y Carlos A. Fernández, Presiden-
te y Secretario, respectivamente de 
la Sección de Recreo y Adorno de 
tan importante Asociación al tomar 
posesión de sus pargoa ofrécenos 
su valioso concurso en el desempeño 
de las mismas. 
Lo tendremos muy en cuenta Y por 
ello les enviamos un millón de gra-
cias. 
La molienda en 
Rancho Veloz 
E L CENTRAL " R A M O N A " 
(Por te légrafo) 
Enero, 10. 
Ayer empezó a moler el Central 
"Ramona", en este té rmino. 
Se calcula que l legará a moler 
60.000 sacos de azúcar . 
La caña tiene escaso rendimiento 
debido a la falta de temperatura 
fría. 
Estuvimos bajo la acción de un tem 
poral de agua, desde hace una se-
mana. 
Quizás por este motivo se interrum 
pa la molienda. 
El Corresponsal. 
La Reina del Carnaval 
Resultado del séptimo escrutinio 
del certamen de la "Gaceta Teatral" 
para la elección de la Reina del Car-
naval y sus damas de honor: 
Señori tas pura Riverol, La New 
York, 7,228 votos. 
Soledad Balmaña, E l Cuño, 3,804. 
Isabel Galán, E l Siboney, 2,550. 
Merced García, Romeo y Julieta, 
2,116. 
Blanca Soler, Cine Maxim, 2,019. 
Carmen Fernández , La Bandera 
Americana, 1,593. 
Caridad Hernández , Peluquer ía 
Torre del Oro, 1,562. 
Eduvigis Hidalgo, Flor de Tomás 
Gutiérrez, 1,273. 
María Marichal, fábrica de ciga-
rros "La Moda", 1,142. 
Angelita Bustamante, La Moderna 
Poesía, 1,094. 
Enriqueta Lloret, Droeu^T/ son, 1,063. ^guena jc, 
Fidelia Monjeottl. La Mnj 
sía, 1,050. . ^aMod<*naf. 
Emil ia de Monteverde r . 
Li tográñca, 994. ' Co 
^ A m o r de los Ríos. Hotel 
Asunción Ojangurén, La T\ 
Poesía, 872. ^ 
Lola Carrión, taller dfi w 
Obispo 63, 825. ^ 
Mar ía Carballal, fábrica ri* Á 
lates "La Estrella," 777 6 CiJ 
Josefina Vilier, fábrica de rol 
netas, 597. 
576bdUlÍa BuCeS' cine GALATHf 
Belarmlna Alvarez, Remeo v Jrf 
ta, 561. ' 
Mar ía Broy, cine NIZA, 500 
Esther Estévez, droguería 
son, 404. 
Elvira Delainé, Frank G. I 
397. 
Carmen Ribas, La Bandera l 
cana, 272. 
Amparo Cardona, La BÍ 
Americana, 243. 
Herminia ' Vil ier , fábrica di 
chonetas, 236. 
Mar ía Valdés, fábrica Las! 
223. 
Mercedes Jiménez, botica de Jr1' 
son, 186. 
Victoria Quintana, La 
Poesía, 143. 
Josefina Bolaños, teatro 
T E A M A , 133. 
Mar ía Josefa García, cine H 
DO, 128. 
Mar ía Abreu, Flor de Tomás 
tiérrez^ 105. 
Estrella Rodríguez, fábrica de 
dias, 104. 
Amparo Telane, taller de soml 
ros. Amistad 61, 88. 
Mar ía Muñoz, La Moderna F; 
sía, 76. 
Alicia Bonardell, peluquería 
LAR, 66. 
P r e s e r v a 
la Hermosura de l a Piel 
Ud. puede tener una tez heríaos' 
rosada y blanca, usando ei 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de azufre por1 
Uselo diariamente en el baño yJ 
tocador. Impide las enfermeo. 
fles de la piel y las hace desapar" 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las í a r ^ 
Tinte de HUI para el cabello y 1 
barba, negro y obscuro, 50 c. w 
M A N A C O L 
* 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O 
F O L L E T I N 7 8 
EL TESTAMENTO ROJO 
POL 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de Pa r í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, ;{2-B). 
bres eminentes en las Letras y en las 
Artes. 
—Bien, doctor, aunque vivo suma-
i mente retirada desde la muerte de 
; m i esposo, a l te ra ré , en obsequio suyo, 
; mis costumbres. M i hijo y yo asis-
i tiremos a su velada el lunes próxi-
• mo. 
Fab ián estaba radiante de gozo. 
Cambijnronse algunas frases toda-
i vía entre los tres personajes y el 
: doctor se despidió de la condesa. Fa-
I bián lo acompañó hasta el vestíbulo. 
—Vamos — pensaba al subir al co-
i che, — creo que he representado mi 
j papel admirablemente. SI alguno des-
i confía alguna vez del doctor Thomp-
! son, seguramente que no será la con-
I desa de Chatelux. 
i Fab ián volvió en seguida a reunir-
se con su madre. 
— ¿ Q u é te parece ahora el doc-
¡ tor— le preguntó , 
i —La pregunta es innecesaria, h i -
¡ jo mío — contestó sonriendo la con-
i desa. 
—Innecesaria, ¿por qué? 
-—Si hubiese persistido en mi opi-
• nión no hubiera podido decidirme a 
i r a su casa el lunes próximo. Le 
i 
perdono el abuso del reclamo, pues es 
un hombre que realmente encanta. 
El joven gozaba realmente, como si 
los elogios de la condesa fuesen di-
rigidos a él. 
—Ahora — dijo abraazndo a la 
condesa m á s efusivamente que de 
costumbre, — ahora voy a preparar-
me para i r a Port-Crétei l , donde me 
espera Pab lo . . . 
Raimundo Fromental había madru-
gado, para ordenar sus notas antes 
de alejarse de P a r í s . Pensaba que su 
hijo es ta r ía durmiendo todavía, y se 
engañaba lastimosamente; después de 
haber pasado la noche casi sin ce-
rrar los ojos, con el alma siempre 
atormentada por sus recuerdos de 
amor, Pablo habíase levantado al 
amanecer, saliendo al encuentro de 
su padre. 
— iTe has levantado ya! — excla-
mó éste. 
—Sí, padre. 
— I No has dormido bien ? — pre-
guntó Raimundo. 
— ¿ P o r qué lo dices? 
—Porque tu cara reve la . . . 
— ¡Bien! íes cierto! he dormido 
mal, he estado agitado y f e b r i l . . . 
¿Quieres que volvamos en seguida a 
Port-Crétei l ? 
—Quiero todo lo que deseas; ¿có-
mo vamos a hacer el viaje ? 
—Por ferocarri l ; es lo m á s senci-
llo y lo más rápido. 
—Bien. ¿ N o te desayunas antes 
de nuestra partida? 
—No; es muy temprano y no ten-
go apetito; sorprenderemos a Magda-
lena que nos p r e p a r a r á un buen al-
muerzo. 
•—Está muy bien; p repá ra t e y par-
tiremos. 
Pablo subió a su habitación para 
coger su sombrero, sus guantes y un 
saco de noche. Entretanto, Raimundo 
guardó sus papeles bajo llave, hecho 
lo cual, escribió do¿i o tres l íneas en 
el encabezamiento de medio pliego 
depapel. Pablo volvió y bajaron jun-
tos. Raimundo ent ró en la por ter ía . 
—Salgo de Pa r í s por algunos días— 
dijo;— voy a Port-Crétei l con m i h i -
jo, vendré con frecuencia a P a r í s ; 
si estando yo fuera, vinieran a bus-
carme y se tratara de alguna cosa de 
precisión, me escribe o telegrafía . To-
me ustedff mis señas . 
—Basta, señor Fromental; pongo 
la dirección en lugar seguro, y la 
comunicaré si es necesario. 
Padre e hijo se encaminaron a la 
estación de Vincennes. 
— ¿ D e modo, padre,: que me acom-
p a ñ a s ? — dijo Pablo,—¿Y pasa rá s al-
gunos días a m i lado ? 
—Sí, querido hijo. 
—¡Qué felicidad! ¿Cuántos d í a s? 
—Nada pue^o decir aún con segu-
ridad, pero siempre serán ocho o 
diez. 
— ¿ L u e g o ese viaje que ibas a em-
prender . . . ? 
—He solicitado del mimstro un per-
miso de algunos días, con objeto de 
preparar unos trabajos urgentes. 
— ¿ V a s a inspeccionar las Bibliote-
cas del Estado en los departamentos ? 
Era la pi imera vez que Pablo se 
permi t ía interrogar a su padre. 
Raimundo comprendió que para evi-
tar que su hijo sospechase nada, de-
bía contestar resueltamente. 
—En efecto—contestó Raimundo 
con naturalidad, —es una visita de 
inspección. 
— ¿ P o r qué provincias vas a em-
pezar ? 
—Por las del Mediodía. 
— ¿ P o r qué departamento? 
—Por el Drome, la Boca-del-Róda-
no hasta Marsella. ¿ P o r qué me ha-
ces esas preguntas ?— dijo Raimun-
do, sorprendido ante tanta insisten-
cia. 
—Porque quisiera acompañar te . 
—¡Quieres acompañarme!— excla-
mó Fromental. 
—Sí, tengo mucho interés en i r con-
tigo. Me parece que el variar de ai-
res, de sitio, ha de convenirme mu-
cho; además , deseo conocer las pro-
vincias del Mediodía y como el doc-
tor Thompson me ha prohibido traba-
jar durante a lgún tiempo, reemplaza-
ré el estudio por las fatigas e instruc-
ción de un viaje de recreo. ¿No se te 
permite que te acompañe alguien? 
Raimundo estaba en una situación 
angustiosa m á s fácil de comprender 
que de explicar. 
¿Cómo podía rehusar a su hijo 
una cosa tan sencilla al parecer? ¿ E n 
qué podía fundar su negativa ? 
—Ya sabes, hijo mío, que deseo v i -
vamente complacerte— repuso;— pe-
ro lo que te parece una distracción, 
sería, en realidad, un aburrimiento. 
— ¿ P o r qué, padre? 
—Los viajes de esa clase molestan 
mucho. N ingún descanso, ninguna re-
gularidad en las comidas, siempre yen-
i do de una parte a otra. 
( —Te aseguro que esa agi tación me 
ag rada r í a muchísimo. No olvides que 
nada he visto, nada conozco, y que 
para mí todo eso tendr ía , por lo me-
nos, el encanto de la novedad. 
—Pero, ¿qué razón te induce a que-
rer viajar ? . . . 
Pablo suspiró, murmurando: 
—Quisiera olvidar, padre— y ai 
decir esto, una l ág r ima rodó por la 
mejilla del joven. 
Aquella lágr ima, que desesperó a 
Raimundo, sirvióle para hablar a su 
hijo de aquel desdichado amon Por 
desgracia llegaban a la estación, y 
era completamente imposible prose-
guir la conversación. Fromental tomó 
dos asientos, y pronto llegaron a Cré-
tei l . 
Magdalena no esperaba tan pronto 
el regreso de sus amos; su alegría, al 
verlos, igualó a su sorpresa; abrazó 
a Pablo con la efusión y ternura de 
una madre y p regun tó por el resul-
tado de la entrevista con el famoso 
doctor Thompson. 
—Ha prometido curarme, y lo cum-
plirá , seguramente, m i buena Magda-
lena. 
—¡Vamos, vamos; si lo hace, que-
r r é de veras al buen hombre! Pero, 
por el momento, d ígame si desea to-
mar algo antes de almorzar; hay un 
trozo de ternera fiambre. 
—Perfectamente; con ese trozo de 
ternera y una copa de vino de Bur-
deos, tenemos bastante. 
Mientras Magdalena preparaba la 
mesa, Pablo subió a su habitación. 
—Lo encuentro m á s animado — 
dijo la fiel sirvienta a Raimundo. — 
¿Me equivoco, qu izá? 
—¡Ay!— contestó el padre,— esa 
animación es ficticia, m i buena Mag-
dalena. Pablo padece una enfermedad 
moral muy grave. 
—¡Cielos! ¿Qué quiere usted de-
cir? 
—¡Que Pablo es tá enamorado, y 
que ese amor le mata! 
—¡Dios mío! ¿ Y cómo ha podido 
enamorarse de ese modo ? 
—Ha encontrado, no sé dónde, una 
joven, que le ha sorbido el seso. Esa 
joven ha desaparecido, llevándose el 
corazón de Pablo. ¿Comprendes aho-
ra? 
—Lo que comprendo, señor mío, es 
que tenemos que encontrar a esa jo-
vén, y si es digna de él, d á r s e l a . . . 
—¡Encont ra r l a !— repuso Raimun-
do.— A l ver las l ág r imas y el espan-
toso dolor de m i hijo, he prometido a 
Pablo buscarla; pero ahora me pesa 
esa promesa. . . 
— ¿ P o r qué? 
— ¿ N o es Pablo el hijo de un conde 
condenado a reclusión ? Pues aunque 
yo encontrara a esa joven y fuese dig-
na de él, ¿el hijo de un condenado se-
r á digno de ella? 
— E s t á usted diciendo ton te r í a s , m i 
querido señor— replicó con viveza 
Magdalena. — E l crimen, en primer 
lugar, no lo cometió usted, sino los 
que le condenaron. Y aun admitiendo 
que haya sido criminal, lo que es fal-
so, ¿con qué derecho har ían al hijo 
responsable de la falta del padre ? 
—Con el derecho que la sociedad se 
arroga. ¡La condena que ha deshon-
rado al padre es un borrón imperece-
dero para el hi jo! 
—Eso no lo sabe nadie y creo nece-
sario no divulgar el seC1**Lorcií 
Prefectura de policía le Pr .Wí 
r á los medios de hacerlo, i , 
le ha servido usted Vf^ f̂ -o'. 
guen a hacer algo en íavor 
X L 
- ¡ A h ! - exclamó f ^ f g 
Raimundo— ¡la Frefectm ,̂ ^ 
pesadilla! Obligado a n ^ 
mente, temo encontrarnie m 
guien que me haya co"°d0)(ir 
que, señalándome con el a s 0t 
lante de Pablo: ¡Ese hombre 
llcía! j n la P1** 
— ¿ N o confía ustfdi. f̂ ^ señ0' 
de la condesa de Chatelux, 
preguntó Magdalena. .gitar»^" 
—Hoy, precisamente, v tr0 p 
cretario particular del roí" de i» 
ñaña conoceré el ̂ resultad" 
-Entonces, ¿por ^ ¡ ^ c ^ ñ 
ted? ¿ P o r quésedese&P" .\y 
a librarse de todo 
señor, busque en ^ S f ^ z c * * 
de su bijito, para qu* de p J 
g r í a aquí! ¿Pero e n j ^ ^ 
esa joven? <,&n GU 
d0? .o se lo PreSrí 
- L o ignoro; P f °rs¿Co i f s t 
—¡Oh! Es muy ^ " d a d -
ño, y le dirá la pura ver 
—Así lo espero. necer ^ 
— ¿ V a usted a permaü 
gunos d ías? licen^' —Sí, me^han^dado^ 
q u r t e n X ' n o f l n S r e s a ^ ^ , ^ 
En aquel momento f ^ na^l 
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V I S T A D E L A P I S T A Y D E L A G L O R I E T A D E L N U E V O HIPODR OMO D E MARIANAO 
E L HIPODROMO DEL " O R I E N T A L PARK" 
DE MARIANAO 
SE I N A U G U R A R A L A T E M P O R A -
DA E L 14 D E L A C T U A L . 
Continúa desplegándose gran acti-
vidad para la terminación del Hipó-
dromo del "Oriental Park" de Maria-
nao cuyos edificios están ya casi ter 
minados. 
Eso pudimos observar en nuestra 
última visita acompañados de los se-
'fíores Ñuño. Albarrán, Valdés Rico y 
nuestro compañero el ilustrado perio-
dista señor Cándido Díaz. 
En el "gnmd-f.tsnd" dábanse ese día 
los últimos toques. 
Tanto los palcos como la gradería 
estaban concluidos y las sillas de una 
forma especial ocupaban su sitio en 
la enorme glorieta admirablemente si-
tuada. 
Los locales destinados a las apues-
tas mutuas y "bookmakers" que se ha 
liaban en el primer piso al que be as-
ciende por un plano inclinado como-
dísimo, los vimos a punto de funcionar 
y en buen número. 
Presenta el Hipódromo del "Orien-
tal Park" de Marianao una muy apre-
ciable particularidad. Desde ambos 
"stands" se podrán seguir las carre-
ras de caballos desde el principio al 
fin. 
La pista es amplia y algo ovalada 
y presenta las barreras de uno y otro 
lado cuidadosamente blanqueadas. 
Otro de los edificios que también 
qnedó terminado es el "paddock" y 
el hotel para los "jockeys" que se ha 
construido a su lado y pronto estará 
en condiciones de funcionar el magní-
fico "club" que tiene sus cimientos 
en la proximidad de la gran glorieta, 
Sus departamentos serán amuebla-
dos con verdadero lujo. 
Los socios podrán presenciar las 
pruebas hípicas desde palcos reserva-
dos. 
La inauguración de la temporada 
de carreras de caballos se verificará 
el próximo jueves día 14 del actual. 
LA JORÍADA AVÍATORIA 
EN LA B I E N A P A R E C I D A Y E N 
COLUMBIA 
Durante la tarde de ayer a pesar 
del fuerte viento, hicieron algunos 
dores Piñeiro, Hedilla y Rosillo ante 
buen número de espectadores. 
E l primero salió de " L a Bien Apa-
recida" muy cerca de las cuatro p. m. 
en dirección al campo de tiro de Co-
lumbia. A l llegar, a buena altura dió 
la vuelta completa de campana si-
guiendo sin detenerse al punto de 
partida vista la gran violencia del 
aire que en esos instantes soplaba 
extraordinariamente. 
Mientras tanto Hedilla y Rosillo lu-
chando también con las mismas difi-
cultades, se elevaron intentando co-
menzar sil "match" en competencia 
en " L a Bien Aparecida". 
Como el tiempo no se prestaba pa-
ra esa clase de pruebas, ni otra al-
guna- los aviadores con muy buen 
acuerdo determinaron dar por con-
cluida la jomada. 
VELOZ CLUB CICLISTA 
E l señor Martín Oria, secretario 
de la sociedad cuyo nombre encabe-
za estas líneas nos manifiesta que 
el "Veloz Club Ciclista" no concurrió 
a la fiesta que organizó "Cuba y E s -
paña", y que se celebró en " L a Bien 
Aparecida" el 3 del corriente por ha-
berse pretendido cobrar 60 centavos 
a los que con sus máquinas se presen-
taron en aquel campo para celebrar 
un torneo que llevó solo a cabo el 
"Club Ciclista Azul". 
Nos ruega además, y lo hacemos 
constar con gusto, que el "Veloz Club 
Ciclista" no ha desaparecido como se 
propala sin fundamento. 
EN E L HABANA YACHT CLUB 
A L M U E R Z O Y E L E C C I O N E S . — L A S 
OBRAS D E L E S P I G O N Y L A 
T E R R A Z A 
Desde temprano la animación fué 
extraordinaria en el "Habana Yacht 
Club", donde se celebró ayer junta 
general. 
A las doce y media en punto se 
sirvió el almuerzo, bien condimenta-
do, excelente, en el que además de 
algunos platos exquisitos figuraban 
al final, como postre, unas ricas man-
zanas con crema, que acreditarían, si 
no lo estuviera ya, la buena cocina 
de la casa, a gran número de socios 
que ocuparon una larga mesa coloca-
da en el salón principal de la decana 
de nuestras sociedades deportivas. 
Terminado el ágape durarnte el cual 
reinó la mayor cordialidad de afectos, 
comenzaron las conferencias y la pre-
paración de las candidaturas que ca-
da uno de los presentes y sus amigos, 
creían más conveniente a los intere-
ses de la sociedad. 
Se constituyó la mesa de la Directi-
va bajo la presidencia del señor Víc-
tor G. de Mendoza, empezando en 
seguida la junta. 
Se aprobó por unanimidad el acta 
de la sesión anterior así como el ba-
lance anual presentado por el tesore-
ro señor René Berndes. 
Después de un receso comenzó la 
votación que resultó reñida y labo-
riosa predominando al final la can-
didatura que a continuación publica-
mos, que regirá los destinos del "Ha-
bana Yacht Club en 1915. 
Presidente: Víctor G. Mendoza. 
Vicepresidente: Antonio García 
Castro. 
Secretario: Jacinto Pedroso. 
Vicesecretario: Guillermo Pórtela. 
Tesorero: René Berndes. 
Vicetesorero: Pedro Fantony. 
Comodoro: Carlos Carbonell . 
Vicecomodoro: J . W. Washington. 
Comité de la casa: Raulín Cabrera, 
James W. Beck, Miguel Morales. 
Comité de regatas: Leopoldo Frey-
re, Carlos Moeller, Eduardo Delgado. 
Otros asuntos de orden interior 
merecieron ocupar la, atención de los 
reunidos, quedando todos resueltos a 
satisfacción de los presentes. 
A las cinco terminó el acto. 
* * * 
Antes de finalizar estas notas di-
gamos que el paseo y el muelle del 
"Habana Yacht Club" quedarán ter-
minados de un momento a otro. 
Según nos dijo el señor Rafecas, 
que con su compañero el señor Toña-
rely son los contratistas de las obras, 
aquéllas deberían haber sido entre-
gadas ayer, lo que no pudieron efec-
tuar a causa de las lluvias de estos 
días que les imposibilitaron terminar 
los pisos del muelle y paseo y algunos 
otros detalles. 
Ambas construcciones son hermo-
sas, amplias y de gran aspecto. Con 
sus barandajes, sus columnas, sus es-
caleras y su magnífica caseta en la 
punta del espigón cerrada con cris-
tales, darán notable realce a la playa 
de Marianao. vuelos y en distintos lugares los avia 
Lo Socieitod de h§\ 
(Por telégrafo) 
Guanajay, Enero 9. 
La Sociedad de Agricultores acor-
dó esta noche suspender los trabajos 
a zafra hasta que los patronos 
de la zafra hasta que los patronos 
den contestación a las peticiones he-
El Presidente de la Sociedad ha 
protestado ante el Secretario de Go-
bernación de que la guardia rural vi-
sitaba los hogares de los campesinos 
inquiriendo si eran ciudadanos cuba-
nos. 
E l Corresponsal. 
L A M U E R T E D E GONZALO D E 
Q U E S A D A . R E C O M P E N S A S A 
L A P O L I C I A MUNICIPAL. L A 
COLONIA ESPAÑOLA. N U E V O 
P E R I O D I C O . 
(Por telégrafo.) 
Enero 10. ! 
Ha producido en esta ciudad ge-
neral y sincero duelo la muerte del 
insigne patriota y publicista, señor 
Gonzalo de Quesada, Ministro de Cu-
ba en Berlín, y uno de los mejores 
servidores de la República. 
Hoy se ha verificado el anual re-
parto de recompensas a la policía 
municipal. Entre los premiados fi-
gura el teniente Gonzalo López. 
E n la noche del próximo sábado 
16 se celebrará un gran baile en el 
Centro de la Colonia Española. 
Para solemnizar el primer aniver-
sario de su existencia se celebrará 
en la noche de hoy en el hotel "Ca-
sa Grande" una fiesta constituida 
por banquete y baile. 
Anoche el cocinero Marcelo Mordó 
infirió una puñalada de carácter 
grave al joven Felino Pérez. 
Hoy ha comenzado a publicarse el 
periódico " L a Región," que legítima-
mente aspira a ser órgano defensor 
de los intereses generales de Oriente 
y de información mundial. 
E l Corresponsal. 
r a _ 
P a n t 
, de 1,2 y 4 M a s , dispuestos para enterrar 
Esteban, Neptuno 169 (antes Bernaza 
55) Marmolería. Telefono A 2459. 
E . P . D . 
LA 'SEÑORA 
y 
H A F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O SU E N T I E R R O PARA HOY, A L A S GUA-
JIRO P. M. , LOS Q U E S U S C R I B E N , S U VIUDO, HERMANOS 
HIJOS Y SOBRINOS P O L I T I C O S , R U E G A N A SUS AMI-
v 2 S L 0 S ACOMPAÑEN A L A CONDUCCION D E L CADA-
VER A L C E M E N T E R I O G E N E R A L , D E S D E L A CASA MOR-
1 LORIA, C A L L E D E CHACON N U M E R O 25. 
HABANA, 11 D E E N E R O D E 1915. 
M A N U E L D E AGÜERO; F I D E L Y A U G U S T O D E AGÜE-
RO ( A U S E N T E S ) ; P B R O . J U A N CASTRO R O S E L E ; 
DOMINGO E S P I N O ; P E D R O A L V A R E Z ; F R A N C I S C O 
' D E AGÜERO; R O G E L I O T R E S P A L A C I O S ; B E R N A R -
" DO G U T I E R R E Z . 
R E P A R T E N E S Q U E L A S 
1-11 
>lO S E 
n c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
D E L A L I G A P R O L E T A R I A 
Con asistencia de los delegados, 
por los estibadores, lancheros, litó-
grafos, lavanderas, costureras, ta-
labarteros, carpinteros y cocineras, 
se celebró ayer tarde sesión ordina-
ria donde se tomaron los acuerdos si-
guientes: 
lo.—Proceder a organizar a los 
gremios que no están asociados. 
2o.—Se acuerda que cada gremio 
active los trabajos del Censo, con el 
fin de poder contar a la mayor bre-
vedad con un padrón general de los 
trabajadores de la Habana. 
Se acordó enviar una exposición fir-
mada por los presidentes y secreta-
rios de cada Gremio, pidiendo auxilio 
para todos los obreros, dirigido a los 
poderes oficiales de la República. 
Asimismo redactar una manifiesto 
al pueblo de Cuba explicándole los 
fines morales y materiales que per-
sigue esta institución. 
A propuesta del compañero delega-
do Juan Suárez, se acuerda que una 
comisión compuesta por un obrero de 
cada oficio y presidida por el compa-
ñero Ramón Sánchez se acerque al 
aviador cubano señor Domingo Rosi-
llo, con el fin de ver, si éste puede en 
unión de los demás aviadores que se 
encuentran en esta ciudad, organi-
zar un gran mitin de aviación a be-
neficio de la Liga. 
Se autorizaron a los compañeros 
lancheros para que ellos sean los que 
designen de su seno a los compañe-
ros que han de componer las comisio-
nes de colectas públicas en Regla, 
Guanabacoa y Casa Blanca. 
E l nombramiento de la comisión de 
glosa recayó entre los delegados de-
estibadores y lancheros. 
L a sesión comenzó a la una y ter-
minó a las tres. Fué laboriosa, reinó 
la más completa armonía entre los 
congregados, no hubo una sola nota 
discordante. 
N U E V O DONATIVO 
E l amigo fiel y constante de los 
trabajadores, presbítero Enrique Pé-
rez Serantes, hizo entrega a la comi-
sión permanente de la Liga, la can-
tidad de dos luises, donativo por él 
adquirido con este fin. 
E l padre Lobato, cura párroco de 
San Nicolás, ayer, antes de ingresar 
en los ejercicios Espirituales de los 
sacerdotes de la Diócesis de la Ha-
bana, entregó al director de la Liga 
la cantidad de cinco pesos, con el fin 
de que éste lo emplease en lo que 
creyera más oportuno. 
L a Asociación de Tipógrafos en 
General ha comisionado a los compa-
ñeros Alberto Brito y A. Valdés Goi-
buro, para que se entrevistasen con 
los miembros de esta institución y se 
enterasen de los fines que persigue la 
misma. Los comisionados llenaron su 
cometido en el día de ayer, cambian-
do impresiones con el presidente, se-
cretario y director. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E S 
E l martes ofrecerá la Unión de 
los Dependientes de Cafés una vela-
da a sus asociados, en su local so-
cial, altos de Monte número 15, en 
conmemoración del tercer aniversa-
rio de su fundación. 
Se ejecutará el siguiente progra-
ma: 
Primera parte: 
lo.—"Serenata Cubelik", con vio-
lín, por el señor Luis Marquerí, acom 
pañado al piano por el conocido pro-
fesor Rogelio Barba. 
2o.—El compañero Francisco Arias 
hará uso de la palabra, "Historia de 
nuestra unión". 
3o.—El aplaudido ténor Francisco 
Fernández interpretará la romanza 
titulada "Una furtiva lágrima". 
4o.—El que fué nuestro asesor, el 
compañero Joaquín Lucena, hará uso 
de la palabra sobre el tema "Sindi-
calismo revolucionario". 
5o.—La simpática niña Guillermi-
na Martínez recitará él monólogo 
"Tirar la llave". 
6o.—La señorita Dolores Junco 
desarrrollará el tema " L a mujer en 
la sociedad futura". 
Segunda parte. 
l o . — E l compañero Alfonso Fer-
nández, en representación de los de-
pendientes de restaurants, "Libre te-
ma". 
2o.—Monólogo por el señor San-
tiago Pérez, titulado "Un cuento in-
moral", de J . Benavente. 
3o.—El reputado periodista del 
diario "Cuba", señor Bernardo Meri-
no, disertará sobre "Un tema de ac-
tualidad" . 
4o.—El conocido compañero E . 
Cabo cantará la serenata de "Moli-
nos de Viento". 
5o.—La ya conocida compañera se-
ñorita María Luisa García disertará 
sobre el tema " E l trabajo de la mu-
jer en los cafés". 
6o.—El conocido poeta señor Al -
fonso Camín recitará una poesía ti-
tulada " L a Cantera". 
7o.—El compañero E . Cabo can-
tará " L a partida". 
8o.—El conocido orador Francisco 
Domenech disertará sobre el tema 
" E l obrero y la guerra". 
Durante el intermedio será obse-
quiada la concurrencia por la Direc-
tiva con un espléndido ponche, dul-
ces y licores. 
E l acto comenzará a las ocho y me-
dia de la noche. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
más grande, como un alivio y una ale-
gría para calmar y tomar áni-
mo en la más nerviosa contorsión on 
los campos de batalla? De manera 
que el público va a tomar la opinión 
del "Lancet" en contra de los caca-
readores anti-tabacos, sin tener en 
cuenta su posición profesional, porque 
el tabaco es un alivio, un goce, un 
consuelo, tan indispensable como el 
comer y el beber. 
Uniter States Tobacci Journal. 
Un periódico de St, John, N. B., di-
ce: Se ha acentuado un movimiento 
en la ciudad para colectar tabaco y 
mandarlo a los soldados de los alia-
dos en las líneas de fuego, porque 
bien es sabido, que es una de las co-
sas que el soldado en campaña desea 
con ansia, por producirle el fumar un 
gran consuelo, y que este deseo muy 
pocas veces lo puede satisfacer com-
pletamente. 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
SOCPAülERCANTIL 
E n Cifuentes, con fecha primero 
de Enero del presente año, quedó di-
suelta la sociedad mercantil que gi-
raba en aquella plaza bajo la razón 
de J . López & Co., S. en C , consti-
tuyéndose en igual fecha una nueva 
sociedad con efectos retroactivos al 
día primero de Diciembre próximo 
pasado, la que girará bajo la razón 
de López, Pereira, & Co., para con-
tinuar los mismos negocios de la ex-
tinguida, de cuyos créditos activos y 
pasivos se ha hecho cargo. 
Integran esta compañía con el ca-
rácter de gerentes, los señores Julián 
López y López, José Pereiras Reme-
sar, e industriales los señores Víctor 
Lamboley y Alvarez y Ramón Rodrí-
guez y Gómez. 
StIGIDO'YjAN JUAN' 
Por escritura otorgada ante el No-
torio Arturo Mañas y Urquiola ha 
quedado constituida la Sociedad que 
habrá de girar en esta plaza bajo la 
razón de Seigido y San Juan, con do-
micilio en la casa número 14 de la 
calle de Mercaderes, para dedicarse 
al giro de comisiones y representa-
ciones en general. 
Forman dicha sociedad con el uso 
de la firma social los señores Juan 
Seigido y Luis San Juan. 
El tabaco es indispensable 
al soldado 
E n el número último del periódico 
de Londres, "Lancet" el famoso dia-
rio inglés médico, la opinión de los 
médicos alaba ruidosamente el uso do 
la yerba nicotiana, durante la guerra, 
y expresa la esperanza, que los solda-
dos británicos en los campos de bata-
lla serán surtidos con tabacos genero-
samente. E n un artículo de fondo el 
"Lancet" añade además: 
"Para el soldado y el marinero en 
la guerra actual, que tienen su siste-
ma nervioso en un continuo estado de 
tensión por los peligros y la ezeita-
ción, el tabaco debe ser un verdadero 
alivio y un goce cuando dispone de 
tiempo para disfrutar de esta bien 
merecida indulgencia. 
" E l tabaco alegra y consuela" pro-
clama el más famoso diario inglés en 
materia medicinal. ¿Es posible en-
tonces que una mercancía como el ta-
baco, la cual proporciona un consuelo 
y una alegría verdadera, sea aprecia-
da como un lujo? ¿En qué situación 
se ponen los cacareadores, que procla-
man en contra del tabaco, como los 
"Peases Wileys, y por último, pero no 
menos censurables, los Edisons"? Si 
el tabaco entorpece los sentidos* y 
hace al hombre incapaz para el traba-
jo constante, como nuestro hechicero 
de la electricidad ha dicho tan dura y 
maliciosamente, ¿cómo puede ser 
recomendado por la autoridad médica 
MANIFIESTO 
945.—Vapor americano "Governor 
Cobb," capitán Clark, procedente de 
Key West, en 6 horas de navega 
cion, con 2,522 toneladas y 92 tri-
pulantes, a G. Lawton Chils y Ca. 
P E S C A D O 
Alfredo Pastor: 7 cajas serrucho 
en hielo. 
E F E C T O S 
L . Martínez: 1 bulto efectos. 
H. D. Brown: 1 id id de acero. 
F . G. Brown: 1 automóvil. 
J . F . Olive: 1 caja para caudales, 
1 caja efectos plateados v 9 id id de 
uso. 
946.—Vapor español "Juliana," ca-
pitán Eruzama, procedente de Liver-
pool. 
ARROZ Y G A L L E T A S 
J . Gallarreta y cp: 20 cajas galle-
tas. 
J . Balcells y cp: 1,000 sacos arroz. 
Ramón Suárez y cp: 1,000 id id. 
Sobrinos de Quesada: 1,250 id id. 
F . Ezquerra: 450 id id. 
Garín Sánchez y cp: 250 id id. 
M. Muñiz: 500 id id. 
Suero y cp: 1,15.0 id id. 
ARROZ A L A O R D E N 
S. Q. S.: 2,000 sacos arroz. 
C. O.: 500 id id. 
J . : 750 id id. 
M.: 250 id id. 
H. : 500 id id. 
U. : 350 id id. 
S. Q. L . : 2,100 id id. 
D. : 250 id id. 
A. : 500 id id. 
T.: 250 id id. 
S. Q. L . : 500 id id. 
S. Q. F . : 500 id id. 
S. Q. O.: 200 id id. 
B. O. H. R.: 250 id id. 
S. Q. I . : 1,000 id id. 
Z. Z.: 344 id id. 
S. Q. C : 125 id id. 
S. Q. K . : 250 id id. 
S. Q. D.: 500 id id. 
M. Q.: 500 id id. 
M I S C E L A N E A 
C. Romero: 4 cascos loza, 1 caja 
cuchillos, 1 id cucharas. 
G. Fernández: 5 cajas vidrio. 
P. M.:: 4 id id. 
T. M.: 75 fardos sacos. 
K. M.: 47 id id. 
Rivas y cp: 40 tambores clorato. 
E . : 100 fardos sacos. 
3,490: 200 cajas hojalata. 
A. Castro y cp: 5 huacales lava-
bos, 1 caja llaves. 
G. Pedroarias: 7 bocoyes loza. 
J . Alvarez: 3 cajas goma. 
A. Balma: 1 fardo fieltro, 1 caja 
pieles, 1 id espuelas, 1 casco loza. 
M. Ahedo García: 5 huacales la-
vatorios, 1 caja accesorios. 
M. C.: 8 cascos aceite. 
Martínez Castro y cp: 2 cajas te-
jidos, 1 id cucharas. 
J . Fernández y cp: 1 caja para-
guas, ligas y tejidos. 
T E J I D O S 
Valdés Inclán y cp: 8 cajas y 3 
fardos tejidos. 
R. García y cp: 1 caja id. 
F . Bermúdez y cp: 1 fardo id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 1 
fardo mantas. 
Gutiérrez Cano y cp: 2 fardos y 4 
cajas tejidos. 
Valle y Castaño: 1 caja id. 
Fernández Hno. y cp: 2 id y . l far-
do id. 
Suárez Infiesta y cp: 4 id id. 
J . G. Rodríguez y cp: 1 caja id. 
Escalante Castillo y cp: 3 id id. 
García Tuñón y cp: 1 id id. 
A. García Sobrino: 2 id id. 
D. F . Prieto: 1 caja id. 
Cobo Basoa y cp: 1 caja y 1 
do id. 
González y cp: 2 cajas id. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 1 
2 fardos id. 
F E R R E T E R I A 
Nadal y Saavedra: 235 atados fle-
jes, 28 id cubos, 1 caja polvos esmal-
tados, 1 bulto platillos, 1 id alam-
bre, 1 id aldisas. 
Fuente Presa y cp: 1 caja chapas, 
1 id vainas. 
Viuda de Arriba y Fernández: 2 
bultos capas, 7 id ladrillos, 1 id bi-
sagras, 5 rollos alambre, 47 atados 
flejes, 4 rollos planchas, 1 caja bar-
niz, 35 atados cubos, 4 tambores mi-
nio, 25 cuñetes clavos. 
J . S. Gómez y cp: 7 barricas ollas, 
2 id cacerolas, 3 fardos desperdi-
cios. 
E N C A R G O S 
J . Balcells y cp: 1 caja jamón. 
A. H. Seymann: 1 caja papelería. 
P A R A L A I S L A 
Para Matanzas 
J . Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y cp: 1,000 id id, 
150 cajas bacalao, 2 barriles aceite, 
1 casco estaño, 16 atados palas, 3 
cascos asadas, 2 cajas jamón, 1 id 
biscochos. 
J . García y cp: 3 cascos loza. 
Urréchaga y en: 12 id id. 
Para Cárdenas 
Bermúdez y Revaleta: 68 bultos 
artículos de ferretería. 
Silva y cp: 100 id id. 
Poch y Rucabado: 22 id id. 
Olachea Suárez y cp: 80 id id. 
Obregón y Arenal: 1,500 sacos 
arroz. 
S. O. B.: 300 id id. 
S, O. F . : 600 id id. 
M. Q.: 300 id id. 
far-
id 
de sangre, dilapidación y exterminio» 
otros. 
Para consignar las cansas de este 
trastorno y desbarajuste universal 
lánzanae los presuntos dominadores 
de los secretos nacionales en restrin-
girlo todo al deseo exclusivo de auge 
y engrandecimiento material de los 
países combatientes, y creen que sin 
traspasar estos límites, han llegado 
a conocer el origen primordial de tan-
ta discordia. 
Al través de esta conflagración re-
sonó la voz augusta y conmovedora 
del actual Jefe Supremo de la Igle-
sia Católica, y a raíz de su gloriosa 
exaltación al Pontificado, señalando 
la falta de caridad y justicia como 
causa primera de estas desgracias y 
calamidades sin cuento, y, poco a po-
co, se abren paso sus esfuerzos pa-
ternales y evangélicos dentro de las 
huestes aguerridas, y algunas tan dis-
tanciadas ayer del Sagrado recinto 
del Vaticano. 
E n el grandioso y atrayente tem-
plo de la Merced desenvuelve hoy su 
ostensible y laudable acejón católica, 
y en su propio ambiente de confrater-
nidad cristiana, la venerable cofradía 
que dejamos indicada. -
Un ilustrado hijo de San Vicente 
de Paúl ocupó la sagrada cátedra en 
la solemnísima y reglamentaria fes-
tividad que tan distinguida Herman-
dad celebró en la mañana de ayer. 
Este elocuente e inspirado misio-
nero, compenetrado de la cultura y 
sentimientos católicos del numeroso 
auditorio que le escuchaba y del tim-
bre glorioso que ostentan los digní-
simos cofrades que representaba, ex-
puso, con precisión y unción evangé-
lica, poco comunes, el asombroso es-
pectáculo que ofrecen hoy tantos jo-
vencitos en su lamentable desprecio 
a las llamadas instructivas y cariño-
sas de la iglesia, tomando muchas 
veces como causa justificativa de es-
te sensible proceder, la conducta bo-
chornosa de sus mismos padres, y de 
la que arrancan, én su mayor parte, 
las causas de tantos desastres na-
cionales que nos trituran y aniqui-
lan. 
Si imitáramos la conducta religio-
sa de la Sagrada Familia en su visi-
ta providencial a la ciudad de Jeru-
salén presentada ayer por la iglesia 
como modelo de cultura doméstica, 
nuestra vida social no se agitaría en-
tre tantos escollos, calamidades y 
contratiempos. 
Por nuestra parte nos atreveríamos 
a sostener que, ajusfando nuestra 
conducta a predicaciones de esta ín-
dole, no seríamos víctimas de tanta 
zozobra, desgracia y engaño. 
José P. Ablanedo. 
D I A 11 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Veda-
do. 
Santos Higinio, napa; Marciano, 
Salvio y Lencio. mártires; Antígono 
y Teodosio, confesores; santas Hor-
tensia y Honorata, vírgenes. 
San Teodosio, confesor. Nació en 
una aldea de Capadocia hacia el año 
de Jesucristo de 423. Fueron sus pa-
dres los más ricos y más distinguidos 
del lugar: pero se hacían resnetar más 
ñor su virtud, que por los bienes de 
fortuna. Tuvieron erran cuidado de 
la educación de su hijo, criándole en 
el temor santo de Dios. Su anlicación 
al estudio de las sagradas letras le 
habilitó en la ciencia de la religión, 
y su piedad le disgustó tanto del mun-
do, quo le dejó luego oue llegó a co-
nocerle. Abrazó el estado eclesiástico, 
y en poco tiemno* fué 'director y pa-
dre espiritual de los mismos aue le 
hahían da^o el ser v la educación. 
Su caridad era infinita. Su casa es-
taba abierta para todos en todos tiem-
pos. Su fe y su confianza en Dios era 
verdaderamente eficaz y generosa. 
Habiendo dejado como otro Abra-
ham su casa, su natria y sus parien-
tes, tomó el camino de Jerusalén. y 
retirándose a un desierto, se escondió 
en una gruta. Aquí soltó las riendas 
a su fervor, entregándose a la con-
temnlación. y a todos los rigores de 
la. nem'tencia. 
E n fin, este Santo entregro su espí-
ritu en manos de su Criador el día 11 
de Octubre del año 529. a los ciento 
y seis de su edad, nasados casi todos 
en el retiro y en el desierto. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de María. 
C e n t r o G a l l e g a 
S E C R E T A R I A . 
Para general conocimiento se ha< 
ce saber que, por el término de cinctf 
días, que empezarán a contarse des' 
de esta fecha y vencerán en 15 del ac' 
tual, se admiten en esta Sociedad 
proyectos y proposiciones para la 
construcción del escenario del Teatro 
Nacional, propiedad de este Centro, 
con sujeción estricta a los planosi 
pliegos de condiciones y demás ante-
cedentes que se encuentran encesta 
oficina a disposición de los señorea 
que deseen examinarlos. 
Habana, 10 de Enero de 1915. 
E l secretario, p. s. r., 
José Berridy. 
S.292 4-10- _ 
S U B A S T A 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
La Tropicai y Tivoli 
Hasta las 5 p. m. del día 15 da 
Febrero de 1915, se recibirán en las 
oficinas de " L a Tropical," calzada 
de Palatino, proposiciones en pliegos 
cerrados para la subasta de cons-
trucción de ochocientos setenta y 
cuatro metros con diez y ocho decí-
metros cuadrados (874.18 m.2.) da 
verja, formada por metal desple-
gado y marcos de hierro para uno 
de los edificios de la cervecería " L a 
Tropical," situada en Puentes Gran-
des. 
E n la oficina • de la Dirección^ cía 
Obras, sita, en la cervecería "Tivo-
li," calzada de Palatino, estarán oe 
manifiesto los planos y condiciones 
y se suministrarán cuantos datos sa 
soliciten. 
Habana, Enero 5 de 1915. 
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L A I G L E S I A D E L A M E R C E D Y 
L A M. I . A R C H I C O F R A D I A D E 
L A V I R G E N D E LOS D E S A M -
PARADOS. 
Envueltos se encuentran hoy los 
pueblos del mundo entero, aunque 
con participación distinta, en la lu-
cha horrorosa de decadencia, unos y 
Iglesia de la Merced 
E l i L U N E S , 11, A L A S 8, S O L E M I Í E 
M I S A C A N T A D A A N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E U O U R D E S . 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e L o u r d e s 
E s t a C o n g r e g a c i ó n tiene por obje-
to propagar la d e v o c i ó n a l a Sant í -
sima Virgen de Lourdes, en la capi-
l la que bajo tan hermosa advoca-
c ión le e s tá dedicada en este templo. 
Pueden pertenecer a dicha Congre-
g a c i ó n toda clase de personas, los 
n i ñ o s que hayan cumplido 6 a ñ o s de 
edad inclusive. L a s personas piado-
sas que deseen formar parte de la 
referida C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a de Lourdes , p o d r á n pasar a la 
s a c r i s t í a de la iglesia de l a Mer-
ced, para ser inscritas en el libro de 
la A s o c i a c i ó n . 
E L D I R E C T O R . 
413 11 e. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Sociedad fíe Beneficencia 
de Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las, dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 del 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán 
efecto en el presente año, los domin-
gos 17 y 31 del mes actual, a las do-
ce del día, en los salones del "Casino 
Español." 
E n la primera se dará lectura a la 
memoria anual y se veriñeará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1915 
y Comisión Glosadora de Cuentas; y 
en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su 
informe la citada Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisito 
indispensable la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota co-
rrespondiente al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Re-
glamento, se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
E l Secretario p. s. r., 
Francisco Sabín. 
C 72 15-3. 
ASOCIACION 
D E E N F E R M E R O S G R A -
D U A D O S Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
E s t a A s o c i a c i ó n fac i l i tará E n f e r -
meros Graduados o Alumnos de pr i -
mero y segundo o tercer año , a las 
Casas de Salud, Hospitales, Cl ínicas 
o Casas particulares, tan sólo con 
solicitarlo de la Secre tar ía de la Aso-
c iac ión , sita en la Calzada de C o n -
chr. n ú m e r o 21, J e s ú s del Monte. 
Por la seriedad y prestigio de esta 
A s o c i a c i ó n , todo Enfermero o A l u m -
no que sea solicitado, irá provisto de 
un B . L . M. de la Presidencia o car -
ta de la Secre tar ía , que acredita l a 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5386 alt. 15-24. 
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O F I C I A L 
A S O C I A C I O N 
BE 
1 PROPIETARIOS OE CUSAS 
ES 
T r a m i t a cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del A y u n -
tamiento y Departamento de Sani -
dad. Cuota mensual: $1 plata Se-
cretar ía , altos del Pol i teama H a b a -
nero. Tel . A-7443. 
15$ ic i 
Municipio de ia Habana 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
A V I S O 
IMPUESTO S O B R E I N D U S T R I A 
Y COMERCIO 
Tarifas la. , 2a. y 3a. Base de Pobla-
ción y Adicional, correspondientes 
al Ser. trimestre de 1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus les-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de esté 
Municipio, situadas en los bajos- de 
la casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y Obispo—taqui-
41a número 6—todos los días hábilná, 
desde el día 11 del actual mes al 9 
del entrante Febrero, ambos días In-
clusives, durante las horas compren-
didas entre 8 a 11 a. m. y iy2 a 334 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m. solamente; apercibi-
dos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo de 10 por 100 
y se continuará el cobro de la expre-
sada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos I I I y i y 
del Título IV de la Ley de Impues-
tos vigente. 
Habana, Enero 8 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 255 5.9 
PAGINA OCHO DIAKIO DE LA MARINA 
ENERO 11 
CAIAS RESERVADAS 
Las tenemos en nnesíri 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pan 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de ¡os interesados» 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
desee n« 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BüJM Q U E R O S 
3707 7ó6-S. 
barque hasta el d ía 16 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el mismo 
día. 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, a s í para esta 
l ínea como p a r a todas las d e m á s , bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros hac ia el ar t í cu lo 11 del 
Reglamento de pasajes y de] orden y 
r é g i m e n interior de los vapores de 
esta C o m p a ñ í a el cual dice a s í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño , as í como el del puerto de dos-
tino. D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario, 
M . Otaduy. 
San Ignacio 72. 
E l Vapor 
Compañía Genérale Irasatlántinua 
VAPORES « T T O E S B 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l C i o b l e r n o F r n c e - * 
S a n a r a 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Febrero. 
CAIAS DE SEGURIDAD 
Las tí íemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para, guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más inf ormes, dirf-
fanse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
HL ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
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O F I C I O ^ ) 
A ¥ B S 0 
Si usted desea componer y bar-
nizar sus muebles de jándo los como 
nuevos, diríjase a Misión, 31. P E -
D I J O V A Z Q U E Z . Puede avisar por 
Correo. 
409 15 e. 
A l F O N 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A . Es-
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l éc tr ica de auto-
móvi l e s . Limpieza de l á m p a r a s 
e l éc tr icas ' por un módico abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
T e l é f o n o A-8319. Fac tor ía , n ú m . 9, 
altos. 3 33 5 f-
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
31 e. 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza, secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador e léctr ico- Peina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 20. antiguo, entre Con-
sulado e Industria, 
19897 13 e. 
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• de TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pínillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l ráp ido vapor español con tele-
g r a f í a sin hilos 
C a p i t á n Sopelana, s a l d r á para Co-
ruña , Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia públ ica , que 
solo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete con-ido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes . 
L o s b ñ l e t e s del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
d ía 19. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el C o n s i g n á t a r i o antes de ce-
rrar la s , sin cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 19. 
L o s documentos • de embarque se 
admiten hasta el d ía 18. 
Precios de Pasajes : 
I d a : 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera , $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
B U E N O 
C A P I T A N R U I Z 
s a l d r á de este puerto el 15 de Enero \ 
directo para 
Santa Cruz de ta Palma, 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oafa os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
B32 Cy . 
E l embarque de pasajei'os y equi-
pajes s e r á n gratis por los "Muelles 
ie San J o s é . " 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a . , San I g -
nacio 18. Habana. 
C-5439 18-29-D. 
C a p i t á n C i s a , s a l d r á para New 
Y o r k , Cádiz , Barcelona y G é n o v a el 
30 de Enero , a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia públ i ca , que 
solo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la -
terra , Hamburgo, B r é m e n , Amster -
dan, Rotterdan, Amberes y d e m á s 
puertos de E u r o p a con conocimiento 
directo. 
L o s billetes del pasaje sólo s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
d ía 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por er Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, as í para esta 
l í n e a como p a r a todas las d e m á s ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros hacia el art ículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y r é g i m e n interior de los vapores de 
esta C o m p a ñ í a el cual dice as í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con lá mayor c lar i -
dad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
d u e ñ o , a s í como el del puerto de des-
tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la v í s p e r a y d ía de sa-
lida hasta las diez de la m a ñ a n a . 
"Todos los bultos de equipaje lle-
v a r á n etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saie y él punto donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta." 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
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Antonio L ó p e z y Cía. 
E l vapor 
Capi tán CIs.1., sa ldrá para Veracruz 
y Puerto Méj ico óobre el d ía 17 de 
Enero, llevando ja correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para di-
iho puerto. 
Los bihetes de pasaje sólo s e r á n 
sxpedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa S é b a d o s y 
Martes. 
L l e g a n en N e w Y o r k : los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la H a b a n a todos loa Lune». 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
5^25-00; a Veracruz , !|.36-00{ a Puer-
to Méj i co y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
A Veracruz : $ ¿ 3 - 0 0 ; a Puerto Méj i co 
y Ta.-:pico: $?.9-00. 
S E G U N D A , a Progreso: «12 .00 ; a 
Veracruz , $15-00; a Puerto Méj i co y 
T a m p ñ o , $21-00. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes, e t c , N E W Y O R K A N D C U B A N 
.M A T L S. S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O . 118. 
Wra. H A R R Y SMTTJ&, Agente »Sene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y »u 
J 4885 ISA A g . 7. 
S a l d r á el 15 de Enero , a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire . 
P R E C I O S D E P A S A - T E S 
E n pr imera desde. . . . $ 148.00 Cy . 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83,00 „ 
E n tercera $ 35,00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. R e b a j a tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
P a r a m á s detalles uir igirse a IU 
consignatario en esta pla^a. 
ERNEST GAYE 
A P A R T A D O N U M E R O tOWí 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-I47rt .—Habana, 
151 E 1 
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T TÁPORES j á i t 
V ' COSTERO^ 
EMPRESA 0{ VAPGñES , 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE £N£RO D£ 1915 
Vapor Chaparra 
Viernes 15 a las 8 de la m a ñ a n a . 
P a r a Caibar ién . ( Y a g u a j a y , Narc i -
sa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, S i -
boney) Nuevitas, (Camag i i ey ) Mana-
tí, Puerto Padre, ( C h a p a r r a , ) Gibara, 
( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , (Ant i l la , Ma-
yarí , Cagimaya, Preston, S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa, G u a n t á n a m o , y Santia-
go de Cuba. 
Vapor Julia 
Viernes 22 a las 5 de la tarde, 
P a r a Nuevitas, (Camagi i ey ) P u e i -
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol-
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l la , 
Cagimaya , Preston, S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua de T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de C u -
ba. 
Vapor Habana 
Martes 26 a las 8 de la m a ñ a n a . 
P a r a Caibar ién ( Y a g u a j a y , Narc i -
sa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, S i -
boney) Nuevitas, (Camagi i ey ) Mana-
tí, Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , 
( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i -
l la .Cagimaya, Preston, S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba. 
Vapor Gibara 
S á b a d o 30 a las 8 de la m a ñ a n a . 
P a r a Caibar ién , ( Y a g u a j a y , Narc i -
sa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, S i -
boney) Nuevitas, (Camagi iey) Mana-
tí, Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara, 
( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
ti l la, Cagimaya , Preston, S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba. 
V A P O R " L A F E " 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
Notas 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Se rec ib irá has ta las 5 de la tarde 
del día anterior al de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se r ec ib i rá hasta las 5 
de la tarde del d ía hábi l anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A G U A N T A N A M O 
L o s vapores de los d ía s 10, 22 y 30. 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los d í a s 5, 15 y 26, 
al muelle de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Duba, a t r a c a r á n siem-
pre a l m u e l l é del Deseo-Caimanera. 
S O S 
L o s conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no a d m i t i é n d o s e 
n i n g ú n embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda claiü-
dad y exactitud, las marcas, n ú m e r o s , 
n ú m e r o de bultos, clase de los mismos, 
contenido, pa í s de producc ión , residen-
cia del receptor, peso bruto en Ki los 
y valor de las m e r c a n c í a s ; no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento al que 
1c falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
si l la correspondiente al contenido, só -
lo se escriban "as palabras efectos, 
m e r c a n c í a s o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al impuesto, d e b e r á n de-
tal lar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al 
p a í s de producc ión , se e s cr ib i rá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x t r a n -
jero, a las dos, s i el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos púb l i co , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido'nin -
g ú n bulto que, ? juicio de los s e ñ o r e s 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la d e m á s carga. 
N O T A — E s t a s salidas y escalas, po-
d r á n ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a la carga, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n en los liltimos días , con 
perjuicio de los conductores de carros, 
y t a m b i é n de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo . do Enero de 19Ty, 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . ( S . en C ) 
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P R O F E 
Ingenieros 
Dr. Andrés Casíellá 
Ingeniero Civi l y Arquitecto, Pe-
rito M e c á n i c o y Mercantil , Profe-
sor do la Universidad. I-*, núm-
106, entre 11 y i3j vedado. T e l é -
fono F-2124. 
20007 31 e. 
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Aboyados y Notarios 
líEKARDU R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Estudio: San ^gnacU, oO, de 1 a ». 
T E I / E F O T V O A-7999. 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
Sola y Pessino, 
A B O G A D O S , Y 
José L Pessino, 
N O T A R I O . 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana, 91, esquina a Amargura 
(pr inc ipal ) . 
19141 14 f. 
COSME SE U TORROTE 
L E O N B R O C H 
AMARGURA, 11, HABANA 
Teléfono A-28SS 
123 E 1 
Peiayo García y Santiago 
G O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orente] farrarJ 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 5», altos. T e l é í o n o 
A-5153. De 8 r. 11 a. m. y 
do 1 a 5 p. ra. 
125 E 1 
M i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i u i i i i H i i i i i i i n i H i í U i i 
Doctores en Medicina 
y C i r u p 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte, de 5 a 
7. T e l é f o n o I-20'BO. 
c. 254 30-1E 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especia l i s ta de la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades del e s t ó m a g o e in -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter , de Par í s , 
por a n á l i s i s del jugo gás tr i co . 
Consultas: de 12 a 3. Prado , n ú m . 76. 
142 E 1 
Doctor J . B . Rub 
VIAS URiNAeiAS-CInH 
D e ios Hospitales de Fi ladel f la y 
N e w Y o r k - E x - j e f e de m ó d i c o s Inter-
nos del Hospi ta l Mercedes . Eapec ia -
tlata en v í a s urinjiria», s í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s u r « -
t r o s c ó p i c o s , c i a t o s c ó p i c o s y catete-
rismo de los r é t e r e s . Consu'.tas: da 
12 a 3. S a n Rafael . 36. altos. 
C 216 30 e. 
San Miguel n ú m e r o 114, entre 
Campanario y Lea l tad . Tel , A-4136, 
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
76 • 31 e. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sítili», e n í e r -
medades del aparato gén i to urina-
rio. Consultas: de 2 a i . . 
C A M P A N A R I O , 50. 
T E I J E F O J Í O A-3r570. 
146 E 1 
ooemí JÓSE t m m 
Catedrá t i co ó'e la E s c u e l a de Medi-
ciné-, Trocaó^ro , n ú m . 10 
C O N S U L T A S : DLi 1 a 2. 
136 E 1 
Cirujano del Hospital N ú m e r o VJno 
V í a s urinarias, sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cis-
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de S) a 11 a. m. y de 1 
a 3 i>- m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tu l ipán . 20. 
279 31-e 
D r . Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San N i c o l á s 76-A T e l é f o n o A-4r.66. 
1323C 31 e. 
A. 
M é d i c o Cirujano de la Casa S a -
lud " L a Balear" y del Dispensarlo 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Anclis* del Norte, 217. Te l . A-63?4 
l.n.,S7 0 9 e. 
Dr. Pedro A. Sarillas 
Especia l i s ta de la E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de íl a 3 
Genios, 15. T e l é í c r . » A-G80O 
18801 S e . 
Dr. Manuel Péret Beato! Doctor Hernando Seguí 
Industria , 71, entre Animas y 
Trocadero. Consi i l tas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-7976. 
43 31 e-
Docíor JiiaíiPdjij tíirjn 
E S P E C I A L I D ^ U ) E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Conspltas: L u z , n ú m . 15, de> 12 a 3. 
128 E l 
Doctor J. A. Tremols 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
ferinos del pecho. .Médico de n iños . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Connultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, eutre V i r t u -
des y Animas. 
1S961 10 e. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M E D I C O O P U J A N O 
úei ü a i t n JMjriaic / tísi D i s e ñ a r l o Ta n i / ) 
Consulta de i a 3. Aguila 98 
Teléfono A.381 i 
144 E 1 
Director y Cirujano de l a C a s a de 
Sa lud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial i s ta en enfermedades de 
mujeres, partos y c i ruj ía en gene-
rad. Consultas: ds 2 a 4. Grat is 
para los pobres. 
Empedrado , 50. T e l é f o n o A-2558. 
140 B 1 
r . 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , Pa i tos y Enfermedades 
de Señeras . Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o Á-S990 , 
18803 S e. 
DOCTOR FILIBERÍ0 RIVLRO 
Especia l i s ta en enfermedades tlol 
pecho y medicina interna 
Ex- interno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex -director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , I I , 
de 1' a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-2553 e 1 2342 
111 E 1 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
145 E 1 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 4 5 2 . — T e l é f o n o A-2S59 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasscrman , $10-60, se presenta-
r á n en ayunan, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N . 22. 
0» MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Ejp i í c ia l i s ta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a ?1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 186 181-1 e. 
Br. f. Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o del Instituto 
M é d i c o del Hospital de Paula . 
Especia l i s ta en enfermedades de 
la piel, v e n é r e o y sif i l ít icas. 
C O N S U L T A S : L U N E S , M I E R . 
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 5 5 . — T e l é f o n o A-4411 
No hace visitas a domicilio-
129 E 1 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades do s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s . 52. T e l é f o n o 
AS627. 
....... 8 e. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O , N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de B e r l í n y Viena. 
Consultas: de 2 a 4 .—Tel . A-1738. 
19523 16 é. 
Dr, C . E . Finlay 
P R O F E S O R D E O P T A L M O L O G Í A 
Especial i s ta en enfermedades 
de los ojos y de los o í d o s 
G A L L A N O , 50. Te l . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
133 E 1 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico* de la Casa de B e n e ü c e n -
cia y Maternidad. Especial i s ta en 
las enfermedades de los n iños , Mé-
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 12 
a 2. L í n e a entre J e I . T e l é -
fono F-4233. 
^34 E 1 
Doctor m t i m i dé Velasco 
Enfermedades del Corazón . P u l -
m o n c , Nervio.-as, Piel y V e n é r e o 
sif i l í t icas. Consultas; de 12 a 2, los, 
d í a s laborables. Lealtad, n ú m 111. 
T e l é f o n o A-541S. 
138 E 1 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, ur inarias y sífilis. Los 
tratr inientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
t a con el urrtroscopio y el cistosco-
pio S e p a r a c i ó n de la orina do ca -
d^ 'ón. Consultas. Neptunc, 61, 
tr.jos ,d3 cuatro y media a seis. 
T e l é f o n o F-1 354. 
119. E 1 
D R L 
.""nfer-jiedades de ir piel, de s e ñ o , 
ra-i y secretas. ITster.üidad im 
potencie, h e m o r r o i d e í y 
sffillf 
S a b a n a ,¿ altos 
Oonsoitei-j de 1 4 
6318 D-13 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO] 
Prado nomcro S8; de 12 e 3, to-
dos los días, excepte los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pita' Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 do la m a ñ a n a . 
121 E 1 
Dr. E Fernández Soto 
Garganta, nariz y o ídos . Especia-
lista del Centro Asturiano, 
C O N S U L T A S : D E 3 a 4. 
Oompo&tela, 23, moderno. T e l é f o -
nc A-4465. 
3 37 E 1 
9% 
Vías urinarias. S í ñ ñ s y E n f e r m e -
dades de Señoras . Cirugía . De 11 
a 3. Empedrado, n ú m . 19. 
139 E l 
D0]i¥ i AteZ k m 
- n í e r m í Jadea i la Garganta, 
Nariz y Oídos. Jonsultas: de 1 a 3. 
-onsuiadu. n ú m e r o 1" 
141 E 1 
Dr. ¿ m Sanios Femíil 
O C U L I S T A 
Consultan y opr raemnes « 
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Masajes 
s t a 
Experto-tratamiento con óxit~ 
rantizado do I I E U M \ IXTAT 
T I O N Y \ KV HA U • JA. ^ e í S ^ 
1-2266. A-8777. C A K L O S M U & 
6 f." 
¿ii i i iüi i i ininii i i i i i i i i i i i i im,l , | | | | | | ¡ | | | |^ 
Sanaioria dal Doclor IMerti 
Er-tableclmlento dedicado al t ra-
tamiento y c u r a c i ó n ds las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 38. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
San L á z a r o 221, t e l é f o n o A-4593. 
135 E 1 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
Curac ión r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4-
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s Mar ía , 85 
T E L E F O N O A-1332 
126 E 1 
Dr. Gaivez Guillem 
Especial is ta en sífilis, hernia. I m -
potencia y esterilidad, Habana . 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
s a m o 
COaiSÜLTAS: D E 3 A 6 P . M. 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía , V í a s urinarias . E s p e -
cialista do la E s c u e l a de Paría.' C i -
rujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
115 E 1 
Dr. Alvarez Rueíian 
Meüic ína g e n s r a l . Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
127 E 1 
f. 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 2 5, bajos. Te l . A-6 092. 
19988 30 e. 
Dr Manuel Deltín 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas: de 12 a 3. Cl iacón , 31. 
C a s i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s . Señora» 
y C irug ía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T e -
l é fono A-3715. 
132 E 1 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
ráp ida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z , n.úm. 40. T e l é f o n o A-1340 
130 E 1 
m i i u s i i i ^ i i u i i i i i i u u i i i i f i i a i i i i i í i i i i i i i i ^ j i r 
raíanos ú m M m 
D R . C O L O N 
D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete E l e c -
tro Dental a Santa C l a r a , n ú m e r o 
19, entre Oficios e Inquisidor. 
545 7 f-
C I R U J A N O D E N T I S T 4 
Extracciones garantizadas, sm 
n i n g ú n dolor; orificaciones perfec-
tas y todo.-> los adelantos conoci-
eca hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129. altos, de 
la botica "Americana-" / 
19949 29-e 
Oí. José i l % \ n m l m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro. 
Garantizo foa trabajos.. 
Precios m ó d i c o s Consultas: da 
8 a i.1 y de 1 a 5 
N E P r U N O . N L M . 137. 
110 E 1 
m i i i i u u i i i m ü D i i i i i i i i i i i i B i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
¡enlistas 
Dr. A Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S ; 
$1-00 a l mes de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5. 
San N i c o l á s 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
Í8S01 8 6-
Ooítr S. AlvarJZ 8ÜJÍI.3JÍ 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a . — N a r i z . — O í d o s . 
O o n s u l í a s ' de 1 a 3 de la tarde. 
O'Rei l ly , 80 altos- T e l é f o n o A::803. 
143 e i 
oí j . iw. m m 
Ocuiistí del JUospita; dé D-'inemoa 
y del Centro de Dependientes 
dei Oouietj.io 
Ojos, Oídos Nariz y Gargania* 
iO^N U L T A S " de 11 a 12 y de l a 3̂  
P.elna, 28, altos. T e l A-7758 
122 E 1 
lis y 
S. en C . ia 
AMARGURA, NUM. 34 \ 
Hacen pagos por el cable y JH, 
r a n letras a corta y larga vista so 
bre New York , Lond/es, París •? 
sobre todas ias capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y (ja. 
narias. Agentes de la Compañía de 
Seg-uros contra incendios "ROYAL." 
"196 180 E - l 
G lawlon Oiildsy Cía. IMeí 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la, vista sobre lo. 
dos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
c i ó n a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
in teré s . 
T e l é í o n o A-1256—Cable : Chllda. 
194 . 90 E - i 
. A. Sanees y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cabüe: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las- l i azas comerclalee 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , Ital ia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias , así como las principales 
de esta I s la . 
Corresponsales del Banco de Es» 
p a ñ a en la I s la de Cub|k 
195 • 90 E - l 
Zaldo 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva York , Nueva ^Or-
leans, Veracruz, Méj ico , San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París. 
Burdeos, Lyon , Bayona, Hambur-
go, Roma, N á p o l e s , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Le l la , Nantes, 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouse, 
Venecla, F lorencia , Turln , Mesina,. 
etc., asi como sobro todas las ca-
pitales y provincias de 
' E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 




Aparato de g i m n a s ^ - órgano3 
Desarrolla y v i^unza , , i r V y ta"1' 
genitales masculinos. JCUI * nforH1*', 
vicios de c u \ ^ en 
oto-biér corriK ción, etc 
viando sello y m a n u ^ - - tl 
J . F . Diez, Neptuno, l»*5 -
2 a 4. Hebana. * 
19526 
etc. Venga o oto. 
lio y n iandaré v' ^ da 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le* 
tras a corta y larga vista sobr« 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico y Europa , así como sobre 
todos los pueblos do España. Dan 
cartas de crédi to sobre New ^:irlí' 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco. Londres, París . Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
1 9 7 ' " 9 0 _ E ^ 
HIJÜ8DEK. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, 
Dept-dtos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remis ión de di' 
videndos e intereses. Préstamos 7 
pignoraciones de valores y ' T , . , , 
Compra y venta de va l («es PuD" 
eos e industriales. Compra y ven 
ta de letras de cambio. Cobro nta 
letras, cupones. etc., por c,u , -
ajena. Giros sobre las principa-^ 
plJzas y t a m b i é n sobre los Pu 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares / 
Cananas . Pagos por cables y 
tas de Crédito . -
« S S t 15C * 
3 i s i i « i i i in i i !?L! inmni i in i ik f í i s i i ? í ! ! Í Í Í^ 
F A R M A C I A S ^ 
D R O G U E R I A * 
PARA LAS CANAS TINTDSA TflSSAN 
1 se pueu 
ú n i c a inofensiva, la cuai => ga-
ingenr sin peligro íll-un°esUitado9 
rantizan sus excelentes * natu-
en c a s t a ñ o obscuro y neg Farij1a-
ral . Se vende: Di-oguerias, aCÍa 
cias y Seder ías . Deposito- 1 léfono 
" L a Central". Zanja , iu»-
do 
• • • • • 
E N E R O 1 1 DJC 1 9 1 5 U L A R I O D E L A M A R I N A 
S R I T A . O F E L I A P A R I S 
Perita Taquígrafa y Mecanógra-
fa. Da clases en su casa y a domi-
cilio. Calzada de Jesús del Monte, 
número 461. Teléfono 1-2637. 
332 12 e. 
O L E G I Q D E " S A N A G U S T I N 
de t m i u y seguía eiseiuzí 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
í 5 
E l objeto de este plantel de eda 
V inteligencia de los alumnos con sóli 
nio completo del idioma inglés, sino 
sus costumbres y carácter, armcnizan 
conveniente desarrollo del organism 
ción científica la Corporación está r 
da y sólida y conforme en todo con I 
na. Hay departamento especial para 
Se admiten alumnos externos y 
curso tendrá lugar en dia 4 de Enero, 
inglés; para la enseñanza del castella 
sores españoles. 
La enseñanza que se da en el Ce 
tales, los de Carrera de Comercio y 
la de' Ingeniería de la Universidad y 
pecial esmero en la explicación de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
Director. 
t iléfono -A. 2874 
cación no es circunscribirse a ilustrar 
dos conocimientos científicos y demi-
que se extiende a formar su corazón, 
do con todas estas ventajas las del 
o. Por lo que se refiere a la educa-
esuelta a que centinúe siendo eleva-
as exigencias de la pedagogía moder-
los niños de 6, 7 y 8 años, 
medie pensionistas. L a apertura de 
E l idioma oficial del Colegio es el 
no tiene el Colegio reputados Profe-
legio comprende los Estados elemen-
el curso preparatorio para la Escue-
de los Estados Unidos y se pone es-
Matemáticas, base fundamental de las 
P A T H E R MOYNIHAN 
Apartado 1,056 
í. 5426 27-D 
PROFESORA D E MUCHA E x -
periencia y aptitudes para dar edu-
cación completa. Instrucción Ele-
mental. Idiomas, Música y otras 
asignaturas de adorno. Excelentes 
referencias; precios moderados. 
Consulado, 9 9-A, bajos. 
ror 16 e. 
—[ \ . \ P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres) da clases a domicilio de 
idiomas que enseña a liablar en 
cuatro meses, dibujo, música e ins-
trucción. Otra que enseña, casi lo 
mismo desea en la Habana casa 
y comida en cambio de lecciones-
Deiar las señas en Escobar, 47. 
557 12 6 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio o Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lasos Toledo 
San Lázaro, 19 8, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. 
505 23 e. 
E l señor AV. F . O'Reilly, C A L L E 
Virtudes, 2-A, Profesor de Inglés 
que fué del Colegio de Agricultura 
de Puerto Rico .ofrece sus serví 
cios a todos los que quieran apren-
der inglés. 500 12 e. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H Í J E S S O N S 
50 2 f. 
COLEGIO "MARIA LUISA Holz." 
Directora: Doctora María Lu^sa 
Dolz, Prado, -ji, esquina a Colón. 
Reanudará suá clases el lunes, 11 
del corriente. Admite pupilas, me-
dio-pupilas 'y externas. Se facili-
tan prospectos. 
375 11 ®. 
Profesor de Inglés 
A. ALGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
lábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más eficaz do 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO-
318 5 f. 
A LOS P L A N T E L E S D E E D U -
cación de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la 
enseñanza de idiomas y con laa 
mejores referencias, se ofrece para 
el estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano, 24, altos. 
^9 12 e. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
Copias de ocho años de éxitos 
«tostantes. 
MECANOGRAFIA 
TENEDURIA D E L I B R O S 
ARITMETICA M E R C A N T I L 
TAQUIGRAFIA I N G L E S A 
TAQUIGRAFIA M E C A N I C A 
GRAMATICA 
INGLES, F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
or, qUe cursen su, estudios en es-
le conocido plano1. 
PRECIOS MODICOS 
_ i r L 15 e. 
Academia de Inglés 
L E A L T A D , 162. 
socioDp^or: T ^ Littlejolm. 
lu Profesor de la Liga Nacional 
Edu-. , d9 Educación. 
0 en las Universidades de 
V^en Carolina del Norte, y 
"oerlin, en el Estado 
ge de Ohio. 
tiemn0enseJna el l iorna Inglés en 
,'^étodnesÍlpiÜad0' Por su propio 
te- Las oí Enseñanza", Por ajus-
f a s ases S01i colectivas y pri-
tl havIUrnas y nocturnas. Tam-
cinco T,L ses de noche, diarias, a 
Desii SO,s al mes-
Asentí; ^ dIa 4 hasta el 11 del 
^ar n u ^ •,se empezarán a for-
Buon ^ s Clases-
85 ^lere i,1"?̂ 111161140' aprovéchelo: 
C011 los arT-, • hablar y entenderse 
oportuni^ anos' aproveche esta 
0105 y ruéf', 0ft'ézcole mis servi-
^ ^glés l l e ?ue decida estudiar 
*62' donde V Plante1' lealtad, 
puede aurp^Ü convencerá que usted 
l ea^ndo Ji61" a muy Poco costo 
^ uQos c° r^onabl6 tiempo; pues 
íent6 podrá t0.S ^eses. no sola-
61 IdloS^T1^ hablar y enten-
yMétodo de ^nIng-lés por ml P^Pio 
^Scr'birio ^P^nanza". sino leerlo 
y * * * * , 162. * s ^ T e i o h n -
10 7 A MALO JA 
11 ©. 
Colegio de Nuestra Señora dei 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de «Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoain y 
Carlos l i l i . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo loa 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y d© adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Ingles y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm, 12 4, ' entre Belascoain y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
las. 
19029 11 e. 
UNA SEÑORA, INGLESA, QUÍJ 
ha sido profesora de las mej ¡rea 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases, bien en su casa o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos-
497 7 f. 
P R O F E S O R A D E L A NORMAL 
de Madrid, se ofrece para dar cla-
ses de instrucción y labores a do-
micilio o en casa. Informan en Ma-
loja, 2 6, esquina a Angeles, altos-
331 21 e. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do Inglés, Francés. 
Teneduría de Ijlbros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, "Ve-
dado- Teléfono F-10 96. 
19640 20 f. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
190 E l 
C O L E G I O 
SAN m m ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C U R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 SO D 7. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de Inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
v ventilación; palacio de espléndl-
dps salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplísimas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda, clase de sports; rodeado de 
iardlnes que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica Pidan Prospectos. Director: 
E L O Y CROVETTO. 
19508 16 e-
ACADEMIA D E SEGUNDA E N -
señanza: Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
nocturnas de las asignaturas del 
Bachillerato, Preparación mar e In-
greso en la Escuela de Ingenieros. 
Exito asegurado. De 7 a 10- Apo-
daca, 63. bajos, esquina a Kevllla 
glgedo. 19780 12 e. 
t i i n i i i i m i n i i » " " " ' " " " " " 1 1 1 1 1 1 " 1 1 1 " 1 1 1 
m I B R O S _ E O 
| ^ IMPRESfeO 
L a M i s c e l á n e a 
O U E Y POSTALES PARA F E L I -
CITAR P R E C I O S NUNCA VISTOS. 
H Í Y J U G U E T E S Y ROPA. I J -
B R E R I A Y SASTRERIA. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DOY $3,400 S O B R E FINCA UR-
bana, en la Habana o Vedado; mó-
dico interés. Informan en Monte, 
244, depósito de tabacos. No ad-
mito corredores. Trato directo. 
479 16 e-
$6,000 A $7,000 A L 8, S E DAN 
sobre casas en la Habana en buen 
sitio o Vedado. Si no es buena ga-
rantía no lo presente por correo. 
Línea 127-A, entre 14 y 16. C. Fer-
nández. 
C 252 4 d. 9. 
D E S E O N E G O C I O 
Tengo de mil a dos mil pesos pa-
ra entrar en algún negocio, preñ-
riendo alguno ya establecido, ofre-
ciéndome también para representar 
en Provincia alguna industria o pa-
ra escritorio, cobrador, etc., con ga-
rantía o buenas referencias; prácti-
co también en cálculos para casas 
importadoras. Diríjanse por escrito 
detalladamente a R. Rodríguez. 
Companarlo, 88, barbei-ía. 
457 13 e. 
D I N E R O . L O DOY Y TOMO 
en hipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. A. Pulgarón. 
Teléfono A-5864. 
36 5 14 e. 
E N SEGUNDA H I P O T E C A DOY 
hasta $15,000 en esta ciudad. Ra-
zón: Monte, número 67, peletería; 
de 1 a 3. M. Moreno. 
139 14 e. 
D I N E R O PARA HIPOTECAS. 
Se dan $60,000, desde $500 en ade-
lante y hasta 7 por ciento, el es 
buena garantía en la Habana y sus 
barrios. Emilio Rodríguez, Reina, 
43, sastrería. A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días. Incluso los festivos. 
C 225 4-7 
Dinero para hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales- Diríjase 
con títulos para su examen al es-
critorio de Víctor A- del Busto, 
calle Habana, núm. 8 9. Teléfono 
A-2850- Notaría, de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
8-3 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 82, de 3 a 5. 
n n ü i i g i i n i i n i i i K S i i i i n i i i i i i i i i R i i i u i i i i n i i f 
C o m e s t i b l e s 
y B e b i d a s 
A z a f r a n i n a E s p e c i a l 
para fondas, marca la E S T R E L L A , 
a 50 centavos litro, lo remite Ubre 
de todo gasto a cualquier punto 
de la Isla. Cesáreo González, Te-
niente Rey, 94, teléfono A-1203, 
Habana. 
383 6 f. 
i m m n n i m m m n n i i i m m c t m m i u i i i i i s 
A L F I L E R E S 
Y P I S O S 
S E ALQUILA, E N 4 O E N T E -
nes la casa Corrales, 202, con cua-
tro cuartos- Informes: Monte, 27 5. 
José Tepedlno. 
596 16 e. 
A LOS COMERCIANTES. S E A L -
quila la mejor esquina que tiene la 
Habana para café, restaurant, es-
tablecimiento de víveres finos, vi-
drieras de cambios o para cinema-
tógrafos, en el punto más céntrico 
que tiene la Habana. Para infor-
mes dirigirse directamente al señor 
Rafael Alfonso. San Lázaro, núme-
ro 99. 
599 20 e. 
J E S U S D E L MONTE. VIBORA, 
se alquila en la Loma del Mazo, la 
casa O'Farrill, número 2, compues-
ta de las comodidades siguientes: 
sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, baño e inodoro, portal y jar-
dín. L a llave en O'Farrill, esquina 
a Revolución, puesto de frutas. Su 
dueño: O'Reilly, SÍ. 
602 14 e. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota, 7 6. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
O J O 
Se alquila, en diez centenes, la 
casa Manrique, núm. 148, acabada 
de construir, con seis cuartos y to-
do el servicio sanitario moderno. 
526 16 e. 
M u r a l l a , 6 6 y 6 8 , 
A L T O S 
Se alquilan estos dos pisos, muy 
baratos, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y dos servicios modernos. 
E n los bajos Informan, "Almacén de 
sombreros," Teléfono A-3518. 
580 16 e-
SE ARRIENDA 
aaa finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanza»; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tlérras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, iltos, de 
11 a 5 p. m. 
VEDADO: S E ALQUILA, L i -
nea ,entre L y M, la casa compues-
ta de sala, saleta, _comedor, cinco 
cuartos, cocina, baños y servicios; 
todo moderno. Precio: $80 oro es-
pañol. 
575 16 e-
LOS MODERNOS ALTOS D E 
San Lázaro, 30 6, entre Escobar y 
Gervasio; de sala, recibidor, tres 
cuartos, hermoso baño, etc.; en $44 
Cy- Informan: San Rafael, 22, al-
tos. Teléfono F-3530. 
572 14 e 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S y 
cómodos altos, independientes, de 
O'Reilly. 116. L a llave en los ba-
jos. Informes: Sol, 79. 
574 12 e. 
S E ALQUILAN, E R 9 C E N T K -
nes, los bajos de Suárez. número 
2. al lado del Campo de Marte L a 
llave en el café "Colón," Monte y 
Factoría Informes en Real, 33, Ma-
rianao. Teléfono B-07 núm. 7084. 
569 12 e-
S E ALQUILA ANCHA D E L Nor-
te, 294, bajos, entrada por Ancha 
del Norte y Malecón, dos salas, cin-
co cuartos y dos recibidores, sóta-
no con dos habitaciones y servicios. 
L a llave en los altos. Informan: 
Cristo, 32, de 9 a 12. 
567 16 c. 
CONSULADO, 92. S E A L Q U I -
lan los altos de esta casa, de nue-
va construcción, con todas las co-
modidades para una familia de gus-
to. Informan enfrente, panadería 
" E l Diorama-" 
'585 1 6 e-
S E ALQUILA L A CASA NUEVA 
Marina, 10-A, tiene portal, sala, co-
medor, tres hermosas habitaciones, 
patio, hermoso baño y todos los ser-
vicios. L a llave en el número 10. 
Informes: García, Tuñón y Ca., 
Aguiar y Muralla. Teléfono A-2 85 6. 
556 16 e. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos de Sol, 79, por Aguacate, 
propios para persona de gusto. L a 
llave e informes en Sol, 7 9. 
754 12 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
la casa Virtudes, 144-B, con sala, 
comedor, recibidor, seis habitacio-
nes, baño y luz eléctrica. Informan 
en el teléfono F-1205. 
560 16 e. 
SITIOS, 26. E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
55 5 16 e. 
S E ALQUILA, E N $50, L A plan-
ta baja de Compostela, número 111, 
entre Sol y Muralla, propia para es-
tablecimiento o depósito. Informan 
al lado, el portero. 
553 18 e. 
V E D A D O : S E ALQUILA UNA 
casa, jardín, portal, sala^ saleta, 
2 cuartos, instalación eléctrica, 14 y 
19. 548 12 e-
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Lázaro, 340, con sala.^ 
recibidor, seis cuartos, comedor y' 
terraza, dando frente al Malecón y 
dos cuai-tos para criados en la azo-
tea, capaz para dos familias ;ga,s y 
electricidad; buen baño, agua fría y 
caliente y gran cocina. Gana 26 
centenes. E n los bajos dan razón-
553 16 e. 
ALTOS I N D E P E N D I E N T E S : E N 
Obrapía, 6 3, se alquilan dos magní-
ficos pisos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, saleta, reci-
bidor, cinco cuartos, baño al cen-
tro y otro al fondo, cocina y gale-
ría. Para informes su dueño: Fran-
cisco Tamames. Teléfono A-1737 y 
F-1743. 546 14 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L A -
zaro, 271, con sala, saleta y cua-
tro habitaciones; buena cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
café del lado. Para informes en 
Oquendo, número 5, bajos. 
543 16 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Calzada del Cerro, 821, con 5 gran-
des habitaciones, sala, saleta, come-
dor y demás servicloá. Su precio: 
10 centenes- Informan en Zuiueta, 
S6-D. Teléfono A-5318. 
539. 16 e. 
S E A L Q U I L A E L ALTO Y BA-
jo de la casa de Aguacate, 2 8, aca-
bada de fabricar; tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos gra.ndes, dobles ser-
vicios mldernos y una cocina cómo-
da y ventilada; todos estos depar-
tamentos son en cada piso entrada 
independiente y tiene un gran pa-
tio; gana 14 y 13 centenes. Informes 
en la misma. 
587 14 e. 
BERNAZA, 62, E N T R E MURA-
lla y Teniente Rey, se alquila un 
zaguán, propio para una industria, 
y una sala, alta, con vista a la ca-
lle. 588 14 e. 
R A Y O . 1 7 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja de esta hermosa casa. D a -
r á informes el doctor B u s í a -
mante, Cuba 17, de 1 a 4. Te-
lé fono A-2964. 
554 16-e 
l l i U l 
Por la acreditada Agencia de Beers, 
la casa del señor Tomás Machín, en ei 
Vedado, calle K núm. 195, en $100 al 
mes, al señor Víctor Zeballos, para 
una familia americana; también los 
altos de la casa esquina Muralla y 
Compostela, propiedad del Dr. Anto-
nio Sánchez Bustamante .a la fami-
lia de Jorge Fowler, por $170 al mes-
Tenemos nuestros clientes entre las 
mejores y más aristocráticas fami-
lias de la Habana, cubanos, españo-
les y americanos, que están confor-
mes en pagar una comisión por ser-
vicios bien prestados- The Beers 
Agency, Cuba, 3 7, altos, Habana y 
New York. ( L a Arntigua y acredita-
da Agencia, establecida en 190 5.) 
C 269 3-10 
A L T O S 
Se a lqui lan , en seis (6) centenes, 
los de l a casa Concordia, 263, en-
t re San Francisco e I n f an t a , son 
de reciente c o n s t r u c c i ó n , a media 
cuadra de varias l í n e a s del t r a n -
vía . 
Llaves en l a bodega de l a esqui-
na. 487 16-e. 
S E A L Q L I L A L A PLANTA BA-
ja de las casas San Miguel, 183-B, 
y 18 3-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna construcción, con Instala-
ción de gas y electricidad. L a lla-
ve en los altos del 1S3-C. 
484 16 e. 
E N SAN 3LARIANO, NUMERO 
12, Víbora, se alquila una hermosa 
casa, compuesta de tres cuartos 
sala, saleta, comedor, patio y tras-
patio. Informan en la bodega da 
la esquina y en el hotel "Luz." 
474 16 e. 
E N L A LOMA D E L VEDADO, 
19, esquina a C, se alquila una ca-
sa-quinta, de alto y bajo, con jar-
dines, árboles frutales, baño y ocho 
habitaciones principales, a más de 
sala, comedor y demás dependen-
cias. Puede verse todos los días de 
1 a 5; en la misma darán los de-
más informes. 
4^7 Í 2 «. 
VEDADO: E N 15, NUMERO 20, 
esquina a Baños, se alquila her-
mosa casa, en 18 centenes- Infor-
mes en el café "Europa-" 
475 16 e-
VEDADO. S E ALQLTLA, C A L L E 
H y 21, un alto, en ocho centenes; 
moderno, sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, servicio criado, luz 
eléctrica; el más fresco de este ba-
rrio; bajo informan. 
473 16 e-
S E TOMAN E N A R R E N D A -
miento de 8 a 15 caballerías de 
tierra, en la provincia de Matan-
zas; se prefieren éstas que estén 
de potreros. Dirigirse a A- Co-
rrales, Monte, 173. 
472 12 e. 
CONCORDIA, 136, MODERNO, 
por Marqués González. Se alqui-
la una casa, baja; sala, comedor, 3 
cuartos y cuarto de criado- Infor-
man en la misma, altos-
470 11 e-
S E ALQLTLA E L ALTO CAM-
panario, 226-G, compuesto de 5 
amplias habitaciones, sala, saleta, 
comedor, etc- Acabada de pintar, 
muy fresca y precio en proporción. 
Informes: Monte, 234, de 1 a 3. 
511 16 e. 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O 
piso principal de la moderna ca-
sa Concordia, 67, esquina a Per-
severancia. L a llave en los bajos. In-
formes: J . del Monte, 558, altos-
493 12 e-
LNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano 
o para habitaciones, en casa moral. 
Sabe cumplir con su deber y tie-
ne referencias. Informan: San Ra-
fael, 141, zapatería, entre Soledad 
y Oquendo. 
492 12 e. 
S E A R R I E N D A UN HERMOSO 
local de esquina, acabado de fabri-
car, propio para cualquier clase d© 
establecimiento, en la calle Luz, 
esquina a Habana. Informes en el 
mismo local o San Pedro, 14. bo-
dega. 498 12 e. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle Línea, número 
125-A, entre 14 y 16; se puede ver 
a todas horas. Su dueño: Aguiar, 
56, café. 424 11 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Florida, número 14. con sala, sa* 
leta y dos cuartos. L a llave en la 
barbería- Informan: Monte, 43. 
400 11 e. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E B -
nos y espléndidos bajos Animas, 
136, propios para familia numero-
sa, con 8 amplios dormitorios y 
grandes salones y patios. Infor-
man: Aguiar, 4 7, bajos, izquierda. 
Teléfono A-6 22 4. 
420 11 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Joaquín, número 41, altos, esquina 
a San Ramón, con sala, saleta, re-
cibidor y tres cuartos, con todos los 
servicios modernos. Precio: 6 cen-
tenes. Informes: jardín "La Came-
lia," Esquina de Tejas-
412 13 e-
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L 
de la casa calle I , número 14, en 
el Vedado; compuesto de sala, co-
medor y una habitación-
521 12 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Corrales, núm- 15. Infor-
man: Corrales, 9, panadería. 
518 21 e. 
A L C A N T A R I L L A , NUM. 18. S E 
alquila esta cómoda casa, acaba-
da de pintar en un todo, en ocho 
centenes mensuales. L a llave al la-
do. Informes en Cuba, 140, de 8 
a 10 a. m- y de 1 a 3 p. m. 
406 15 e. 
L E A L T A D , NUM. 81, ALTOS. S E 
alquilan estos ventilados y cómodos 
altos,' en nueve centenes. Están 
abiertos de 8 a 11 a- m. Informes 
de 8 a 10 a- m. y de 1 a 3 p. m. en 
Cuba, 140. 
40 5 15 ©. 
E N E L VEDADO. LOS ALTOS 
de la casa calle 9, esquina a B, 
núm. 72, se están pintando y que-
darán Hotos en breve. Son frescos, 
cómodos y excelentes para una fa-
milia de gusto- L a llave en los ba-
jos e informa en Lamparilla, 40, al-
tos, el doctor González, de 12 a 3. 
No se trata por teléfono. 
443 22 e. 
S E A L Q U I L A N LAS DOS CA-
sas de nueva construcción situa-
das en la calle de Zaragoza nú-
mero 57 y 59, en la cantidad de 
2 5 pesos oro americano cada una. 
Se compone de tres cuartos, sala, 
saleta y servicio sanitario com-
pleto. Las llaves en el número 5 5 
. de la misma calle. Informan en 
Empedrado, número 34. Compa-
ñía " E l Iris." 
442 15 e. 
C I E N F U E G O S , 53. S E A L Q U I -
la el piso alto de esta moderna ca-
sita, sala, saleta, dos cuartos, etc-, 
entrada independiente. L a llave en 
el bajo. Su dueño: Obispo, 119. 
440 11 e-
V E D A D O 
C a s a e s p l é n d i d a ; b u e -
n a s i t u a c i ó n ; a c a b a d a 
d e r e n o v a r ; i n s t a l a c i o -
n e s m o d e r n a s . B a j o s 
y a l t o s i n d e p e n d i e n t e s . 
C a l l e 2 , n ú m e r o 3 « 
422 12-e 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Neptuno, 218^, con sala, saleta, 
tres cuartos, saleta de comer al 
fondo- L a llave en la camisería 
de esquina a Aramburo. Infor-
man: Monte, 43. 
400 11 e. 
V E D A D O 
E n 14 centenes, se alquila el pi-
so alto de la casa calle Quinta, nú-
mero 19, entre G y H, de construc-
ción modernísima, vistas al mar; 
nueve cuartos dormitorios con la-
vabos, tres de baño con bañaderas, 
además del de criados, escalera In-
dependiente para éstos y patio; y 
en nueve centenes, las contiguas, 19 
y medio, y 21, con cinco dormito-
rios, jardín y patio. Llaves e In-
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
317 16 e-
S E ALQLTLA E L ALTO D E L A 
esquina Belascoain, 7-C, entrada 
por Animas; a personas de mora-
lidad y sin niños mayores de dos 
años- 330 14 e. 
E N $ 2 6 . 5 0 
se alquilan las casas Agustín Al-
varez, 4 y 11, y Oquendo, 1, en-
tre Figuras y Benjumeda, a una 
cuadra de Belascoain. Tienen sa-
la .saleta corrida, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios, cocina y 
patio. Las llaves en la bodega de 
Marqués González, esquina a Ben-
jumeda- Informa: Agustín Alvarez, 
Mercaderes, 22- Teléfono A-7830. 
311 11 e. 
S E ALQLTLA, E N MODICO pre-
cio, la planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Muralla, pro-
pia para un pequeño establecimien-
to o depósito. Informan al lado-
343 16 e. 
SE ALQUILA L A MODERNA c&-
de Aguila, 102, compuesta de sa-
tt saleta y zaguán: tiene cuatro 
cuartos bajos y dos altos, con ser-
vicio indepandiente; todo moder-
no L a llave en la casa de empeño. 
Informan: Monte. 43. 
400 11 e-
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
v frescos altos, de Ancha del Norte. 
13" esquina a Aguila y Malecón, se 
alquilan en buenas condiciones, a 
una familia de gusto: la llave e in-
formes en los bajos, bodega. ^ 
449 15 e-
P a r a t r e n d e l a v a d o 
u otra industria análoga se alqui-
la la esquina de Benjumeda y 
Oquendo. Las llaves en la bodega 
de Benjumeda y Marqués Gonzá-
lez Su dueño: Francisco Torres. 
Mercaderes. 22. Teléfono A-7830. 
311 11 e-
S E ALQUILAN, E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás. 6 5-A. y los altos del 
6 5 Inmediatos a Neptuno. Tienen 
seis cuartos y doble baño. Llaves 
en la misma. Teléfono A-4310. 
o o r 12©. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Lealtad, 145-B. esquina a Salud; 
sala, 3|4, servicios modernos, en 
siete centenes. Llave: bodega es-
quina. Informan en Reina, 68. al-
tos. Teléfono A-2329. 
338 14 e>-
GANGA: S E ALQUILAN LOS 
hermosos altos San Nicolás. 2a5, 
6 centenes; sala, saleta. 3 cuartos, 
todo el servicio sanitario. Infor-
man: "La Nueva Brisa." pelete-
ría, Galiano, 138. 
350 14 ©. 
E N E L VEDADO. S E A L Q U I -
lan los altos de 8 y 23, y dos.ca-
sas en el pasaje Crecherle. números 
43 y 44, entre 21 y 23; tienen Insta-
lación eléctrica y demás servicios; 
todo a la moderna. Informes: Obis-
po, núm. 34. y 8 y 23, bodega. 
435 15 e. 
M O M T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a llave en los 
bajos. Informan: Nazábal, Sobri-
no y Oa., Aguiar, 130. Teléfono 
A-3860. 
N E P T U N O , 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa» con sala .antesala, comedor y 
cuatro habitaciones. L a llave en la 
bodega de la esquina. InConna: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860. 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala y cinco habitaciones. L a 
llave en los bajos. Informa: Na-
zábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860. 
340 26 e. 
GANGA. S E ALQUILAN T R E S 
casas, a $14 y $18 Cy., frente al 
Parque de Jesús del Monte, a dos 
cuadras del tranvía. M- Cano. Te-
léfono A-1392. 
357 14 e. 
E N $40-00 S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos de Pe-
ñalver, 2 8, casi esquina a Manri-
que, con servicio sanitario moder-
no, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño y demás comodidades. L a llave 
en la bodega de la esquina, y para 
más Informes: dirigirse a Angeles, 
14, mueblería de Andrés Castro y 
Ca. Teléfono A-7451. 
322 10 e-
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quila una casa en Marqués Gonzá-
lez, número 6. altos ;tiene sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, etc-
Informan en 17. número 19, es-
quina a L , Vedado. Tel. F-4073. 
355 12 e. 
SOL, 35, S E A L Q U I L A N LOS ba-
jos y entresuelos, en 7 centenes, 
con 4i4. 2 salas y demás; al lado 
la llave y para tratar en San Be-
nigno. 16. Jesús del Monte. 
446 15 e. 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y 
fresco piso principal de la casa 
Suárez. 102. de 3 cuartos, sala, sa-
leta .cuarto de baño, bañadera. ca-
sa nueva, de usqulna a la brisa, en 
6 centenes. L a llave en la bodega. 
Su dueño: Corrales, 35, altos, por 
So-neruelos. 
354 14 e-
S E A L Q U I L A L A CASA TAMA-
rlndo. 79, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, baño y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave en el 81. In-
formes, Baños, 146. Vedado. Telé-
fono F-1646. 
362 14 e. 
R A F A E L , 3 4 ! 
entre Galiano y Aguila, se alquila 
un buen local, para establecimien-
to. Informa el encargado, entrada 
por la sombrerería. 
368 16 e. 
E N MODICO P R E C I O S E A L -
quilan los modernos y secos bajos 
de Campanario, número 133. en-
tre Salud y Reina, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cuarto de criados, 
cocina y demás servicios de baños 
e inodoros para familias y cria-
dos. L a llave en el principal, e 
Informes: Julio A. Arcos, Malecón, 
29. altos. Teléfono A-7038. 
382 \ 14 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Suárez, 30, recién construidos: sa-
la, saleta, 5 cuartos y. luz eléctrica. 
Informan: Empedrado, 56-
370 14 e. 
E N L A C A L L E D E SOL, 23 V 
27, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía. nú-
mero 7. su dueño. Hilarlo Astorqul. 
C 218 30-7 e. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento bajo, en la calle de Jesús 
María, número 26, con sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios, 
con pisos de mármol y mosaico-
L a llave en los altos, izquierda. In -
forman en Habana, 89. 
432 12-e 
P A G I N A N U E V E 
AGUIAR, 34. B. 'JOS, MODER-
nos; tres cuartos, sala, saleta y ser-
vicio sanitario espléndido. OCHO 
centenes. L a llave en los altos. In-
formes: A. Bravo. "Versailles." 
Obispo. 84. 
V E D A D O 
T e r c e r a , e n t r e D o s y 
C u a t r o , s e a l q u i l a n 
u n o s a l t o s , c o m p u e s -
tos? d e s a l a , s e i s c u a r -
t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o P r e c i o m ó d i c o . 
E n l o s m i s m o s i n f o r a 
m a n . 
18606 21-a 
MANRIQUE, 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: de estilo y ser-
vicios modernos, se alquila; tiene 
sala, saleta. 4 habitaciones bajas y 
una alta, cuarto de baño y servicios 
para criados- Informan: Obrapía, 
y Mercaderes, sastrería. 
179 12 e. 
378 16 e. 
V E D A D O 
En módico alquiler la casa ca-
lle 21, número 242. entre E y F , 
compuesta de portal, sala, come-
dor al fondo, hall, cuatro cuartos, 
cuarto de criados y demás servi-
cios para familáa y criados. L a 
llave al lado: en los bajos de la 
número 244. e informes: Julio A. 
Arcos, Malecón, 29, altos. Teléfo-
no A-7038. 
382 14 a- . 
E N L A VIBORA Y E N E L OE-
rro: San Francisco. 37. espléndidos 
y nuevos altos. 7 centenes. Prlme-
iles, 3 3, casitas a $13 y unos altos, 
247 12 e-
247 11 e. 
APODACA, 7 1, C E R C A D E 
parques, tranvías, mercado y esta-
ción Terminal: tre- pisos indepen-
dientes, recién construidos, con 
instalación eléctrica, cielos rasos y 
agua caliente; cada uno compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, baño y sanidad-
Principal, $53.00; segundo piso. 
$47.70 oro español. / 
385 14 «. 
CAMPANARIO, 49, E N T R E Con-
cordia y Virtudes; se alquila esta 
hermosa casa, con cuatro cuartos 
bajos y dos entresuelos, pisos nue-
vos, para familia que no tengan au-
tomóvil ni coche. Informes: Pra-
do, 78. Teléfono A-5309. 
250 11 e. 
T E J A D I L L O , 8, E N T R E CUBA Y 
Aguiar. se alquilan los hermosos y 
ventilados altos, con sala, recibi-
dor, 5 hermosas habitaciones, una 
de baño, gran comedor al fondo, y 
demás; los bajos, con zaguán, sala, 
recibidor, 4 habitaciones una de ba-
ño y gran comedor cocina y demás. 
E n la misma informan. 
363 14 e. 
E N L A C A L L E D E SOL, NUME-
ro 2 3. se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía. número 7, su dueño, Hi-
larlo Astorqul. 
C 219 30 7 e-
S E A L Q U I L A 
Concordia, 1^2, esquina a Aram-
buro, altos; cinco habitaciones, sa-
la, saleta, luz eléctrica y gas. In-
formes en los bajos. 
240 13 e-
E N CINCO C E N T E N E S S E A L -
quila el bajo de la casa Antón Re-
cio número 17. casi esquina a Mon-
te, compuesto de sala, dos gran-
des cuartos, pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios modernos. Está 
acabada de pintar. L a llave en la 
bodega de la esquina. Para más in-
formes: Oficios. 27. esquina a San-
ta Clara. 
387 11 e. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
cien pesos oro americano, la ca-
sa K , entre Línea y 11, muy fres-
ca y con servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave e informes en Lí-
nea, 20-A, entre J y K . 
245 13 e-
S E A L Q U I L A L A CAi^A P R 1 N -
cipe de Atarés. número 14. entre 
San Ramón y Vijía. a media cua-
dra de la nueva plaza del merca-
do "La Purísima." compuesta de 
sala. saleta. 5 grandes cuartos, 
gran patio y fabricación moderna. 
Informan: "Al Bon Marché," Rei-
na, 33. 
231 2o e. 
VEDADO: S E ALQUILA L A có-
moda y bien situada casa Paseo, 
número 42, esquina a Quinta. In-
formarán de su alquiler en Lam-
parilla, número 4. altos, por Bara-
tillo, de 1 a 4 p. mi L a llave en 
Paseo, número 70. entre Línea y 
Calzada. Llamar por el timbre-
237 i s e. 
VEDADO: ALQUILO LOS BA-
jos de Once, entre L y M; sala, sa-
leta, 5 cuartos, dobles servicios.' 
portal y jardín, en 9 centenes. L a 
llave en la bodega. 
2 62 13 e-
S E ALQUIDAST LOS BONITOS y 
elegantes altos de Malecón. 6-B. a 
media cuadra de Mlramar. Precio 
razonable. L a llave en los bajos. 
Informan en Cuba, 76-78, altoí. 
cuarto número 35. 
261 n e. 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes, 41, altos; sala, 
saleta, seis habitaciopes- Informes 
en los bajos. 
239 13 e. 
ESCOBAR, 74. S E ALQUILAN 
los bajos de esta casa, con oaia, 
comedor, tres cuartos y servido? 
sanitarios modernos. Precio: S cen-
tenes. Informan: Campaaafo 7 0, 
altos. Teléfono A-4571.' 
259 13 e. 
ALQUILO LOS ALTOS MODER-
nos de Oquendo, 2 5, entre Animas 
y Virtudes; sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
tranvía, propios para familia de 
gusto. Informan: enfrente: fábrica 
de mosaicos. 
282 13 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Escobar 2 5. con sala, saleta y tres 
habitaciones- L a llave en la bodega. 
Informes: Consulado. 60. Teléfo-
no A-4544. 
276 n e. 
QUEMADOS D E 31ARIAN A O. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particutar: 
Amplio local con dos puertas y dos 
salones grandes; además hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar- L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
271 n e. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de A m a r g u r a , 48, es-
qu ina Habana, propios para es-
tablecimiento, compuesto de lo-
cal pa ra idem, 2 cuartos, una 
buena cocina, cuarto de b a ñ o y 
buen patio. L a l lave en la bode-
ga de la esquina. I n f o r m a n en 
L í n e a , 97, entre 8 y 10. Vedado. 
272 13 e. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos bajos, acabados de reedificar, 
de Consulado, 130, entre Animas 
y Virtudes. Informes en los altos 
174 12 e. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar; sala, saleta 
y tres cuartos, en la calle Luz, es-
quina a Habana. Informan en la 
misma o San Pedro. 14. bodega. L a 
llave en la bodega. 
^ 175 12 e. 
CARVAJAL, 3, ESQUINA A Tri-
nidad. Se alquila esta casa a razón 
de ocho centenes mensuales, situa-
da a una cuadra de la Calzada del 
Cerro y compuesta de sala, saleta, 
cinco habitaciones y demás como-
didades. L a llave en la bodega del 
frente. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto número 500, quinto 
piso. 140 12 o. 
F A G I N A D I A Z . D I A K I O D E L A M A R I N A 
E N IÍO M A S AIJTO D E DA Ví -
bora, so alquilan los altos de Po-
cito y Delicias. Sala, 3|4. come-
dor y terraza; servicios modernos. 
L a llave, bajos. ' Informan: Te l é -
fono 1-2722. Dolores y Rodr íguez . 
207 12 e. 
H A B A N A , 150- S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con lúa 
e l éc tr i ca , pisos de m á r m o l y sus 
servicios completos ¡ tranvías a to-
das direcciones. 
142 12 e. 
M A N R I Q U E , 13- S E A L Q L I D A X 
los bajos, con sala, comedor y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los altos. 
229 15 e. 
S E A L Q U I L A N : SAN R A F A E L , 
147 altos y bajos; 149. bajos; 159, 
altos; 3 61, bajos; Lucena, 2-A, ba-
jos; Marqués González , 1, bajos; 
6-B, bajos; 6-C, altos y bajos. I.as 
llaves en la bodega esquina a Mar-
q u é s González . Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
500, quinto piso. 
141 12 e-
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes. Se alquilan unos bajos en 
Animas, 183; tienen sala, saleta, 2 
cuartos y d e m á s servicios; cons-
t r u c c i ó n moderna. L a llave e in-
formes en la bodega de la esqui-
na a Soledad. 
197 12 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los bajos de la casa Composte-
la, 167, compuestos de sala, saleta 
y 7 cuartos, comedor y cocina. L a 
llav.2 en el 16 9. 
12 8 16 e. 
Se alquila U casa San Ignacio, 
132, a prueba de ratas y con unos 
500 metros cuadrados do planta. 
Informan: N a z á b a l , Sobrino y C a . , 
Aguiar, 130 y 132. Tel . A-3S60. 
127 12 e. 
s&m p e í 2 4 Y 2 6 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en in-
mejorable c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofici-
nas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
132 12 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, n ú m . 1, de a l -
to y bajo, junta o separada, con 
sala, comedor y 6 cuartos gran-
des cada piso; 4 luces a la calle; 
7 centenes cada piso» 
135 12 e-
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa n ú m e r o 7, de San 
Mariano, casi esquina a la C a l -
zada, con portal, sala, dos saletas 
corridas, cinco cuartos y servicio. 
L l a v e en el n ú m e r o 5. Informan: 
Calzada, 582. 
164 12 e. 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V S L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o 5 p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a 6 6 E I Y u -
m u r í . " 
C-4935 In-28. 
H O R N O D E C A L 
Se arirenda uno moderno al pie 
del T r a n v í a de Güines . Informan 
en M á x i m o Gómez , 12 9. Güines . 
C 7 15-1 E . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina, 68, amplios y ventilados: 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, s a l ó n de comer. L a llave e in -
formes: su dueño , en los altos. T e -
lé fono A-2329. 
114 11 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, número" 4o, bajos, en el 
Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baños , cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave e inforrqes en Calzada. 7 4. 
61 17 e-
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
on la L o m a del Mazo: J o s é de la 
L u . y Caba l l er j , entre Patrocinio y 
O'Parri l l , casa nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
eiór sanitaria de lo mejor. Alqui-
le; '50 Cy. L a llave en la bodega 
R • F a r r i l l . 
' '':'4 15 e. 
S E A L Q U I L A 
E n O'Heilly, esquina a Cuba, 
fiante al Banco de "Nueva Esco-
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el cafó de los bajos, 
v idriera de tabacos. 
12 30 e. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12. n ú m e r o 
72, entre L í n e a y calle Sépt ima, 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco ciiartos, sala. sa\eta, baño 
para famil ia , cuarto y servicio de 
criado. Precio: 13 centenes. Más 
informes: Habana, 132. de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-4421. 
86 l i e . 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y h a b i t a c i ó n ; 
se exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserra-
te. 565 12 e. 
E N H A B A N A . :{8. S E A L Q Ü I -
la, una gran h a b i t a c i ó n grande, 
fresca y alegre: buen nunto. 
503 12 e. 
MI R A L L A , S V J , E S Q U I N A A 
San Ignacio. Con vista a estas dos 
calles se alquila un hermoso de-
partamento. Informan en la misma. 
512 . 12 e. 
Egido esq. a Corrales 
Se alquila una hermosa sala alta, 
con vista a la plaza de las Ursul i -
nas; t a m b i é n se alquila una habita-
c ión muy barata. 
535 12 e. 
E N I N Q U I S I D O R , 81, S E A L -
quila el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, pecina1, azotea y 
todos los servicios completos; en 
5 centenes, 
i ^ l 15 e. 
E S P A C I O S O L O C A L . P O R T E R -
m i n a c i ó n de contrato se alquila la 
planta baja de Compostela, n ú m e -
ro 113. Hermoso local de 430 me-
tros superficiales, en el punto m á s 
comercial, pues queda a un paso do 
Mural la . 
19835 12 e. 
E N E L H O T E L H A B A N A , B E ~ 
l a s c o a í n 6 4 5, por Corrales, se alqui-
la, para establecimiento o a l m a c é n , 
nn e s p l é n d i d o sa lón , propio para 
cualquier giro. Informan a todas 
horas en la vidriera de la misma. 
T e l é f o n o A-8S25. 
19827 12 e. 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
tr. a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos- 19822 27 e 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna construcynón n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuTK» y Marqués González . 
Pé»ft informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
159 E 1 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S E A I J -
quilau habitaciones, con o sin vista 
a la calle . 
529 14 e. 
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3|4, cocina, baño , 
inodoro, luz e l éc tr i ca y cielo raso. 
Informes en la misma-
' '̂ 25 17 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S , H A -
bitaciones en casa moderna, vista a 
la calle, famil ia decente, buen ba-
ño electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6 918. T a m b i é n la mi-
tad de u ñ a gran h a b i t a c i ó n , servi-
cio completo. $2 5. 
523 18 e-
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A -
bitaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tricr y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s ; , se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente a 
San J u a n de Dios. 
419 11 e-
E N S A N I G N A C I O , 124 E N T R E 
Acosta y J e s ú s María , se alquila 
un buen s a l ó n para oficinas y va-
rias habitaciones m á s ventiladas; 
a personas de moralidad. Informes 
en la misma. 
415 . 17 e. 
S E A L Q U I L A N D O S F R E S C A S y 
grandes habitaciones, juntas o se-
paradas; sin n i ñ o s ; no hay m á s 
inquilinos; en los altos de Sitios, 17. 
402 i s e. 
E N C A S A D E U N M A T R I M O -
nio de moralidad, se alquilan dos 
habitaciones altas, independientes, 
a s e ñ o r a s solas, con pisos de mo-
saicos, luz y agua; en $15-90. Per -
severancia, n ú m e r o 71, altos. H a -
bana. 316 12 e. 
S E A L Q U I L A U N A R I T E N A h a -
b i tac ión , amueblada, muy confor-
table, en casa de familia amer ica-
na, a caballeros solos. Se exigen 
referencias. Cuba, 2 5. altos. 
328 14 e. 
E N V I L L E G A S , 109, P R O X I M O 
a Mural la , se alquilan e s p l é n d i d a s 
habitaciones y departamentos para 
ofici.ias y muestrarios, con vista a 
la calle e interiores. 
32; 11 e. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E -
partamento independiente de la 
casa Suárez , 102, con habitaciones, 
4 balcones a la calle, baño, cocina, 
mamparas y persianas; en 5 cente-
nes. L a llave en la bodega. Su 
d u e ñ o : Corralas, 3 5, altos-
354 14 e. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. Por d ía desde 50 cts.. 
sin comida y un peso con ella. 
Aguiar, 72, altos. 
365 14 e. 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N -
didas habitaciones en Neptuno. 11, 
esquina a Consulado, con b a l c ó n a 
la calle, luz e léc tr ico . t e l é fono y 
magní f i co servicio sanitario. Casa 
de moralidad. 
369 11 e. 
C A S A - P A L A C I O . E N S A N M A -
nano. n ú m e r o 14, lugar preferido 
por su altura, se alquila una her-
mosa sa la y recibidor, g a l e r í a ce-
rrada por persianas, gran s a l ó n de 
comer, cuarto de repos ter ía , cocina, 
cuarto de b a ñ o completo, cuarto 
para criados, doble servicio sani-
tario, j a r d í n y garage. Informes 
su d u e ñ o , en la misma. T e l é f o -
no 1-2893. 
21 e. 367 
C ó n s u l e s 
i N ú m , 1 2 4 
Esplendidas h i i b i í a o t o n s J 
c o n toda asistencia 
>¿ G A V Í á l A N R E F E R E N C I A S 
20017 31-e 
Nueva Fosada " L a s D e l i c i a s " 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 58. entre C o l ó n y Trocadero. 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaoiones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara. 
19-29 30-e. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado. 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a 
la calle, a precios muy baratos. 
Servicios completos y esmerados; 
b a ñ o s y duchas gratis. E s t a casa 
e s tá s ituada en el mejor punto de 
la Habana , frente al nuevo P a l a -
cio, al lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado, altos del 
"Monte Cario ." 
19925 14 e. 
E N R E I N A , 14 y 49, S E A L Q U i -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento-
Se desean personas de moralidad. 
26 4 4 f. 
O B R A P Í A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n s a l ó n corrido, con vista a 
Obrap ía y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
informan. i 
397 5 f. 
" P A L A C I O GAMANO." G R A N 
casa para familias. Galiano. n ú -
mero 101, entrada por San José . 
T e l é f o n o A-4 4 3 4- E s t a casa, que 
so encuentra situada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la c iu-
dad, pasando por su frente tran-
v í a s para todos los puntos de la C a -
pital, ofrece j s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con un servicio esmerado de 
comida. Sólo para familias de en-
tera moralidad. Servicio especial 
para los touristas. 
289 15 e. 
A hombres solos, so alquilan, por 
m é d i c o prec l» , on la moderna tasa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
alias, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, domb; ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado ton gusto, tiene m a g n í -
ficos baños . Inicuos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
cf principal y entresuelos hay tam-
bién m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas dp 
s e ñ o r e s comisionistas. Di formes c u 
la misma. 
19447 15 e 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD 61. 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones. a personas de moralidad. 
'»\ vista y b a l c ó n a la calle de 
Egldo y Mis ión, altos del ca fé " E l 
Caracoli l lo." Egido, 22. 
20010 15 e. 
S E A L Q U I L A N , E N I N Q U I S I -
dor, n ú m e r o 4 6, dos habitaciones, 
con vista a la calle y pisos de mo-
saico. 173 ' 14 e-
S E A L Q U I L A N , E N L A S E -
gunda casa "Ideal," de Monte n ú -
mero 2, esquina a Zulueta, hermo-
sos departamentos, con vista a la 
calle, sin n i ñ o s , y una h a b i t a c i ó n a 
propós i to para s e ñ o r a u hocbres 
solos; es casa de moralidad-
172 14 e. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa C u b a 120 y en San 
Ignacio, 43. 
394 5 f. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones con muebles o sin ellos, en 
casa de moral idad; hay t e l é f o n o . Se 
da llavín- San Rafae l , 74. antiguo. 
19794 12 e. 
O B R A P I A , n ú m e r o 14, E S Q U I -
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones interiores y un departa-
mento con b a l c ó n a la calle. 
180 12 e. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción, con toda asistencia, a hombre 
solo, en casa de famil ia respetable. 
Se toman referencias. Galiano, 95, 
altos. 195 12 e. 
^ toda clase de dependientes. T a m - S 
^ b ién con certificados crianderas, J 
N criadas, camareras , manejadoras, ¿ 
J cocineras, costureras y lavande- y 
y ras. Espec ia l idad en cuadril las S 
N de trabajadores. Roque Gallego. N 
2 314 31 e. J 
i i m n n L ' i H n ' H i m i i i m i i i ü i i i i i i i i i m u n i i 
S I T A N 
S E S O L I C I T A , E N B E L A S C O A 1 N , 
2 8, altos, a l lado del c a f é T a c ó n , 
una buena criada, ac l imatada y que 
haya servido en casas decentes. 
Buen sueldo-
593 14 e. 
G a n e V d e 3 3 
a $ S d i a r i o s 
Nosotros le daremos trabajo que 
puede d e s e m p e ñ a r en su propio do-
micilio. E s c r í b a n o s hoy mismo dir i -
giendo su carta al apartado n ú m e -
ro 933, Camagüeyi , E m p r e s a de R e -
cetas para Industr ias P e q u e ñ a s y 
F a b r i c a c i ó n Moderna. E n v í e con su 
carta 8 sellos colorados para gas-
tos de env ío de muestras y pros-
pectos explicativos. 
C 257 18 f. 
S E S O L I C I T A U N A S A L A Y U N 
cuarto, separado, en San Juan de 
Dios, n ú m e r o 8, entre Compostela y 
Habana. 5 70 16 e. 
S o c i o 
q u e t e n g a d e d o s a t r e s 
m ¡ B p e s o s y s e a i n t e -
B i g e n t e e n e l g i r o d e 
j o y e r í a y q u i n c a l l a , 
p a r a c a s a m u y a c r e -
d i t a d a , d e p o c o s g a s -
t o s , e n c a 3 S e c é n t r i c a 
d e e s t a c i u d a d . 
I n f o r m a : G ó m e z T u t o r , 
H a b a n a , 1 0 4 . T e l é f o n o 
A - 4 3 5 5 . 
541 n - e 
S E D E S E A S A B E R E l i P A R A -
dero de los hermanos, peninsula-
res, por asuntos de familia, que se 
l laman R a m ó n R i b e r a R o d r í g u e z y 
Franc i sco R i b e r a Rodr íguez , del 
Ayuntamiento de Chantada. Dir i -* 
girse a Pocito, n ú m e r o 56, Antonio 
F e r n á n d e z Lorenzo. 
542 12 e. 
G A S A S O E G U S A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente splicitan jóvenes 
Taquígrafos.. Sistemas hay muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
es la razón del peu* qué hay pocos Ta-
quígrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. En su casa y 
desde cualquier punto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, $5 Cy. 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R M A C I O N A L 
Teniente Rey, 14, Habana. 
285 4-£ 
s i : SOLICITA UNA CRIADA C \ 
el Vedado, calle 2. n ú m e r o 6, es-
quina a Quinta. Sueldo: 3 cente-
nos. ñ7i 12 e. 
M O N T E , 228. A U T O S . S E S O I J -
olta una cocinera para corta fa-
milia, que duerma en la coloca-
c ión. 568 12 e. 
S E S O L I C I T A C V S O C I O , Q U E 
disponga de 40 a 50 centenes, para 
separar a otro, para un negocio que 
deja 160 pesos libres mensuales. I n -
forman: ca fé "Los Unidos", Z a n j a 
y Rayo, vidriera tabacos. 
589 12 e. 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , 
peninsular, de 13 a 14 años , para 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo; un c e n t ó n y ropa l im-
pia- Empedrado, 52. 
4S0 12 e. 
C U B A , 140, A L T O S , S E S O L 1 C I -
ta tina ooclneraique no sea bodrlsta 
y duerma en la co locac ión . 
408 11 e. 
G E S T I O N O C A R I A S D F ( 1 1 -
d a d a n í a cubana; licencias para por-
tar armas; marcas db'sanado; ce-
l e b r a c i ó n de matrimonios y todas 
aquellas diligencias necesarias en 
las Secre tar ías , Juzgados, Regis-
tros de la Propiedad y Mercantil y 
oficinas del Ayuntamiento. Reeu-
r r a en seguida al doctor Tiburcio 
Aguirre. Mercaderes. 6. antiguo. 
Habana. 
501 16 e. 
CESI 
hombres p r á c t i c o s en propaganda; 
buena c o m i s i ó n y sueldo. Acos té , 
117, bajos, de 9 a 11 a- m. 
515 13 e. 
S l \ P E R D E R T I E M P O , N E C E -
sito 6 0 vendedores y agentes .de una 
a cuatro p. m. San Miguel, 6; a los 
del interior tengo que dar la ex-
clusividad. Si no remite 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto; 
m a n d a r é re lac ión de ar t í cu los y da-
tos. Alberto Hogan. 
513 16 e. 
S E S O L I C I T A UNA C O L O C A -
c i ó n para carnicero, sin pretensio-
nes: sabe cumplir con su deber y 
sale para el campo. Su domicilio: 
Obispo y Bernaza, c a f é " L a Ceba-
da," Antonio Colmenas-
504 12 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
para corta famil ia y hacer la l im-
pieza; permaneciendo en el acomo-
do todo el día. Cárdenas , 16. a l -
tos, de 1 a. m. a 4 p. m. 
481 12 e. 
N o t a b l e O b r a d e A v i a c i ó n 
Remita este c u p ó n y 10 sellos 
rojos a la " C o m p a ñ í a de Publ ic i -
dad." Empedrado. 30. Habana, pa-
r a enviarle ese interesante libro. 
478 12 e. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , P E -
ninsular, de 18 a 20 años , para la 
limpieza de la casa, que sea l im-
pio y trabajador y tenga recomen-
daciones. D e s p u é s de las diez de la 
m a ñ a n a , en Aguiar, 6 0. 
53^ 12 e. 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S H E R -
mosas, jóvenes , para dependientas 
de café . T a m b i é n un criado de ma-
no, fino, para comedor. Sueldo: 6 
centenes. Una cr iada para habita-
ciones. 4 centenes y un muchacho 
para ayudar. Aguacate 37^4. 
530 12 e. 
. S E N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente: cuatro agentes vendedores, 
sueldo y c o m i s i ó n ; un m e c a n ó g r a -
fo ráp ido en I n g l é s y E s p a ñ o l ; un 
almacenista y dos muchachos j ó -
venes para oficina, conociendo el 
I n g l é s y E s p a ñ o l , y buenos calcu-
listas. Agemlr. Cubana de Empleos. 
R . G ó m e z de G a r a y . Aguiar, 75, 
entrada por Obrapía . 
518 31 e. 
E N E L V E D A D O , 17, E N T R E G 
y 8, casa del Dr . Barrueco, se soli-
cita una criada de habitaciones, 
que sepa coser algo y zurcir, y que 
traiga referencias de las casas don-
de haya servido. 
536 12 e. 
S E S O L I C I T A U N M E C A N I C O 
electricista, de primera clase. Pues-
to permanente en la Habana. Dir í -
jase al Apartado n ú m . 6 5 4-
458 „ 11 e. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , 
que haya trabajado en alguna dro-
g u e r í a y sepa perfectamente las 4 
reglas de la a r i t m é t i c a . Sin estos 
requisitos es inút i l dirigirse a l Apar -
tado 1667. 
423 11 e. 
S E S O L I C I T A , U N C R I A D O D E 
mano, de color, que sepa servir y 
tenga buena ropa y traiga reco-
mendaciones; puede venir de 12 a 
4 a Animas, 136, altos. 
450 11 e. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
joven ,para el servicio de manda-
dero, pre f i r i éndose que haya tra-
bajado en alguna droguer ía . D i r i -
girse al Apartado 1667. 
423 11 e. 
¿DESEA MEJORAR S ü SUELDO? 
H á g a s e t a q u í g r a f o : E s innega-
ble su ventaja en el comercio y en 
todos los ó r d e n e s de la vida. E n 
20 lecciones, por correspondencia, 
lo pongo a l corriente; sistema que 
le permite estudiar cuando usted 
tenga tiempo. E n v í e 10 centavos en 
sellos y rec ib irá la primera lecc ión . 
L . Escamez , Aguiar. 7 2. altos. 
242 13 e. 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se reallc 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, poro deseá i s otro meV1 ^stv 
s iéra ls , en brazos de esporo a m a n t í s i m o , ver deslizarse T>?r? ¿Qu!1 
las horas de la v ida? SI tan justa dicha ambic ioná i s , acuri' 
da franqueza al gran Centro Matrimonial "Cuba Pro&re , Coa to 
merciantes. Industriales, c ient í f icos , ricos y pobres. pei.0 ^ a . " 
(pues no se admiten clientes sin gran cul tura) , deben su f it̂ 03 W 
prema a este Centro, y a su vez sus carasi esposas, emo riu lda4 ' 
sabido seguir Ja corriente de los Estados Unidos y de loa ereta6 
florecientes le la vieja Europa , donde el P R O G R E S O ha iPaíSe3 Hi¿ 
como principal secreta costumbre, el matrimonio por me.dimPlauta<io 
tiginosas Agencias. Cuba, en este sentido, no puede ser oien0 ê ^ífc 
m á s grandes naciones. Reserva Impenetrable como la aun ^ la» 
el devoto a los pies del "representante do Dios." A. " qnien pruebas se darán de c u á n digna es la existencia de "Cuba p511 û<*»«« 
E l cambio de correspondencia queda abierto al recibo r,?Sresi'V' 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender n CUatr(i 
ren mujeres que 
D i r e c c i ó n : 
no sean damas, n i hombres que no no se 
sean cabalí 
^ C U B A P R O G R E S I V A " H A B A N A 
19144 
UNx\ B U E N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular y formal, desea, co-
locarse en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su deber y tiene re-
ferencias. Informan: M a r q u é s Gon-
zález , 19, moderno • 
566 12 e. 
D E S E A C O I i O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, de criada de habi-
taciones y zurcir ropa; sabe su obli-
g a c i ó n ; no tiene inconveniente ir a l 
campo. L u z , 46, antiguo. 
562 13 e. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
util idad; basta e n s e ñ a r l o p a r a 
que se Acuda; f á c i l e s ventas; 
grandes ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . Gonzá lez . 
Apartado 393. Habana . 
17S62 4 f. 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPEIAIN & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
E N L I X E A , 39, E S Q U I N A A D a -
ños , "Vedado, se solicita un criado, 
peninsular, que sepa servir a la 
mesa y que tenga buenas referen-
cias. 6 3 12 e. 
UNA S E Ñ O R A , C O N I N M E J O -
rables referencias, desea colocarse 
de manejadora o para l impiar habi-
taciones. E s muy formal y sabe 
cumplir. L l e v a 8 de manejadora. 
Dan r a z ó n : Paseo. 37, esquina a 17, 
Vedado- T e l é f o n o F-4175. 
583 12 e. 
del aparato patentado Clíper, para 
saber c u á n d o el huevo es tá bueno 
o malo; necesario para todas las 
familias. Se encuentra de venta en 
ferreter ías , locer ías , bazares de 
quincalla y j u g u e t e r í a s y en la pe-
le ter ía " L a Diana ." D e p ó s i t o gene-
r a l : .Compostela. 110. T e l é f o n o 
A-7 311. Unico agente en C u b a del 
aparato "Cliper." 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se solicita un agente para este apa-
rato en cada provincia de la isla. 
Garantiza este aparato el Sr . Got-
tardi. 
19952 15 e. 
M O D I S T A S . — S e solicitan, han 
de saber cortar por figurín y tener 
maniqu í . Se les dá labor p a r a su 
domicilio y tienen trabajo durante 
todo el año . Almacenes de I n c l á n , 
Teniente R e y 19, esquina a Cuba. 
G. 4-9 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E 
que disponga de muy poco dinero, 
para un negocio que deja 180 pe-
sos mensuales. I n f o r m a r á : Genaro 
Vega. Café " E l Polo", R e i n a y A n -
geles, v idriera tabacos. 
469 11 e. 
S O L I C I T O E N T O D O S L O S I N -
G E N I O S un agenta que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. E s c r i b a hoy mismo con 
dos sellos para la contesta a C. 
González , Teniente Rey. 94, H a b a -
na. 392 14 e -
E N E L V E D A D O , C A L L E L i -
nea y H , se solicita una cocinera 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo: cua-
tro luises. 
391 14 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sea peninsular, a d e m á s 
cocinera, en casa de ' trabajo , pero 
será bien retribuida. Si resulta ga-
n a r á treinta pesos. Se prefiere una 
casada sin hijos o persona seria. 
Preguntar en calle Atocha, 5, Ce -
rro. 18' 12 e. 
^ quier punto de la isla y cu^drl- % 
^ Has de trabajadores paxa el J 
^ ca.mpo. t 
* J " 
19838 27 e. 
u i H i n i i i i i i i S H i i i i s i H ü s i u i i i i c n n ü ü K i i n i f 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de criada de mano; 
es de toda moralidad y sabe zurcir 
y cumplir con su deber; tiene refe-
rencias donde ha servido. Infor-
man: en Teniente Rey y Bernaza, 
bodega. 
590 14 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero peninsular, en comercio o 
casa part icular; no tiene pretensio-
nes; en la misma una buena coci-
nera- R a z ó : Neptuno, n ú m . 40, en-
tre Industr ia y Amistad-
591 14 e. 
S E O F R E C E I X J O V E N , D E 
18 años , peninsular, l leva 5 a ñ o s 
en el país , es decente y bien educa-
do, para mensajero o cosa a n á l o g a . 
L l a m e n al t e l é f o n o F - 1 9 50. T a m -
bién un buen portero, con buenas 
referencias y g a r a n t í a s . 
593 14 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de 23 a ñ o s de edad, desea colocarse 
de criandera primeriza, de dos me-
ses de parida- Tiene quien "a reco-
miende. Informes: Vives, 119. 
597 14 e. 
S E O F R E C E UN B U E N S1R-
viente, peninsular, prác t i co en el 
servicio d o m é s t i c o ; tiene muy bue-
nas referencias de su trabajo y 
honradez. Aguacate, . 78. T e l é f o n o 
A-7181. 
551 12 e. 
U N B U E N C O C I N E R O 
v i zca íno , desea colocarse en casa de 
moralidad o de comercio; cocina a 
la e s p a ñ o l a y francesa; puede dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . ' I n f o r m e s : San 
Pedro, 6, bodega, a todas horas-
600 14 e. 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de criada de habitaciones; 
e s t á acostumbrada a tales quehace-
res; sabe coser y zurcir . No tiene 
inconveniente en ir a a l g ú n Centra l 
durante la temporada de la molien-
da. Informan: L u z , 72, esquina a 
Villeg'as, carn icer ía . 
595 14 e-
U N A J O V E N C I T A , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse para manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; o para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; tiene famil ia 
que responda por t i la . Empedrado. 
7 3. altos, d a r á n razón . No admite 
tarjetas. 
581 13 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , M A -
dr i l eña . desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; t a m b i é n 
v a f u e r a ' si la dan buen sueldo; 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la crio-
lla. Amistad. 62, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
11. 579 12 e. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea encontrar en la H a b a n a una 
casa de moralidad para coser; sa-
b- a la p e r f e c c i ó n el oficio de mo-
dista. In forma su famil ia en M i -
lagros, 116, Víbora . No se respon-
de por escritos. 
578 12 e. 
S E O F R E C E U N B U E N C A M A -
rero, que ha trabajado en buenas 
casas; t a m b i é n se coloca de- por-
tero o para limpieza de oficinas; 
tiene buenas referencias y garan-
t í a s , si se necesitan. Informan en 
Santa C l a r a , 11. ciudad. 
576 12 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora- Informan: Sol, 
n ú m . 110, altos. 
584 14 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de cuar-
tos o de comedor, o de maneja-
dora; tiene buenas referencias de 
las casas de donde ha estado. No 
admite^ tarjetas. D i r í j a n s e en per-
sona a Carmen, n ú m e r o 4, habita-
c ión n ú m e r o 15. 
577 12 e-
S E D E S E A C O L O C A R U N C O -
cinero-repostero; tiene referencias. 
T e l é f o n o A-8437. 
573 12 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano 
en casa de moralidad. Tiene bue-
nas referencias y es formal.. I n -
forman: Virtudes, 2-A, altos. 
582 12 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a , de media edad, peninsular, 
r e c i é n llegada; tiene quien respon-
da por ella. Se desea colocar una 
joven, peninsular; sabe coser a m á -
quina y zurcir un poco. Informan 
en Tul ipán , 11, Cerro. 
559 12 e. 
D O S M U C H A C H A S , F R A N C E -
sas (de color) , desean colocarse-
con famil ia donde ellas puedan usar 
su propio idioma. Son buenas co-
cineras y entienden de l impieza de 
casa. Calle 19, n ú m e r o 483, entre 
12 y 14, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9-
550 13 e. 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A 
joven, de 2 3 a ñ o s de edad, de dos 
meses de dar a luz, con buena y 
abundante leche, reconocida por 
los m é d i c o s , desea colocarse; tiene 
su n iño que se puede ver. No tiene 
inconveniente en ir a l campo. I n -
formes: Calle I , n ú m e r o 6, Vedado. 
549 14 e. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para habitaciones o ma-
nejadora. Informan: San Miguel, 
nú ni oro 110. 
547 12 e-
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, de mediana edad, desea 
colocarse de cocinera: sabe cum-
plir con su deber. R a z ó n : F a c t o -
ría, 1. altos. 
178 10 e. 
U N A S E Ñ O R A , V I U D A , D E S E A 
colocarse para limpieza de cuar-
tos o bien para cuidar a una se-
ñ o r a ; sabe repasar ropa y coser a 
m á q u i n a . Vedado: calle, 4, n ú m e r o 
176, entre 17 y 19, fonda. 
538 17 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , for-
mal y trabajadora ,desea colocarse 
de cocinera, en casa de poca fami-
l ia ; ayuda a algunos quehaceres; 
sabe cumplir con tu o b l i g a c i ó n ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man fm Aguila, 114-A, cuarto n ú -
mero 4. 
558 12 e. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de cr iada de 
mano, manejadora o en casa de 
h u é s p e d e s . In forman en Amargura , 
n ú m - 86. 
586 14 e. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E s -
p a ñ o l a , de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; no se admiten tarjetas, s i -
no que le paguen los viajes- Infor-
man en Tenerife n ú m . 3 4, esquina 
a A n t ó n Recio. 
491 12 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, r e c i é n llegada, de mane-
jadora o criada de mano. Infor-
mes: Carmen, n ú m e r o 6, cuarto n ú -
mero 8. 
502 12 e. 
L A P A L M A , A G E N C I A D E C o -
locaciones, de J o s é Alvarez. T e l é -
fono A-6875. Habana, 108. Aten-
c i ó n : Hacendados, comerciantes, 
industriales y profesionales: esta 
agencia facilita toda clase de em-
pleados en 15 minutos; es la que 
cuenta con personal bien recomen-
dado. Hagan sus pedidos y se con-
v e n c e r á n de su esmero y pronti-
tud. 499 12 e. 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, peninsular, desea colocarse en 
casa de comercio o particular. No 
tiene inconveniente en ir a l cam-
po. H a trabajado en los mejores 
hoteles de Barcelona- Referencias 
las que le pidan. O'Reil ly , 55, a l -
m a c é n de v íveres . 
490 12 e. 
U N A J O V E N , P E N l N s r T , 
sea colocarse de criada dT^'*• 
sabe cumplir y tiene ga,-fl̂ tma!lO' 
loja, 18 4, altos. 5aiantía. ^ 
540 
12 
I )OS B U E N A S C R L Í D ^ > 
mano desean colocarse en n ^ 
ral . T a m b i é n se colocan d ô-
L a s -ja doras. s dos son fnr̂ "11116-
tienen referencias. Informa^168 ? 
mas, 4 5. 508 
' S E O F R E C E U N M S í i ¿ > 
el arto calmarlo, acabado ^ tx 
gar de lOspaña, después do t lle' 
estado on París , Madrid v T ber 
en los principales hoteles dp0ndres 
tro; y puede presentar ¿ertifi11^ 
de los hoteles que ha trah • 05 
os capaz de dar gusto al Sado; 
m á s exigente; no tiene Drpt 1 
nes: lo mismo se ofrece para 
les que para personas de gustn 
macones. P a r a informes- w1, 
"Perla del Muelle." San V^}^} 
telefono A-5394; a todas hora,V; 
rán razón en el escritorio del m-
mo, Paulino González ^ 
485 ' 16 
D E S E A C O L O C A R S E 1 X A~M? 
chacha, de 16 años , para la w 
pieza de dos o tres cuartos o « 
lir con alguna señorita; sabe co 
ser a m á q u i n a y marcar. Cali* L 
San J o s é . 115. 
1 2 . 
U N A J O V I 2 N , PEÑIÑSÜMR 
formal, desea colocarse de criaxJa de 
mano o manejadora; tiene refe-
rencias y sabe cumplir. Informan 
A r a m b u r u 7 3, bajos. 
496 12 e, 
C O C I N E R A , F R A N C E S A ropo;. 
tera, desea colocarse en buena ca1 
sa; tiene referencias de cuatro 
a ñ o s que ha servido en las me 
jores casas de la Habana; sabe 
ob l igac ión . Aguila, esquina a Co-
rrales, carn icer ía . 
495 12 e. 
A T E N C I O N . U N COCINERO, 
peninsular .que cocina admirable-
mente a la criolla y española, de1 
sea casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias. El 
domicilio en la calle 4, número 
cuarto n ú m e r o 4. 
506 12 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; no 
duerme en la co locac ión . Amistad, 
n ú m . 136, h a b i t a c i ó n 44. 
532 12 e. 
U N A J O V E N , V I Z C A I N A , DE-
sea colocarse en una casa de todi 
moralidad, p a r a la limpieza de ha* 
bitaciones y coser. Sabe coser a ma-
no y a m á q u i n a . Tiene referencias. 
Informes: Cantera, 5, cuarto nú-
mero 10-
525 12 « 
S E D E S E A U N A PROFESORA 
apta y p r á c t i c a en la primera En-
s e ñ a n z a ; que conozca labores. Co-
legio "Cuba"- Buenaventura, 5. Ví-
bora. 
533 12 e._ 
D O S P E N I N S U L A R E S , DESEA? 
colocarse: una de criada de mano 
entiende algo de cocina; y la 
de manejadora, es cariñosa con lo! 
n i ñ o s ; no tiene inenvenicnte ir fu^ 
r a de la Habana; tienen referen 
cias. Aguiar, 11, cuarta núm. 4-
• 524 13±_-
S E O F R E C E U N A PENENSE; 
lar, de criada de cuartos o mane 
jadora; en la misma una cnanaera, 
reconocida- Informes: Zanja, l i ' ' 
509 ^J: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA HI 
j a del pa í s , de cocinera; sabe co 
cinar a la criolla y esPanola,; ,1. 
sea ganar de 3 centenes en adeiau 
te. San Ignacio, 39, bajos-
486 
E X C E L E N T E C R I A D O , SE 
loca para el comedor o servicio ^ 
casa particular; no le imPolwb0, 
al campo. Informes: Línea y 4' 
dega. Vedado. 19 e 
528 " ^ 
U N A J O V E N , A S T U R I A N A PE; 
sea colocarse en casa de iamu ^ 
buena moralidad, para coser y ^ 
pieza de cuartos; tiene Q1116" iaDse 
comiende. P a r a informes cu™ al 
a Inquisidor, n ú m . 35, altos 
t e l é f o n o A-1476^ 
522 12 e-
S E D E S E A C O L O C A R diana 
trimonio, peninsular, de r 
edad: ella de cocinera, y e/ . no 
tero, jardinero o cosa ^ ' " ^ ¿ p o -
tiene inconveniente ir „ 
Informan: Amargura, 86- ^ e 
' S E D E S E A N C O L O I ^ S Í 
y criada de manos, espanow ^ 
mediana edad. Acosta. num* ^ ê  
433 U N A E S P A Ñ O L A , D L S L - ^ 0 
locarse para habitaciones y ^ ^ 
d i cr iada de mano en caSci' oCinera-
ral idad; en la misma " " ^ ^ o . 
Informan: Reina. 34, a n ^ ^ ^ 
430 130 
U N H O M B R E P R A C ^ O ^ a r 
e n f r m o s , se ofrece pa* Infor 
al cuidado de un ^nfermo^ pre. 
man: Bernaza, n ú m e i o 
guntad por Daniel. 
429 
n 
U N A B U E N A C O C I N ' l ^ s a 
sea colocarse, como ..ai y ^ d o . " 
famil ia moral en . Jp m»110 
t a m b i é n para criada "6 
lo que se presente- l i e" e:jtre ^ 
cias. Informan: calle i • 
y 13, Vedado. 
428 
G E N E R A L C O C I N E R O 
postero, peninsular, desea partlCU( 
en establecimiento oJ;1* bre so^ • 
lar o el campo: es *°™\0 t}ef 
tiene recomendaciones, ^^¡¿1^ 
pretensiones. Agust ín . 
3, l e cher ía . l i - ^ 
427 r s \30 ' 
D E S E A COLOCARSE ^ z a j ' 
ven, peninsular, Par* un " ' S 
habitaciones o manejar ln{orm* 
tiene buenas referencias. v dado-
Quinta de Pozos Dulces, 1 ^ 
421 
- SI. D E S E A CO^Vmalf d¿ 
chacha, Pcnlnsulai, cíe ioI1es 
tiene buenas r c c o " X r V r á * -
donde ha servido- l"lu 7Si 
lle de Corrales, numero j i e. 
447 
D Í A K I O D E L A i V i A K l N A 
- L A C R I O L L A " 
• I 
ESTABLOS de BURRAS de I J E C H E 
X T X E F O Í Í O A-4810. 
¿jarlos I H , número 6, por Podto» 
Teléfono A-4810. 
Callo A, esq. 17. Tel. A-1S82. 
Vedado. 
Burras c r i o í l a s , todas del pa l» . 
Precio más barato que nadie. Ser-
«clo a domic i l io , tres voces al d ía , 
U mismo en la Habana, que en el 
tferxo. Jesús del Monte y en la 
flborá. También Be a l q u i l a n y v en -
•en burra» paridas. Sírvase dar los 
Avisos J¡|am<in<1<^ a i teléfono A-4810. 
D E S E A C O L O C A R S E t J N A J o -
ven peninsular, de c r i ada de m a -
txo o manejadora, con u n m a t r i m o -
nio o en casa de una c o r t a f a m i l i a ; 
.Ue no baje e l sueldo de 3 cente-
nes, i n f o r m a n en Salud, n ú m e r o 
56 b a b i t a c i ó n 57. 
414 11 e. 
"COCINERA: Si^ COEOCA E N 
tasa de comercio o en casa p a r t i -
lular ; es l i m p i a y sabe c u m p l i r con 
ob l igac ión ; no le i m p o r t a que no kU Obligación; nu ainjJurLa, que no 
haya plaza. Gana 4 centenes; no 
tuerme en el acomodo. I n f o r m a r á , t encargada de Oficios, n ú m e r o 
19, antiguo 
371 11 e. 
" p E S E V C O E O C A R S E E N A J O -
yen, e s p a ñ o l a , de mane jadora ; es 
¡ormal y c a r i ñ o s a , en casa amer ica -
na o cubana; en la m i s m a hoy u n á 
joven, buena cocinera; t i enen qu ien 
¿sponda por ellas. Reina, 15, a l -
íos, "Abeja Cubana. ' ' 
441 11 e. 
: \ U N A N I Ñ A , P E N I N S C E ^ R , 14 
años, desea colocarse con u n m a t r i -
monio o para ayudar a quehaceres 
fle la casa; es l i m p i a y aseada; l l e -
ra tiempo en el p a í s ; t iene quien 
responda por el la . I n f o r m a n en 
Buárez, 93, an t iguo . 
416 11 e. 
UN J O V E N , D E 16 A Ñ O S , P E -
Dinsular, desea colocarse de c r i a -
do de mano o dependiente en el 
comercio; t iene buenas re fe ren-
cias. In formes : Carlos I I I , c a f é " L a 
Jampa-" 
445 11 e. 
C O C I N E R A - - R E P O S T E R A , M A -
drileña, desea buena casa; cocina a 
la francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t i e -
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en l a coloca-
ción. Galiano, 118, a l tos do la ex-
posición de cuadros. 
403 11 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
formal y f ina , desea colocarse de 
manejadora o pa ra habitaxnones; 
sabe coser algo y zurc i r , bo rda r y 
otros quehaceres de su sexo. M e r -
ced v Damas, bodega. 
468 11 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
^ea colocarse pa ra l a l impieza de 
-——^ habitaciones y coser, cose a mano y 
PE 
casa 
jf en m á q u i n a y sabe ves t i r s e ñ o -
ras. Informes: J e s ú s M a r í a , 46, 
Entrada por Habana . 

























































SE DESEA C O L O C A R U N A m u -
Chacha, peninsular, en casa de m o -
dalidad,'de c r iada de m a n o ; t i ene 
buenas recomendaciones. San M i -
Euel, 2 54- T e l é f o n o A - 4 947. 
« 4 • 11 e. 
M A T R I M O N I O , J O V E N , P E -
Wnsular, se ofrece como camare-
fos de hotel, casa de h u é s p e d e s o 
casa par t icu lar ; t i enen muchos 
Iños de p r á c t i c a en el r a m o y cer-
Uficados de buena conducta . P o r 
carta: Zulueta, 3 2 - A , S. Lorenzo. 
437 H e. 
DESEA C O L O C A R S E U N A bue-
í>a criandera, peninsular , de dos 
taeses y medio de par ida , con su 
Jino que se puede ve r a todas ho-
ras- Informes: Calzada de Vives , 
humero 162. 
J55 11 e. 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , do 
jos meses de par ida , desea colo-
Jai'se a leche, entera o media le-
?ne; puede verse su n i ñ a ; va a l 
f-mpo. I n f o r m a n : Mon te , 421, a n -
suo, re lo je r ía . 
453 11 e. 
t N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
"esea colocarse de c r i ada de m a -
0 manejadora; sabe c u m p l i r con 
Mnn T c ión y t iene recomenda-
'Cil .,Infoi-mes: Calzada de Aves-
4 ^ ' ^ T e n e r í a . " T e l . A-5b64. 
•504 ^ ^ 
11 e-faS?^ CHACHA. R E C I E N Ue-
Wen+ff f s P a ñ a . ( e l d í a 5 del co-
tn rll fesea codearse de cr iada, 
bfioino forma-Udad. I n f o r m a n : 
4n0"Os. 54. ho te l " C o n t i n e n t a l . " 
12 e. 
PÍSSA C O I ^ C A R S E U N A P E -
hende rt0 Para habi taciones; ' en-
feuda ^ costura y t iene qu ien res-
los Qa Por ella. San Ignac io , 94, a l -
11 
^Í^S^ ( ? 0 1 j 0 a ^ K S E U N A J O -
P0 o m a ^ ñ ' pa ra c r i ada de m a -
^ m . i" ^ f 0 ™ 6 5 en Dragones, 
463 te le fono A-4580. 
11 
pARA m CARGO DE 
^aflaaza ,0carse en u n cargo de 
tero u o í r^0010 ae cobrador , p o r -
f ^ y a f f ^ y en ^ ' e n a ^ e d a d , 
^ • m e s el ^f162 Puede d a r b u ^ o s 
^ ^ O . eirse Conserje de l 
21 e. 
^ p % AGENCIA 
L a a ú n i ( r Í m e r a d e A « u i a r 
!a-Sonal llrTfJ'1*11? U11 excelente 
81110 toda \ , ? bllCo necesite y lo 
fc*3' C ^ f n d e t rabajadores 
^so. t e le fono A-30 90. J . 
Los buenos- resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
elección. 
Es tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultado» como con los 
que es tán elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
fv)atiS y Uno Puecle indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
•Hay pretexto D a r á usar vidrios 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
seaii de primera clase y correcta-
mente^ elegidos. Ofrezco g rá t i s los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Guba.) 
lengo lentes desde $2.00 y éstos l is-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
B A Y A C u 
San Raiaei. esq. a Amistail 
T E L E F O N O Á - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsular , en u n a casa 
p a r t i c u l a r , con u n a f a m i l i a de m o -
r a l i d a d ; edad, 16 a ñ o s . I n f o r m a n 
en Santa Clara , 2 5, el encargado. 
463 11 e. 
J O V E N , D E L P A I S , D E S E A C o -
locarse en casa de comercio, o f i c i -
na, uasa de h u é s p e d e s o en t ra r a l 
servicio de cabal lero solo; t a m b i é n 
e n t r a r á de aprendiz en a l g ú n t r a -
bajo donde ganara alg-o. I n f o r m a n : 
V i r t u d e s y A m i s t a d , ca fé . 
464 11 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
mane jadora ; t iene buenas referen-
cias y es in te l igen te en su r amo . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 4 9, el 
po r t e ro . 320 11 e-
S E Ñ O R I T A . E O R M A L . E S P A -
ñ o l a , desea casa de m o r a l i d a d pa ra 
i n s t r u i r n i ñ o s de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za y m ú s i c a ; t a m b i é n cose. R a z ó n : 
San N i c o l á s , 8 5-A, bajos. 
461 11 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
que l l eva t i e m p o en el p a í s , se ofre-
ce de c r i ada pa ra casa de m o r a l i -
dad; t a m b i é n va a l campo, si lo 
a m e r i t a el sueldo; es f o r m a l . I n -
f o r m a n : San Ignac io y C á d i z , n ú -
mero 6, an t iguo, l e t r a H . 
372 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, m a d r i l e ñ a ; cocina a la 
e s p a ñ o l a y a l a c r io l l a . V a fuera, 
p a g á n d o l e buen sueldo. Te jad i l lo , 
1 1 % , al tos. 
376 11 e. 
S E Ñ O R A , Q U E S A B E C O R T A R 
y coser p a r a caballeros y n i ñ o s , de-
sea encon t ra r u n colegio donde p o r 
coser o p o r hacer otros quehaceres 
le e n s e ñ a n a leer una n i ñ a de . 9 
a ñ o s y le den u n cor to sueldo. T a m -
b i é n se coloca en casa pa r t i cu l a r , 
a d m i t i é n d o l e la n i ñ a . N o t iene i n -
conveniente en i r a l campo. Rec i -
be aviso por t e l é f o n o A-5 9o2. 
267 11 e. 
I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
que necesiten l l eva r b ien las cuen-
tas de sus establecimientos: el p r o -
fesor de T e n e d u r í a s e ñ o r P é r e z 
Alonso, puede l lenar sus deseos, 
Gal iano. 117- Telefono 6251. 
15 11 e. 
5 t 
C o m p r a s 
C O M P R O L I C E N C I A Y P A T E N -
te de puesto de f ru tas , que e s t é a l 
co r r i en te y sea bara ta . S e ñ o r H e -
r r e r a , Cerro , 542, esquina Arzob i s -
po. 594 14 e. 
U R B A N A . SE D E S E A C O M -
p r a r u n a casa pa ra demoler la , de 
2 50 a 300 metros, de Dragones a 
Sitios, y de Galiano a Manr ique , o 
se a l q u i l a con cont ra to de 6 a 8 
a ñ o s . I n f o r m a n en Monte , 2 44, de-
p ó s i t o de cigarros. T ra to directo. 
^ I I I E l i l l l l I l l i l l l I i l I l í ü l l i l l l l I l I l l l i i l I l l l l l i l H 
E N T A O E FINCA 
Y ESTMlECilíNTOS l 
ME6OCI05 
como este hay pocos: se vende una 
bodega que deja de u t i l i d a d a i a ñ o 
lo que se pide por e l l a ; se da ba ra ta 
po r desavenencia de socios; en la 
v i d r i e r a de cambios del c a f é de 
" L u z " se i n f o r m a . T e l é f o n o A-1464. 
598 ' 1^ e. 
SE V E N D E N C A P E S . B O D E -
gas, v id r i e r a s de tabacos y ciga-
r r o s y se da d inero en hipoteca.. 
P rado y Dragones, cafe "Con t inen -
t a l " . D o m í n g u e z . 
460 11 e-
S A S T R E R I A Y T I N T O R E R I A : 
Se vende u n a en u n ba r r io bue-
no ; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; t iene buenos 
armatos tes de cedro; t a m b i é n e s t á 
a p r o p ó s i t o para poner una t i enda ; 
paga poco a lqu i le r . Se da m u y ba-
r a t a po r que su d u e ñ o t iene que e m -
barcarse po r asunto de f a m i l i a ; t i e -
ne con t ra to , y para v i v i r m a t r i -
m o n i o . I n f o r m a n : Calle 12, entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
564 23 e. 
SE V E N D E U N A CASA M o -
derna en O b r a p í a , los bajos con 
es tablecimiento, los a l tos : sala, 3 
cuar tos y cua r to de cr iado en la 
azotea. $8,000 y reconocer u n cen-
so de $400. I n f o r m a : O. L á m a r . 
1 Cuba. 33. 
444 12 e. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo u n a manzana de ter reno, 
a med ia cuadra de la Calzada de 
Concha , en la par te a l t a del ba-
r r i o , con u n costado po r la cal le de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en L u y a n ó , con siete 
cuar tos y p o r t a l cada una ,a una 
cuadra de los e l é c t r i c o s po r las dos 
Calzadas, las de Concha y L u y a -
n ó . I n f o r m e s : M a t í a s I n f a n z ó n , 10, 
T e l é f o n o 1-2355. 
561 28 «. 
E N R E P A R T O L A S C A Ñ A S , SE 
vende una esquina, de 12 x 24 me-
t ros . L o n j a del Comerc io . 218, B e r -
nardo B e r g é . 
321 14 e. 
SE V E N D E U N S O L A R , D E 682 
varas ; l a m i t a d e s t á fabr icado , en 
Canteras, n ú m . 1 ; dis ta 2 0 me t ros 
de P r í n c i p e y 20 de M a r i n a . 
488 12 e. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una, moderna , d i rec-
t amen te acoplado, de p e t r ó l e o c r u -
do, ins ta lado hace poco en pob la -
c i ó n de cua t ro m i l habi tantes . E l 
d u e ñ o l a vende po r no poder la 
atender . D i r í j a s e a R. Scharf, C u -
ba, 64, altos-
494 23 e. 
S O L A R . O P O R T U N I D A D . S A N 
Rafae l j u n t o a I n f a n t a , $2 50 a l con-
tado, $300 a plazos y reconocer u n 
censo r e d i m i b l e de $67 a l a ñ o de 
i n t e r é s . Solamente po r u n a sema-
na. Te l . A-6159, de 2 a 5 los fes-
t ivos inc lus ive . 
C 251 4 d. 9 
G r a n Oportunidad 
Se vende, en $530, el c a f é que es-
t á s i tuado en l a cal le Aguacate , 
esquina a Empedrado . Paga de a l -
qu i l e r , con la p l an t a a l ta , $84.80. 
Hace u n p romed io de $15 diarios-
Se interesa hacer la ven t a p ron to , 
po r ausentarse su d u e ñ o pa ra Es-
p a ñ a . I n f o r m e s en el m i smo y en 
Compostela , 56. D . Po lhamus . Te -
l é f o n o A-3494. 
489 13 e. 
Se venden, a $3-00 Cy. l a va ra , 
los dos mejores solares de este re -
par to . L O S U N I C O S Q U E P U E -
D E N T E N E R E S T A E S P L E N D I -
D A S I T U A C I O N : Esqu ina de f r a i -
iQ^y el o t ro con t iguo ; f ren te a u n 
parque y precisamente a una cua-
d r a de ambas l í n e a s dobles de t r a n -
v í a s , l a H a v a n a E l e c t r i c y l a de 
los Unidos . Los solares corr ientes 
que quedan se e s t á n vendiendo hoy 
desde 3-50 a $5-00 Cy. l a vara . Se 
pueden dar a plazos m u y c ó m o -
dos o dejar reconocido la m i t a d 
a l 6 po r 100 anua l . I n f o r m e di rec-
t o : E m p e d r a d o , 17, horas de of ic i -
na. 507 12 e. 
P r e c i s a V e n d e r 
o p e r m u t a r po r casa o solar en el 
Vedado o en l a V í b o r a , u n a g ran 
casa en l a calle de Lagunas , de 
c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y elegante, de 
p l a n t a baja, con 300 me t ros de su-
perficie, y con todas las c o m o d i -
dades pa ra una persona de gusto. 
I n f o r m o d i r ec to : E m p e d r a d o , 17, de 
8 a l 0 y d e l a 4 -
507 12 e. 
E N $4,500, V E N D O U N A CASA 
en l a cal le de M u n i c i p i o , a u n a 
cuadra del t r a n v í a , con p o r t a l , sa-
la , saleta, 4 cuartos, s a l ó n de co-
m e r y t r a spa t io ; f a b r i c a c i ó n m o -
derna. O t r a en la calle de Quiroga , 
de 6 me t ros de f rente p o r 3 3 de 
fondo, én $3,500. I n f o r m a n : Co-
lón , 9. 
426 17 e. 
S E VENDE 
m u y bara ta , u n a casa en l a calle 
de F igu ra s , entre Vives y Pue r t a 
Ce r rada ; l i b r e de todo g r a v a m e n ; 
6 me t ros f rente po r 20 de fondo ; 
p r o p i a pa ra f ab r i ca r o a lqu i l a r , se-
g ú n convenga a l comprador . I n -
f o r m a en M i s i ó n . 6 3, an t iguo , el 
d u e ñ o - Sin corredores. 
411 6 f. 
E S Q U I N A S : SE V E N D E N t res 
casas, con establecimiento, de B e -
l a s c o a í n p a r a dentro , y otras des-
de "2,000 en adelante. I n f o r m a -
r á n : San M i g u e l , 80, bajos, de 10 a 
1. N o a corredores. 
476 » 13 e. 
A 3,000 P E S O S C y 
se venden t res l indas casas, j u n t a s 
o separadas, acabadas de fabr ica r , 
de m a m p o s t e r í a , azotea, cielo raso, 
t i r a n t e r í a de h ie r ro , luz e l é c t r i c a , 
de g r a n sala, saleta, t res cuartos , 
he rmosa cocina, pa t io y servicios 
a la m o d e r n a ; a una cuadra de l a 
calzada de l a V í b o r a ; lo me jor de 
Mangos . R e n t a n $31.80. $1-000 con-
tado y el resto en hipoteca, si se 
desea. T r a t o s in corredores. V í c t o r 
A . de l Bus to , calle Habana , 8 9. Te-
l é f o n o A-2850- N o t a r í a , de 9 a 10 
y 1 a 3. 
46 5 15 e. 
i . 8 0 0 P E S O S C y . 
l i n d a casa nueva, m a n i p o s t e r í a , 
azotea, cielo raso, t i r a n t e r í a do 
h i e r ro , i n s t a l a c i ó n luz e l é c t r i c a , a l -
can t a r i l l ado , de g r a n sala, comedor, 
dos cuartos , bon i t a cocina, pa t io y 
d e m á s servicios, en lo m e j o r de l a 
V í b o r a , cerca de l a calzada. Ren ta 
$20. T r a t o con el c o m p r a d o r sola-
mente . V í c t o r A . del Bus to , calle 
Habana , 89. T e l é f o n o A-2850. N o -
t a r í a , de 9 a 10 y 1 a 3. 
465 15 e. 
B A L A N D R O D E R E G A T A S - S E 
vende. De Orza. Es lora , 8'15; M a n -
ga, 1'88; P u n t a l , 0'98; Calado, 7 ^ 
p i é s ; Tonelage, 287 b r u t o ; M a d e r a 
Caoba y cedro; Cub ie r t a l i sa ; V e l a -
men de seda y t a f e t á n ; 3 foques y 
2 mayores y u n a redonda. H a ga-
nado 5 premios , dos en l a H a b a n a 
p r imeros . I n f o r m e s : Vi l l egas , 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m . 
448 22 e. 
S O L A R , B A R A T O , E N L A V í -
bora : E l ú l t i m o que queda, 12 x 35; 
vale a 4 pesos, se vende, p o r l i -
q u i d a c i ó n , a 2 pesos vara . Dos cua-
dras Calzada. T r a t o : Reina, 3 5, pe-
l o t e r í a . 12 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R O U A -
dra, calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
rec ta .acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad, sa-
n i d a d agua y b a ñ o . Puede verse-
630 27 e. 
GANGA VERDAD 
Se vende una bodega, sin c o m -
petencia y m u y ba ra ta porque su 
d u e ñ o no la puede atender. Paga 
poco a lqui ler . I n f o r m a r á n : calle de 
los Oficios, n ú m . 7 6, cont iguo a l a 
cal le Luz , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
347 12 e. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de u n a fonda con todos sus u t e n -
si l ios o a u n socio que tenga $150 
p la ta . I n f o r m a n en Aguacate , 84, 
al tos. 344 12 e. 
G A N G A . SE V E N D E U N A C A -
m a i m p e r i a l , camera, en 5 cente-
nes, unos b a ú l e s y u n a male ta . Sol. 
n ú m e r o 83. 
319 14 e. 
U n a G a n g a 
E n $1,200 M. A- se vende u n a ca-
sa en l a V í b o r a a u n a cuadra de l a 
Calzada, con sala, comedor , t res 
cuar tos , g r a n pa t i o . I n f o r m a n : 
Calzada, 534-B. 
456 11 e. 
SE V E N D E , E N $530 ORO E s -
p a ñ o l y reconocer $2,000 en h i p o -
teca a l 8 po r 100, una casa nue-
va, azotea, con sala, saleta y t res 
cuartos , en el r epa r to L a w t o n , V í -
bora . Renta cinco centenes. I n f o r -
m a : J. A . , Lagunas , 84, an t iguo . 
451 12 e. 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
u n solar de 50 met ros de fondo p o r 
3.2-65 de f ren te ; t iene diez hab i t a -
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna . S© 
da en p r o p o r c i ó n , s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo i n f o r -
m a r á su d u e £ a . 
19459 15 e. 
G A N G A : SE V E N D E O C E D E 
el con t ra to de una v i d r i e r a de t a -
bacos y cigarros, s i tuada en el me-
j o r pun to de l a Habana , i po r m u y 
poco dinero . I n f o r m a n en el ca-
f é " O r i ó n , " v i d r i e r a . 
356 14 e. 
SE V E N D E O SE A D M I T E un 
socio pa ra una de las mejores f r u -
t e r í a s de la Habana , hace buena 
v e n t a y en u n buen punto . N o i m -
p o r t a que el que venga t r a i g a poco 
dinero, c ó m o sea persona honrada . 
I n f o r m a n : Teniente Rey, 59, puesto. 
361 13 e. 
G R A N N E G O C I O 
S O L A R E S 
dos: esquina y cen t ro ; $1.50, a 
plazos o contado y reconocer u n 
censo r e d i m i b l e de $9-66 a l 5 po r 
ciento a n u a l ( v a r a , ) calles S- R a -
fael y aSn J o s é , j u n t o a I n f a n t a . 
T r a t o con el p rop ie ta r io . Reina, 4 3, 
s a s t r e r í a , de 2 a 5 todos los d í a s , 
inc lus ive los festivos. T e l é f o n o 
A-6159 . 
C 223 4-7 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
cigarros , qu inca l l a , bil letes y cam-
bio , en $900. Ganancia que puede 
p r o d u c i r a l mes de $350; poco a l -
qu i l e r , buen pun to . D u e ñ o : A . d e l 
Bus to . Habana , 89, A-2S50. D e 
1 a 2. 
467 1 5 e. 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA 
g r a n bodega, establecida hace m á s 
6r> t r e i n t a a ñ o s en una de las me-
jores bar r iadas de esta cap i t a l . Se 
p rueba que se vende por descono-
cer el negocio. I n f o r m e s : Bernaza , 
2, c a f é . 
3 86 12 d. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
C o r r e d o r - N o t a r i o - C o m e r c i a l 
Cuba, 76-78, a l tos . 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, c o m -
p r a y ven ta de fincas urbanas en 
esta cap i t a l . 
260 4 f. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende u n buen c a f é y res tauran t , 
p r ó x i m o a l Pa rque C e n t r a l ; hace 
u n d ia r io de $60; paga poco a l q u i -
l e r y e s t á b i en acredi tado y m o n -
tado con elegancia. T a m b i é n se 
a d m i t e u n socio- I n f o r m a : J . M a r -
t í n e z , C o l ó n , 1, de 10 a 5. 
257 15 e. 
F O N D A . S E V E N D E U N G R A N 
es tab lec imiento de fonda, s i tuado 
a u n a cuadra del Paraue C e n t r a l ; 
cuenta con m a r c h a n t e r í a p r o p i a y 
abundan te ; es m u y an t igua y se da 
bara ta . Pa ra i n fo rmes : Cuba, 2 8, 
c a f é , a todas horas. 
235 17 e. 
N E G O C I O V E R D A D : S E V E N -
de u n a hermosa casa, todo a l a 
moderna , nueva, de a l to y ba jo ; 
gana 14 centenes, punto c é n t r i c o ; 
por t ener que ausentarse. Precio 
ú l t i m o : $6,500. Va le $8,500. I n -
f o r m a : J o s é G a r c í a , Campanar io , 
n ú m e r o 111-
281 13 e. 
G r a n N e g o c i o 
P o r t e n e r q u e a t e n d e r 
o t r o s n e g o c i o s , s e v e n d e 
u n g r a n h o t e l y r e s t a u r a n t , 
e n e l m e j o r p u n t o d e e s t a 
c a p i t a l ; c u e n t a c o n 73 h a -
b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a -
d a s ; p a ^ a p o c o a l q u i l e r y 
m u y r e d u c i d o s l o s g a s t o s . 
P u e d e d e j a r s e u n a p a r t e 
d e l d i n e r o r e c o n o c i d o e n 
l a c a s a . I n f o r m a n : A . M a r -
t í n e z , H a b a n a , 42, a l t o s . 
Í33 12-e 
G A N G U I T A S : C E R C A D E L C a m -
po de M a r t e , una casita, que gana 
4 centenes, en $1,700. O t r a que ga-
n a $58, $6,250- D o y $1.000 oro 
amer icano en hipoteca. V e r o es-
c r i b i r a J. Larrinaera. Mercaderes . 
11, altos, de 10 a 11 y de 12 a 1, 
todos los d í a s . 
145 l 2 e-
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de f ru tas y f r i tu ras , por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Campanar io , 161. 
270 20 e. 
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ÜO. E L D U E S O T I E N E DOS, Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L CO^CPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 914 A . M . 
E l encargado. 
19406 3 f. 
SE V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
l a casa Escobar. 18 9, de a l to y ba-
j o , con 5 met ros f rente por 20 f o n -
do; sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
sanidad cada piso; gana 55 pesos. 
P rec io : $6,500 oro. Reconoce 3,200 
pesos en p r i m e r a hipoteca . I n f o r -
m a n : cal le 2, n ú m e r o 232. T e l é -
fono F-4 0 56. 
315 14 e. 
CASAS B A R A T A S : C A L L E T r o -
cadero, Acosta , San L á z a r o , Esco-
bar, Consulado, M a n r i q u e , I n d u s -
t r i a , L e a l t a d , V i r t u d e s , A g u i a r . 
Perseverancia Vi l legas , Crespo, Re-
fugio y M a l e c ó n . P e r a l t a : Obispo, 
82, de 9 a 1. 
162 12 e. 
V E N D E M O S 
casi regalada, por d i s o l u c i ó n de so-
ciedad, l a casa M i s i ó n , entre A g u i -
l a y F l o r i d a , compuesta de sala, 
comedor y siete habi taciones. Sa-
n idad , pisos mosaico, medida 7 va-
ras por 40 de fondo. Prec io : $4.500. 
Sin g r a v á m e n e s . N o queremos co-
rredores . Su d u e ñ o : Revi l l ag igedo , 
51 . altos, po r G lo r i a . De 8 a. m . 
a 4 p. m . S e ñ o r Alvarez-
228 12 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se v e n -
de u n a m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des, en l a cal le P r a d o ; t iene con-
t r a t o . Se da m u v bara ta , po r en-
f e rmedad de su d u e ñ o y no poder-
l a atender. I n f o r m a el m i smo en 
A g u i l a , 7 5, ant iguo-
234 20 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R P I ! » -
ca cercana a poblado, una casa s i -
t a en el r e p a r t o J e s ú s M a r í a ( ,Ma-
r i a n a o ) , a u n a cuadra de los dos 
apeaderos, que ccns ia de cua t ro 
habi tac iones .compieto servicio sa-
n i t a r i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y j a r -
d í n ; r en ta $30 Cy. I n f o r m a : J u a n 
M u r l á . O b r a p í a . 12, s in i n t e r v e n -
c ión de cor redor . 
19426 15 e. 
B A R B E R O S : SE V E N D E U N A 
b a r b e r í a , an t i gua y acredi tada, en 
el ba r r i o comerc ia l . R a z ó n en Te -
niente Rey y Monserra te , t i enda de 
calados de R a m ó n M a r t í . 
165 12 e. 
SE V E N D E L A A C C I O N D E u n a 
f inca de dos c a b a l l e r í a s , con con-
t r a t o p o r cua t ro a ñ o s ; t iene buena 
a rbo leda y buena casa de v i v i e n d a ; 
es m u y p r o d u c t i v a en viandas y ye r -
ba del pa ra l . I n f o r m a n : Obispo, 52. 
159 10 e. 
B A R B E R O S 
Se vende l a m i t a d de la b a r b e r í a . 
M u r a l l a . 113; en l a m i s m a d a r á n 
r a z ó n . 
C 81 13 3 e. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , 
p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e ; es buen 
negocio y se da ba ra ta ; con con t r a -
to y m ó d i c o a lqu i l e r . P a r a i n f o r -
mes: L ó p e z , Apodaca y C á r d e n a s , 
bodega. 
19873 15 e. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comand i t an , á o s fincas nombradas 
" P a l m a r i t o " y "Guayabo ," de 151 
c a b a l l e r í a s y 20C cordeles de t i e -
r r a , propias pa ra el fomento de u n 
ingen io ; dada su zona se puede es-
tablecer u n cen t ra l , hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con r í o navegable en su p r o p i a 
fir.ca " P A L M A R I T O , " p o r el cua l 
se pueden t i r a r todos los f ru tos . 
P a r a i n f o r m e s en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de l a t a rde . 
19320 17 e. 
SE V E N D E N DOS CASAS: C A -
11«- M u n i c i p i o , ent re F á b r i c a y Re-
f o r m a ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, t res habi taciones . 
Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , n u m . 62. 
al tos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 ©. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
eon buena m a r c h a n t e r í a , po r no 
poder la a tender su d u e ñ o . Se da 
barata- I n f o r m a n en A t o c h a , 5, es-
qu ina a Zaragoza, en el Cerro . 
19874 13 e. 
w i m u m u u i i i i u i i i k i u i i i u i m i i i i u i u i u i n 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S ' 
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 C E N T A V O S , con ho ja de ace-
ro , estuche y fo l le to i lu s t r ado c o m -
pleto . De v e n t a en todas partes . 
Unicos i m p o r t a d o r e s en Cuba: M o -
n o p o l I m p o r t & E x p o r t Co. E m p e -
drado. 3 0. Habana . Se necesi tan 
buenos agentes-vendedores. 
227 4 f. 
P I A N O L A . SE V E N D E U N A 
m a g n í f i c a m a r c a Regina , con m á s 
de 100 ro l los de r epe r to r io , e s t á ca-
si nueva y de voces e s p l é n d i d a s . 
Se da bara ta . I n f o r m e s : L e a l t a d , 
73. altos, de 12 a 7 p . m . 
471 12 e. 
P I A M O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a . de Ca-
r reras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
la calle de Aguaca te , n ú m . 53, en-
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t i do de los afamados p l a -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n . H o w a r d . M o n a r c h y H a m i l -
t o n , recomendados po r los mejores 
profesores de l mundo . Se venden 
a l contado y a plazos y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos u n g r a n sur t ido de cuerdas 
romanas p a r a g u i t a r r a . 
337 5 f. 
SE V E N D E , BARATISIMO, D N 
escr i tor io pa ra m á q u i n a de escri-
b i r - una m á q u i n a de escr ib i r S m i t l i 
P remie r , y u n a caja mus ica l con 30 
discos nuevos. Todos en buenas 
condiciones. Cuba. 25. altos. 
37 4 14 e-
T : S T \ USTED P A R A CASAR-
se9 ; Quiero us ted corresponder 
cumpl idamen te con su nov ia Vea 
el juego de cuar to con a r m a r i o de 
t res cuerpos, que se vende en A g u a -
cate, entre O ' R e i l l y y Obispo, bar -
b e r í a . 
46 6 10 e-
O C A S I O N 
E n el t a l l e r de muebles de l a ca-
l l e de Rayo, 87, an t iguo , se l i q u i -
dan tres juegos de cuar to : , uno 
L u i s X V , uno L u i s X V I , o t ro h o l a n -
dés - todos de caoba. Urge vender-
los , ' por tener que ins t a l a r apara -
tos. 
157 12 e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada de l M o n t e , 9. H a b a n a 
C o m p r a y ven ta de muebles , 
prendas finas y ropa . 
177 31 e-
Organo Automático 
de J . H a l c o l n s y Ca. de L o n d r e s 
P l ioncons , N ú m . 1 
Este ó r g a n o puede tocar con 
Rol los de P iano A u t o m á t i c o de 6D 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como u n ó r g a n o corr iente-
L a Caja es de Noga l , 3%. Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 C U R R E N C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
• . p e q u e ñ o aumento . 
A n s e l m o L ó p e z , Obispo, 1^7. 
C 8 15-1 E . 
CAMISAS BUENA 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Z u l u e t a . 32. en t re Teniente 
Rey s O b r a p í a . 
152 E 1 
"Los Tres Hermanos" 
Casá i s Práslamas y Goinara-yenl] 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 9-3, Teléfono 
A-4775. 
12787 B m*. 
A i f i B i m t n i n i i n H n i i i n i i m i m n j n n n m m 
S E M E N T A L D E S I L L A : SE v e n -
de u n po t ro , de 6 y med ia cuartas, 
r e t i n t o ,sano. manso, es nno de los 
mejores caminadores que hay en l a 
Habana . P r o p i o p a r a persona de 
gusto. P ico ta , n ú m e r o 12, a todas 
boras . 418 11 e. 
C A Z A D O R K S Y P E R S O N A S D E 
gus to : se vende u n pe r ro de caza, 
grande, y t res pe r r i t o s f inos : uno 
P o k ; o t ro ch ino y u n l anud i to , que 
es una monada , b a i l a cuanto le 
m a n d e n ; son j ó v e n e s ; se dan ba -
ratos. Monsera te , 145, t a l a b a r t e r í a . 
94 14 e. 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 8 6 
DECANO D E LOS D E LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A -35 ia . 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente d© Ckávez. Teléfono A-AS34. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo deí p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas . Se a l q u i l a n 
y venden bu r r a s par idas . Sirvas* 
d*r ios avisos l l a m a n d o a l A-4854, 
25 31 e. 
SE V E N D E U N C A R R O D E 4 
ruedas, med iano , casi nuevo, con su 
chapa , p r o p i o p a r a r e p a r t o de c u a l -
quier i n d u s t r i a . M a r i n a , 32. 
531 12 e. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , 
chico, acabado de l l egar de f á b r i -
ca; m u y e c o n ó m i c o ; p rop io p a r a 
m é d i c o . Puede verse de 8 a 11 , en 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 8 4- T e l é f o n o 
A-5319 . 417 13 e. 
SE V E N D E U N L U J O S O A U T O -
m ó v i l L a n d o t europeo, de 24 a 30 
caballos. Puede verse a todas h o -
ras en Concordia , 182, an t iguo . 
C 220 10 7. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTBr-
earlos de t a f e t á n calados, do 120 
c |m. de l a rgo , de super io r ca l idad, 
en todas tp.llas, a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a t o d a l a I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3 221. I n -
dus t r ia , 121. casi esquina a San 
Rafae l . 
C 5114 D 1 
Venta de Carros 
y Mulos 
SE V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejas de m u l o s americanos, ex-
celente t i r o , con resis tencia para 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
C A N A R I O S B E L G A S , L E G I T T -
mos e hi jos de é s t o s . T a m b i é n - los 
hay criol los, hi jos de belgas. Se 
venden en A m i s t a d , 91 ( f ren te a 
" L a Reguladora . ) 
390 I 4 e-
AUTOMOVILES 
Se a lqu i l an a $S.OO l a h o r a : uno 
m u v erando, do 50 caballos, pa ra 
siete persolUtó, $ » - 5 0 . E l chauf feu r 
hab la i n s l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s do c inco d i -
ferentes clases. B o r r i l l , Zu lue ta , 34. 
T e l é f o n o A-15S1. 
431 6 f-
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres velocidades, a r ranque au-
t o m á t i c o de pedal , asiento flotante. 
Const ruidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motoc ic le t a Har-
l ey -Dav idson d u r a tanto como dos 
de o t ra marca . Modelos con sis-
t ema e léc t r i co - Se e n v í a n c a t á l o -
gos grat is . 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
A P A R T A D O 491 . H A B A N A . 
19895 28 f. 
n n i n i T i n m n r i i i i H i i i i m s m i n m i i i i m u n 
Se vende , en m ó d i c o p r e c i o 
— U n aparato f r a n c é s , de t r i p l e 
efecto, u n v e r t i c a l , de tres m i l pies 
de superficie c a l ó r i c a , comple to , 
con todas sus conexiones y acce-
sorios. —Dos defecadoras, de doble 
fondo, del sistema H a t t o n , de dos 
m i l galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — U n d inamo de 
l a General E l e c t r i c Co., do co r r i en -
te directa , de 110 vol ts , 10 k i lowtas , 
compound , 4 polos, 450 r. p. m . aco-
plado d i rec tamente a m á q u i n a de 
vapor ve r t i ca l . — U n m o t o r p o r t á -
t i l p a r a bote de remos, m a r c a W a -
teman , de dos t iempos, 2y2 H - P., 
900 r. p . m . con ca rburador K i n g s -
ton , i g ñ i c i a de chispa de salto, con 
bobina y pi las secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 36, altos, i n f o r m a -
r á n , de 8 a 11 y de 2 a 5, of i -
c ina de los s e ñ o r e s Femánclez de 
Castro. 5 44 23 e. 
SE V E N D E N DOS M O T O R E S 
e l é c t r i c o s 1 1 . v . de 14 y 1-6 H . P. 
y u n calentador con gas pa ra ba-
ñ o . Con el m o t o r de 1Í4 se regala 
una sorbetera. Puede t ra ta rse de 1 
a 3 en Monte , 234. 
510 16 e. 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos de v iv i f icar , 
16 tanques de h i e r ro de varios ta-
m a ñ o s , 1 f i l t ro de SO secciones do-
bles de 30" x 2 8", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 elevador a vapor , 1 g ranu lador 
secador de 2 4' x 6', 1 tacho a l v a c í a 
con co lumna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a m o t o - ' 
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a m o t o -
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 6' 
x Ziy2", y recipiente de 4' x 2y2', 
6,000 l ibras m á s o menos de car-
b ó n an ima l , 1 caldera Root de 109 
caballos, 50 car r i tos de h ie r ro por -
ta - templas , 1 caldera v e r t i c a l 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o de h ie r ro f u n -
dido pa ra d e s o l u c i ó n , cabida: 1,500 
galones. Pa ra i n fo rmes d i r ig i r se a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana . 144 - 3 f. 
SE V E N D E UN M O T O R , nue-
vo, de gasolina, I - H . C . de u n 
cabal lo ; uno e l é c t r i c o , de medio ca-
ballo, pa ra dos corr ientes ; una sie« 
r r a do carp in te ro , pa ra fuerza m o -
t r i z , nueva; y u n to rno , chico, c o m -
pleto, de m e c á n i c o . Pueden ve r -
se a todas horas en el Veda.do: ca-
l le 6, n ú m e r o 110, entre 11- y 13 
19969 15 e- " 
Hacendados 
y A g r i o i o r e 
Para obtener abundancia de canil 
y agua^ en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
u m m m m s i m t i i g m i i i i i i m i i i i i i n w i i i u D 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
M á s b a r a t a s que l a s 
que se h a c e n en e l 
e x t r a n j e r o . 
A. D. Román 
LUZ, 87 . TELEF. A.1632 
c. 215 alt. 15-7 
C O N T R A T I S T A S Y 
CONSTRUCTORES 
¿ Q u e r é i s aconomizar del presu-
puesto de mater ia les el 50 po r 100? 
E m p l e a d A r e n a Pa lomar . P í d a s e en 
Monserra te , 93. 
19840 13 e. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d é s e ee . 
ENERO 11 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
las elecciones 
de Befamos 
PROTESTA DE ROMANONES 
Madrid, 10. 
La reunión electoral que debía ce-
lebrarse en Betanzos a favor de la 
candidatura del director del "Diario 
Universal, don Daniel López para di -
putado a Cortes por aquel distrito, ha 
sido suspendida por orden de la auto-
ridad. 
El Jefe de los liberales, señor Con-
de de Romanones que tanto ha traba-
jado en pro de la citada candidatura 
y que era el encargado de presidir la 
reunión ha protestado contra la or-
den de suspensión. 
PROBABLE REBULTADO DE LAS 
ELECCIONES. 
Madrid, 10. 
Parece desmentida la denota de la 
candidatura de don Daniel López en 
Betanzos. 
Hoy se han celebrado las elecciones 
en aquel distrito. 
Por los primeros datos recogidos 
casi puede asegurarse que t r iunfa rá 
el señor Cavalcanti. 
LA CAUSA DE L A SUSPENSION 
- Madrid, 10. 
El Ministro de la Gobernación se-
ñor Sánchez Guerra ha sido interroga-
do por los periodistas acerca de las 
causas que determinaron la suspen-
sión de la reunión electoral de Betan-
yos. 
Manifestó el ministro que los organi 
zadores de la reunión trataron de lle-
var esta a cabo sin antes haber pedi-
do la correspondiente autorización al 
. gobernador 
Como ello suponía una violación de 
la ley las autoridades, cumpliendo con 
su deber, la suspendieron. 
Madrid, 10. 
Mañana se reuni rán en Consejo los 
ministros. 
El de Fomento, señor l igarte, da rá 





El Jefe del gobierno, señor Dato, 
aconsejó a los periodistas que guar-
den silencio acerca de la cuestión de 
Tánger . 
Entiende el señor Dato que dicho si 




Ha muerto, en Salamanca, el Pre-
sidente de aquella Diputación. 
Su muerte^ ha sido muy sentida. E l 
finado gozaba de grandes s impat ías 
y de la consideración general. 
D e la L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Comunicación del Ministerio de Re-
laciones Exteriores trasmitiendo un 
parte oficial de Petrogrado: 
"En la ribera izquierda del Vístula, 
en el frente de Sukha Mongtley, la 
lucha entre alemanes y rusos hácese 
cada vez más encarnizada. Los ale-
manes, a pesar de las grandes pérdi-
das que han padecido, es tán atacando 
obstinadamente. E l enemigo logró to-
mar posiciones cerca de las trincheras 
.pero fué desalojado a la bayoneta. 
El 7 del actual, en la región de Me-
gely, los rusos desalojaron al enemi-
go de varias trincheras, haciendo pr i -
sioneros a varios oficiales y m á s de 
cien soldados. 
En Bukowina, el día 6, los rusos se 
apoderaron de Kimpolung. 
| Durante la semana pasada las tro-
cas moscovitas han estado combatien-
do continuamente en dicha región, 
ocupando m á s de 120 "versts" (128 
ki lómetros y medio), llegando a la 
'rontera entre Bukowina y Hungr ía , 
habiendo hecho m á s de mi l prisione-
ros austr íacos y capturando un gran 
ootín de guerra. 
El estado mayor del Cáucaso in-
forma que los turcos han asumido v i -
gorosa ofensiva en la región de Ka-
raugan, para socorrer al 10o. cuerpo 
turco, que se halla en pésima posi-
ción y que pretende retirarse de Sa-
r y Kamysh". 
Habana, 9 de Enero de 1915. 
De la L e g a c i ó n 
Alemana 
Flandes se es tá convirtiendo en un 
gran pantano a consecuencia de las 
constantes lluvias que impiden las 
operaciones militares. Los franceses 
intentaron anoche tomar una t r i n -
chera alemana al este de Reims, pero 
por un contra ataque fueron rechaza-
dos, perdiendo el enemigo cincuenta 
prisioneros. En el centro y al este de 
Argonne los alemanes siguen avan-
zando. Los ataques ¡nocturnos de los 
franceses contra las posiciones alema-
nas de 1 uckenkopf, St. Diedelshusen, 
en los Vosgos, han sido rechazados. 
Los repetidos ataques de los fran-
ceses en la altura al oeste de Senhhe-
la fueron rechazados por la artille-
r ía alemana, cayendo en nuestro po-
der dos oficiales y cien soldados. 
Continúa la lucha por la posesión de 
la aldea de Oberburnhaup^ 
El tiempo sigue malo en el teatro 
oriental de la guerra. En la Prusia 
Oriental y en la Polonia Septentrio-
nal no ha habido cambios. La ofensi-
va alemana continúa avanzando al 
este de Rewka. 1.600 rusos prisione-
ros y cinco ameta-alladoras han caído 
en nuestro poder. En la ribera orien-
tal del Pillea sólo ha habido fuego de 
ar t i l l e r ía . 
Banquete al Director 
de Bellas Artes 
Madrid, 10. 
Los canarios residentes en esta ca-
pital han ofrecido un banquete al d i -
rector general de Bellas Artes. 
En la fiesta reinó la mayor anima-
ción. 
La cuestión de 
las zonas 
C O N T I N U A N LAS PROTESTAS 
Madrid, 10. 
Las entidades y Corporaciones de 
Cáceres han protestado de la suspen-
sión de la asamblea antizonista de 
Valladolid. 
La protesta contra la orden de sus-
pensión se extiende por todas las pro-
vincias del interior. 
L A PROTESTA DE BADAJOZ 
Madrid, 10. 
En Badajoz han celebrado una reu-
nión las entidades y corporaciones 
de aquella provincia. 
En la reunión se acordó protestar 
contra el proyecto estableciendo zo-





En Zaragoza, han celebrado una 
reunión los obreros ferroviarios. 
Se pronunciaron violentos discur-
sos contra la empresa de los ferroca-
rriles por el abandono en que tiene a 
sus empleados. 
Se acordó hacer constar la protes-





Noticias recibidas de Melilla dan 
cuenta de haber sido ocupadas por las 
tropas españolas las importantes po-
siciones de Bana-Yad y Az-Zin. 
Dichas posiciones han sido con-
venientemente fortificadas. 
La ocupación se efectuó después 
de un ligero tiroteo con los moros. 
Ordenanza furioso 
Madrid, 10. 
En Barcelona ha ocurrido un san-
griento suceso. 
E l ordenanza Aenlle cometió algu-
nas pequeñas faltas por lo que el ins-
pector, señor Cavestany, se creyó en 
el caso de reprenderlo. 
El ordenanza enfurecido por la re-
prensión de que era objeto se abalan-
zó sobre el inspector hiriéndole con 
una navaja. 
E l agresor ha sido detenido. 
De la L e g a c i ó n de 
Franc ia 
Boletín del 9 de Enero de 1915. 
E l día 8, en la región de Soupir 
(Aisne), hemos ganado tres líneas de 
trincheras alemanas en un frente de 
600 metros. La ciudad de Soissons ha 
sido bombardeada y el Palacio de 
Justicia incendiado. En la Champag-
ne hemos ocupado el punto topográ-
fico 200 al oeste de Perthes y 400 
metros de trincheras entre dicho pun-
to y la aldea de Perthes, así como 
esta misma aldea; el avance en ese 
punto es de 500 metros. En Woevre 
hemos conquistado una trinchera cer-
ca de Flirey, ocupado 100 metros de 
trincheras en el bosque de A n l l y y 
una trinchera en el bosque de Le 
Petre. En la región de Gernay hemos 
mantenido nuestras posiciones, m á s al 
sur el enemigo, muy reforzado, ha 
Vuelto a ocupar Burnhaupt- le-Háut . 
Le hemos infligido grandes pérdi-
das y hecho unos cincuenta prisio-
neros. 
I M p e i W I s c o í a F 
He aquí las niñas que formar las 
entusiastas Directivas de Honor in -
tegradas por elementos sobresalien-
tes de cada escuela: 
"Habana Escolar".— Presidenta: 
Ofelia Gálvez. Vice: Ernestina Torra. 
Secretaria: Angélica Valdés. Vice: Ca 
ridad Canaleja. Tesorera: Aracelia 
Méndez. Vice: María Chacón. Vocales; 
Marta Suárez , Teresa Plá, Ursula 
Méndez, Elena Díaz, Carmen Lozano, 
Josefina Machado, Teresa Crespo, Con 
suelo Valdés, Edelmira Reselló, Tere 
sa Polo, Mar ía Castillo, Carmen Ena-
morado, M . Cristina Rodríguez, Ga-
briela Ugarte, Mar ía Panlagua, Mar-
garita l igar te , Estrella Govín, Aman 
da Jor r ín , Susana J iménez, Carmen 
Panlagua, Carmen Suárez, Rita Prat, 
Paula Solano, Carmen Beimal, Dolo-
res Machado, Josefina Enamorado, 
Amelia Valdés, Josefina Rubal, Her-
minia González. 
"Vedado Escolar".—Presidenta:Con 
suelo Domínguez. Vice: Juana Cane-
•sa. Secretaria: Julia García. Vice: 
Carmelina Cantón Vocales: Dulce M . 
Noy, Luisa Guzmán, Isabel García, 
Esther E. Rodríguez, Amelia Pérez , 
Virginia Pérez , Leopoldina Reyes. Pi 
lar Alvarez, Eloísa García, Esther Pi-
nilla, Carmen M . Carbia. 
" Jesús del Monte Escolar".— Pre-
sidenta: Ana M . de Veytia. Vice- Fe-
liciana García. Secretaria: Fidelina 
Lines. Vice: Eulalia Morán. Tesorera: 
Angélica Sobi-ino. Vice: Aracelia Es-
piñeira. Vocales: Margari ta de Veytia, 
Carmen de Carrasquillo, Rosalía Ba-
rrios, Antonia Serra, Oilda Franco, 
Estrella del Río, Estrella Pérez Girón, 
Estela Collado, Esperanza Cueto, Ma-
ría Crespo, Rosa Cortiella, Florindwa 
Alvarez, Ana M . Alvarez, Zoila Sta. 
Marina, Hortensia Collado, Clyara Pé 
rez. Girón. 
"Cerro Escolar".—Presidenta: Car-
men Sedaño. Vice: Herminia Baneal, 
Tesorera: Guillermina Enríquez. Vice: 
Amada Joanicot. Vocales: Argelia Ro 
dríguez, Ana Joanicot, Emma Nochea, 
Mercedes Al i rsu , Zoila Andreu, Eu-
sebia Godoy, Josefina Paredes, Sara 
Falcert, María Díaz, Concepción Cár 
denas, María Díaz 
automóviles de carrera 
Ha sido inaugurado el servicio de 
los automóviles "Ford", del señor Ca-
rricaburu, que ha rán el trabajo en la 
misma forma que el coche de plaza, 
con la tarifa provisional siguiente: 
De un punto a otro de la ciudad, no 
atravesando la calzada de Belascoaín, 
la zona de E. a O., lo mismo que 
atravesando la ciudad, de Norte a 
Sur, siendo dos personas, $0.20. 
Si el automóvil fuese ocupado por 
tres personas, $0.25. 
Si fuese ocupado por cuatro per-
sonas, $0.30. 
Si se atraviesa la primera zona, o 
sea la calzada de Belascoaín, y no 
se pasa la segunda, limitada por I n -
fanta, dos personas, $0.25. 
Si fuese ocupado por tres perso-
nas, $0.30. 
Si lo fuese por cuatro personas, 
0.35. 
Si atravesada la segunda zona, se 
lleva el automóvil a la Quinta de los 
Molinos, Puente de Agua Dulce, Cal-
zada de Infanta, dos personas, $0.40. 
Si fuese ocupado por tres perso-
nas, $0.45. 
Si lo fuese por cuatro personas, 
$0.50. 
Cuando un automóvil se alquila por 
horas para practicar en él diligen-
cias, dos personas, $1.25. 
Cuando fuese ocupado por tres per-
sonas, $1.35. 
Cuando lo fuese por cuatro perso-
nas, $1.45. 
Cuando un automóvil se alquila por 
horas para pasear, en cualquier di-
rección, dos personas, $2.00. 
Cuando fuese ocupado por tres per-
sonas, $2.25. 
Cuando lo fuese por cuatro, $2.50. 
Cuando se alquile un automóvil pa-
ra i r al Cementerio de Colón, $1.50. 
Cuando lo fuese por ida y vuelta a 
dicho punto, $2.00. 
A l Vedado, ida, de una á tres per-
sonas, $0.90. 
A l Carmelo, de una a tres perso-
nas, $1.00. 
A l mismo, ida y vuelta, $1.50. 
Por un viaje dentro del bai'rio del 
Vedado, dos personas, $0.25, mas cin-
co centavos por cada pasajero, pa-
sando de dos. 
A l Cerro, hasta Palatino, ida, dos 
personas $1.00, mas diez centavos por 
cada pasajero, pasando de dos. 
A l mismo, ida y vuelta, dos perso-
nas $1.50, m á s diez centavos por ca-
da persona, pasando de dos. 
Jesús del Monte, hasta la esquina 
de Toyo, dos personas, ida, $0.60, m á s 
diez centavos por cada pasajero cuan-
do pasen de cios. 
I d . id . hasta id. , ida y vuelta, dos 
personas, $1.00. 
E l que tomara Un automóvil para 
ida y vuelta a cualquiera de los cinco 
lugares antes mencionados t endrá 
derecho a que se le espere diez m i -
nutos, después de terminado el viaje 
de ida. 
Para el Asilo 
"Huéríaoos de la Patria" 
PARA E L ASILO "HUEFANOS DE 
L A P A T R I A " . 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Habana, 9 de Enero de 1915. 
Señor: 
Le suplico haga publicar en el pe-
riódico de su digna dirección los do-
nativos recibios en el Asilo "Huér fa -
nos de la Patria" en el mes de D i -
ciembre próximo pasado. 




Recolecta en el almuerzo al señor 
Pedro M . de la Concepción, $10.27 pía 
ta y $2.60 Cy. 
Secretaria de la Administración Mu 
nicipal.—29 libras pescados, 5 cuartos 
de pollos, 1 l ibra camarones, 1 libra 
almejas y 3 butifarras. 
Sr. Pinilla.—1 caja tu r rón yema, 1 
caja tu r rón Gijón y 2 latas membrillo. 
Sra. Providencia Rosado.—2 arro-
bas y media de frijoles negros, me^ 
dio cesto de cas tañas . 3 pantalones de 
niños, 2 mamelucos, 2 vestidos de n i -
ñas , 1 caja con tubitos de pastas de 
dientes, 1 caja estuchitos de talco, 1 
latica galleticas, 1 caja con sorpresas, 
5 gorras de niños, 5 sombreros de n i -
ños, 1 par zapaticos, 1 caja tu r rón al-
mendras, varios juguetes, 8 varas te-
la de lana, varios retazos distintas te-
las, 1 latica mantequilla, 1 arroba de 
arroz valencia y 1 saco papas. 
Lucas Lamadrid.—1 cartucho ave-
llanas, 1 cartucho de nueces, 1 cartu-
cho cas tañas , y 1 cartucho manzanas. 
Acevedo y Mestre.—1 barr i l man-
zanas. 
Crusellas y Ca.—6 barras jabón 
amarillo. 
Fábr ica de Hielo —2 arrobas hielo 
diarias. 
Ked Telefónica.—El teléfono g rá -
tis. 
La Estrella.—100 cajas dulce Gua-
yaba y 50 cajas tu r rón . 
Vapor en puerto 
Nueva York, 10. • 
E l vapor "Bayamo", de la Línea 
Ward, que salió para I ta l ia con un 
cargamento de harina, fué embestido 
por un navio que se cree inglés, cer-
ca de Sandyhook. 
E l "Bayamo" fué lanzado contra la 




Los villistas declaran que han ob-
tenido una victoria decisiva en Salti-
llo, después de tres días de combate, 
derrotando a las fuerzas de los ge-
nerales Villarreal y Herrera. Dícese 
que un tren de heridos ha salido para 
Monterrey. 
Los constitucionalistas declaran que 
la victoria fué debida a una mala in-
terpretación de las órdenes expedi-
das. 
Asociación Nacional de 
Escolares Públicos 
A los muchos proyectos realizador 
ya por la Dirección de esta agrupa-
ción infanti l , hay que agregar d 
Campeonato de Tennis Escolar, cuya 
principal finalidad consist i rá en pro-
porcionar a la infancia pobre del se-
xo femenino un sport que entre ellas 
llegue a alcanzar la importancia del 
Base Ball para los niños, cuyo Cam-
peonato está ofreciendo juegos tan 
interesantes y ejemplares como el de 
ayer de Vedado y Jesúá del Monte, en 
que el primero ganó, pero haciendo 
una sola carrera. Bien hizo el nume-
roso público de Almendares en ova-
cionar a ambos clubs. 
La Secretaria de Obras Públicas 
ha ordenado la construcción del piso 
a propósito para el Tennis en la par-
te de Almendares Park (entre la lí-
nea de tercera base y las glorietas) 
que ha cedido, demostrando su bon-
dad para los hijos del pueblo y su de-
sarrollo físico, el señor Eugenio J i -
ménez, al señor Ugar te . 
Algunas agrupaciones de Tennis, 
como Cuba Tennis de Je sús del Mon-
te, han ofrecido a nuestro compañero 
su eficaz concurso, pudiendo adelan-
tar nosotros que en él Campeonato 
Escolar de Tennis tomarán parte 
también cuatro clubs de las mismas 
localidades: Habana, Vedado, Jesús 
del Monte y Cerro, con trajes blan-
cos y cuellos y gorras de los colores 
correspondientes a los clubs de Base 
Ba l l . 
•Las escuelas de Regla, Casa Blan-
ca, Cabaña y 61* las cuales poseen es-
colares que saben remar, aunque en 
corto número, y que por su distancia 
o separación con el puerto de por me-
dio no suelen disfrutar de los Cam-
peonatos hasta ahora organizados, 
t endrán también su atractivo en la 
constitución de un Club Náutico Es-
colar, para cuya organización ya ha 
dado el Director de los escolares los 
primeros paso's, y que se rá patroci-
nado por nuestra Marina Nacional. 
Respecto a los parques infantiles 
proyectados en los ocho mi l metros 
que ha cedido el señor Berenguer, en 
el solar frente a Sanidad que ha pro-
metido prestar el s eño r Gobemador 
Provincial, podemos anticipar que un 
grupo de señores talleristas de ma-
dera ha ofrecido proporcionar desin-
teresadamente la madera que se ne-
cesite para la cerca del primero de 
los terrenos y aparatos de los dos. 
Revista " A m é r i c a " 
Hemos recibido el número corres-
pondiente a esta semana de la revista 
l i teraria "América" , que es m á s no-
table que los que ya lleva publica-
dos. 
Aparece la portada tratando gráf i -
camente la actualidad de la guerra 
europea, con los retratos de las cabe-
zas m á s visibles del conflicto. "Pa-
rábola", hermoso art ículo por Emilio 
G. Rodríguez; "Recuerdos de P a r í s " ; 
el pánico de los primeros días en que 
el artista Sáncher Araujo continúa 
sus interesantes narraciones ilustra-
das de la guerra; "Fia t Lux" y "Rue-
go", dos hermosos sonetos de F . de 
Ibazábal ; "Síntesis semanales", por 
el Director de "Amér i ca" señor Díaz 
Silvera, con los retratos de los con-
cejales señores Antonio Clarens y M i 
guel Angel Díaz, en que hace alarde 
de mordacidad y buen humor; "Del 
Blanco y Negro", por Bernardo Na-
varro, con tres ilustraciones del ar-
tista americano Charles D . Gibson y 
una disertación amena, una plana in -
teresante de grabados de la guerra 
europea; "Estrella de Oriente", con 
el retrato del célebre Alcione, jefe 
de esta orden teosófica, y un artículo 
de Carlos Sarzo, sobre el mismo: 
"Por salas ysalones", crónica social 
por Julio César Rodríguez, con una 
interesante nota gráf ica del "Te-Tan 
go"; "Modas y veleidades", con lec-
turas del Ocio, por Lydia, y un gra-
bado do lujoso traje de noche, admi-
rable modelo de Buzenet, P a r í s . E l 
escrutinio del certamen que realiza 
"América" , los votos obtenidos por 
los artistas de nuestros teatros y un 
retrato de los que han quedado en 
primer lugar, 
"Desde m i palco", crónica teatral 
por Guillermo de las Cuevas, con un 
artículo de crít ica sobre el estreno de 
"Aliados y alemanes", de Vi l loch. 
"Amér ica" se acredita con núme-
ros como és t e . 
De la Guardia Diurna 
L E DIERON U N PELOTAZO 
En la calle F. número 1, domicilio 
de José Pons Blanco, se consti tuyó el 
sargento Madrazo, de la estación, del 
Vedado con objeto de levantar acta 
por haber sido asistido en el centro 
de socorro de aquel barrio, de una 
herida en el labio superior y fenóme-
nos de conmoción cerebral, las que 
sufrió al recibir un pelotazo en oca-
sión de estar jugando en un placer. 
Su estado es grave. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Ernesto Valdés Tarbio, vecino de 
Marqués González número 78, denun-
ció que durante la madrugada sor-
prendió a un individuo que con una 
escalera en la mano t r a t ó de robar. 
E l ladrón, al darse cuenta de que 
le habían visto, se dió a la fuga. 
ROBO 
En una habitación del hotel "Co-
lón," situado en Prado número 15, se 
cometió un robo consistente en un 
portamonedas con diez pesos y un re-
vólver, de la propiedad del primer te-
niente de la Guardia Rural, señor 
Miguel Angel Cosío, y vecino de la 
habitación 6 de dicho hotel. 
El perjudicado estima lo robado en 
$130 moneda oñcial. 
También al ciudadano R. R. Ellis , 
cajero de la casa Harris Bros, le ro-
baron un reloj valuado en $55 y $30 
americanos. 
FRACTURA 
El doctor Mario Pcrto, médico de 
guardia en el segundo centro de so-
corro, asistió a Faustino Castro Mo-
rejón, vecino de Cuba número 5, de 
la fractura del radio derecho, la que 
sufrió casualmente al caerse de una 
escalera en la casa Animas 136. 
AI Secretario de 
. En la noche de ayer el señor L u -
ciano Torricella, capitán al mando de 
ia quinta Estación, recibió un tele-
grama part icipándole que, a conse-
cuencia de los fuertes aguaceros que 
cayeron ayer en toda la ciudad, se 
había inundado la casa marcada con 
el número 162, ofreciendo con ello 
grandes peligros a sus moradores. 
En el acto se consti tuyó en dicha 
casa el capi tán Torricella, manifes-
tándole los que allí residen, que lo 
sucedido fué el haberse anegado to-
da la casa a consecuencia de hallarse 
desde hace algún tiempo tupida la 
alcantarilla que recibe las aguas plu-
viales, lo cual es de la competencia de 
Obras Públicas. 
Esperamos que el señor Villalón 
ponga remedio a este mal. 
s u í c i d i o 
El doctor Salvador Boada, médico 
de guardia en el centro de socorro 
del primer distrito, se const i tuyó ayer 
en la casa Habana número 38, habita-
ción 10, de la planta baja, donde re-
conoció el cuerpo de un individuo, ya 
cadáver, que apareció ahorcado. 
El suicida, según el certificado ex-
pedido por dicho doctor, presentaba 
una huella t r aumát i ca de forma cir-
cular en la región cervical, produci-
da, sin duda, por la soga que rodeaba 
su cuello. 
Según el encargado de la casa, el 
cadáver era el de Clemente Ramos, 
cuyas demás generales ignora, em-
pleado que fué del Departamento de 
Obras Públicas. 
Ramos, para llevar a cabo su ob-
jeto, se envolvió el cuello con una 
toalla y después se ató una soga, la 
que sujetó de una viga. 
El cadáver fué remitido al Necro-
D e l J u z g a d o 
A T E N T A D O | 
Los vigilantes 1,266 y 1,042, condu-! 
jeron a Felipe Mart ín Santos, vecino 
de San Rafael 230, Enrique Saníiel 
Alfonso, de Figuras 9; Pedro de la 
Mora J. Corrales, de Santa Emil ia 1, 
en Je sús del Monte; Alfredo SantJi 
Cruz, de Manrique 11, y Anselmo Val-
dés, de Espada 45. 
A todos estos individuos los acusa 
el vigilante de hallarse en reyerta, y 
al pretender detenerlos, se le fueron 
encima. 
Los acusados, a su vez, formulan 
cargos contra el vigilante, al que 
acusan de haber sacado una nava-
ja. . , 
Del caso se dió cuenta al juez de 
Guardia. 
RESBALO 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Bernal, el me-
nor Esteban García Quesada, de 10 
años, vecino de San Miguel 145, de la 
fractura del cúbito y radio izquierdo, 
las que sufrió al caerse en Oquendo 
entre Virtudes y Concordia, al darse 
una caída. 
NIÑO INTOXICADO 
E l niño Pablo Romero Hernández , 
de dos años, vecino de Concordia 64, 
sufrió una intoxicación grave por ha-
ber ingerido cierta cantidad de luz-
brillante, en un descuido de su seño-
ra madre. 
Fué asistido por el doctor Porto, en 
el segundo centro de socorro. 
i QUE T I E N E A L T A G R A C I A ? 
E l doctor Hernández reconoció en 
su domicilio y m á s tarde el doctor 
Barroso en el primer centro de soco-
rro, a Altagracia Lapeira Valdés, ve-
cina de Desamparados 30. 
Según certificación de dichos mé-
dicos, la paciente no presentaba sín-
tomas de intoxicación y se encontra-
ba en estado patológico. 
Altagracia no .pudo prestar decla-
ración, pero se supone que t r a tó de 
suicidarse por haberlo hecho otras ve-
ces. 
El Estado Sanitario 
Barcelona 
Una circular de la Sociedad A 
cion de Forasteros. <le 
He aquí el texto de una 
At 
C o m p l a c i d o 
Habana, 9 de Enero de 1915. 
Señor Director del D I A R I A DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido señor : 
Habiéndome sorprendido al leer en 
algunos diarios de esta hermosa ciu-
dad u n artículo en el que aparezco co-
mo denunciante de un funcionario cu-
bano, lo que desde luego por no ser 
cierto, entiendo que se debe a un 
error de información, recurro a us-
ted para aclarar este concepto que 
es tá muy lejos de m i ánimo. 
La verdad de lo ocurrido es la si-
guiente: En m i anterior visita a la 
Habana (mi país natal) , pude admi-
rar la exquisita organización del De-
partamento de Inmigración y el esta-
blecimiento de Triscornia y querien-
do corresponder en algo a las aten-
ciones de que fu i objeto por parte 
de todo el personal de aquel Depar-
tamento, muy especialmente por los 
doctores Menocal y J a n é y m á s que 
nada por desvanecer las injustas ver-
siones referentes al trato que en d i -
cho lugar dan a los inmigrantes, les 
ofrecí publicar en la Coruña, con in -
formes gráficos y a t í tu lo de " I m -
presiones de viaje" todo cuanto ha-
bía visto en Triscornia, por lo que a 
fin de confirmar algunos extremos 
concurrí a aquel Consulado. 
En el curso de m i cordial entre-
vista con los señores Cónsul y Médi-
co, observé que al úl t imo de dichos 
señores no le agradaba la idea, por 
parecerle trabajo nulo todo cuanto se 
hiciese sobre el particular, pues los 
lectores, unos no les interesaba y 
otros no quer ían entenderlo, hacién-
dome ver al mismo tiempo las res-
ponsabilidades que ta l trabajo podía 
originarme, por cuyas circunstancias 
y queriendo evitar el m á s ligero inci-
dente, desistí de dicho empeño y guar-
dé el propósi to de comunicar a dis 
distinguidos compañeros Menocal y 
J a n é como lo he hecho ya, el motivo 
por el que no llevé adelante mis pro-
pósitos. 
Deseo, pues, hacer constar públi-
camente por medio del D I A R I O de su 
digna dirección que yo no presen té 
ninguna denuncia n i cargo alguno 
contra m i compañero del Consulado 
cubano en la Coruña, sino hacer ver 
al doctor Frankc Menocal de modo 
par t icular ís imo la diferencia de c r i -
terio que teníamos aquel compañero 
y yo sobre un asunto que desintere-
sadamente me ofrecí a realizar. 
Rogándole encarecidamente inserte 
los anteriores renglones, suplicando a 
toda la prensa de la Habana modif i-
que su información sobre este asunto, 
le anticipa las gracias y se ofrece 
de usted atentamente su affmo. s. s., 
Dr. Dorrego Córdova. 
ha recibido el delegado'en^rfl!1^ qu9 
asi: u ^uba. D;' 
"Barcelona, Diciembre ^ A 
Señor Delegado de la g. ^ j?14- ' 
Muy señor nuestro: A l obí ?abaila 
tablecer la verdad respecto^ de r ^ 
sanitario de Barcelona, est, ^ 
Directiva ha acordado convm,- " H , 
usted en su calidad de Del ^ 4 
esta Sociedad, las siguiente*110 ^ 
relativas a dicho importante 
con referencia a lo ocurrido p 
lona durante el pasado me? i Cti-' 
viembre, a f i n de que con sn no' 1 
miento pueda desmentir la í0110* 
porcionadas informaciones Sni Spr0, 
pecto a la salud pública en Bav ^ 
hayan podido circular en la Zf^ 
de su residencia, por lo que \ m ^ 
d a r á muy agradecida esta J u n t ^ 
rectiva. uca Di-
Durante el pasado mes de v 
viembre se ha producido en Bav , 
na un estado de alarma en h 
nión pública justificada por W 0Pl" 
presentada numerosos casos 
bre tifoidea con carácter enidéJ15' 
sIqtvv,̂  „ f.ieínico. Dicho estado de alarma se hizo 
vivo por razón de que los casos a 
nos referimos arreciaron en altn,4'19 
de los distritos centrales dp pJflT5 •aies de Barcelo 
na en que quedo localizada la enfP1 
•medad. ^ 
Esta localización puso desde lúe?-» 
de manifes tó la causa del mal q 
procedía de haberse contaminado l?, 
aguas de la captación más antigua 
de que se surte la ciudad y que abâ  
tecía las fuentes de los barrios afec-
tados por la epidemia. 
Conocida la causa, las autoridades 
procedieron a ret irar del consumo di-
cha agua, lo cual ha cortado radical-
mente la epidemia. 
Nos creepios obligados a poner eiv 
conocimiento de usted estas noticias, 
así como a manifestarle que Barce-
lona ha vuelto a la norniyríidad. 
Durante el rápido desarrollo de la 
epidemia en n ingún hotel de ésta se 
presentó caso alguno pues desde el 
primer momento sus dueños sirvie-
ron a eus huéspedes agua pura, lo 
que no ha sido difícil efectuar te-
niendo, en cuenta que nuestra capital 
e s t á abastecida con agua de diver-
sas procedencias y que la contamini-
dad sólo representa la décima parte 
del total del agua que surte a Barce-
lona. 
Lo que tengo el honor de comuni-
carle por acuerdo de esta Junta Di-
rectiva, quedando suyo atto. y s. s. 
q .b. s. m., P. A . de la. J.—El Secreta-
r io General,Manuel Folch y Torres." 
rnTLÍrDEVOÍ^ 
RO. 
Muchas personas asistieron ayer a I 
Columbia a presenciar los vuelos 
anunciados del aviador Piñeiro, pe-
ro, como saben los lectores, éstos no 
se pudieron celebrar. Por tal causa 
se dijo a los expectadorefe qué se les 
devolvería el importe de la entrada 
en el teatro Payret donde se negaron 
a hacer t a l cosa, según denuncias que 
formularon ante la secreta distintos 
individuos, entre otros: 
Angel Ríos Díaz, de España, de 44 
años y vecino de Oficios número Imt 
altos, y 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S o l , n ú m e r o T O . T e l é f o n o Í 5 . = S 1 T 1 . 
E . P . D . 
E l v S E Ñ O R 
J o s é A l o n s o G u t i é r r e z 
H A F A L L E C I D O 
recibir ios Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
su entierro para hoy lunes 11. a las 4 
. suscriben su viuda, hijos, hi'ios políticos, 
demás familiares y amigos, ruegan a sus 
encomienden su alma a Dios y se sirvan 
la casa mortuoria San Lázaro 237, para 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
rán eternamente. 
Habana 11 de Enero de 1915. 
Isabel Mart ínez, viuda de Alonso; Manuel, Angélica, Josefina, Isabel, Elena, Ana Luisa,j 
Enriqueta, Julia y Eugenia Alonso y Mar t ínez ; Francisca Suárez, viuda de Alonso; Dolores h i -
gueras de Alonso, Marcelino Bances, Gonzalo Llano, Manuel Fernández Galán, Manuel E. Alon-
so, Sebast ián Soto, Raú l Ramos, Nicolás y Pedro Mart ínez (ausentes), Agus t ín y Antonio Ka-^ 
mos Pedro Figueras, Rodolfo y Eladio Armengol,, Saturnino Para jón, Corsino Bustillo, Kam 
Blanco, Gil Alvarez Prida,, Agus t ín Toledo, Dr. Agus t ín de Varona, Dr. Felipe García 
ñ izares . 
N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S ^ 1 m ^ 
Después de 
Y 
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